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E l repentino cambio de actitud Como se ve esta af i rmación rusa, 
os Delegados rusos en la Confe-'si se mantiene, viene a destruir en 
rencia de Génova aceptando lo que | gran parte el Tratado de Rapallo, 
h a b í a n rechazado, fué debido a di- i ruso-germano, porque uno de sus 
EL SENADOR SIMMOl^S ATACA versas causas; la impres ión prime-! ar t ículos , como se recordará , decía: 
EX EL SENADO L A NUEVA L E Y ra que se recibió y sobre todo la: Que ese Tratado se implan ta r í a , se 
DE TARIFAS , f i rma del Tratado con los alemanes1 pondr ía en vigor inmediatamente, 
WASHINGTON A b r i l 26. 1 en Rapallo, parecía más bien una I es t ipulándose que se prescindir ía 
wnv Pl Senador Simmons demó- in t imidación que se cluería ejercer I ctfe todos los derechos privados que 
"7 x-r Tsir^fh rnrni inn ñUn fin- ' en los Delegados aliados para poder|los rusos hab ían ya reconocido pero 
c r a S ^ discurso aue duró unas tres t9raar una Posición más firme. Tam-jcon la condición de que el Gobierno 
forS "en e c U u Í % r c ó rraUmen\e S ' bién es psoible que el u l t i m á t u m de| Soviet no sat isfar ía ninguna otra 
nueva ley de tarifas, "que veía que George los convenciese del; rec lamación hecha por un tercer 
psta ley t r e í a un peligro mayor al error de tendncias. Es sabido: Estado. 
IneUoJzl país y a sus instituciones, ¡ ^ l ! c S a ™ ^ ^ ÚltÍma qUeda deSeCha-
N„„ V^VÍO se a la clausula tercera ae ia L.on da puesto que con esta promesa ru-
Cannes según la cual 
I n f o r m a c i ó n 
c a b l e g r á f i c a 
d e E s p a ñ a 
Se van conociendo detalles de 
las horripilantes escenas a 
que dio lugar la catás-
trofe de Málaga.— 
Otras noticias. 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
Lo que puede producir Marruecos a España, y el fracaso 
de Berenguer según el señor Sánchez Toca. 
i 
( No nos guiamos nosotros mucho. sobre todo en lós primeros períodos \ 
por las opiniones del señor Sánchez j de escritor, especialmente en su l i -1 
j Toca, sobre todo en materia políti- bro sobre la Historia del Matr imo- j 
ca, que nunca ha sido en ella es- n io; pero de todas suertes, guiémor | 
trella de primera magnitud; es hom- | nos o no por lo que él diga, fia sido 
i bre s í , reposado, estudioso, pubMcls-j Presidente del Consejo de Ministros, 
' t a de los distinguidos, aunque escri-j Presidente del Senado, y hoy jefe 
¡ biend'o un español un poco caótico, i de la Delegación española en Géno-
¡ - ; i va. 
I- 25 A B R I L 1923 
Entre los diversos t í tu los a v iv i r , : aue cualquier otra ley que había ^ d . 
sido presentada dentro de la sala del "eia ae ^anIies seguu id cucujga respecto a los aliados, las re- NUEVOS DÍSTALLES DE L A c i . l j a m á s olvidado, en la memoria de su^ca fué Presidente de la Liga Africa-
qenado". naoia que aceptar, por pane ae ^ u - ¡ clamaciones de los alemanes que_ TASTROPE DL' MALAGA ' i Pueblo (médico i lus t radís imo, patrio-l nista fundada por Canalejas en Ene-
Dijo el Senador que suponía que .sia' l*8 deudas cont ra ídas P^v e l , dan al mismo nivel ^ de j 
la medida sería aprobad-a, no por que i lmPer10 con las Países extranjeros, j otros • pueblos. 
mereciese la aprobación del Senado,| o t r a suposición es la de que Lenine ' No de ja rá de satisfacer esto a la 
sino que por la razón de que una 1 y ios que con él e s t án en Moscau, Comisión de "Rsparacrones", por-
gran parte del Senado prefieren pos* I hayan podido ver con mayor clari-lque ya no t end rán que averiguar si 
poner sus propios Ideales, ante los dad lo que necesita la Rusia del So-j ese a r t ícu lo del Tratado ruso-ger-
deseos de obtener concesiones de yiet, que los representantes rusos j mano de Rapallo, fué en violación 
parte de aquellas personas en las en Génova, pues ya es sabido que no1 del Tratado de Versalles. Como dice 
cuales es tán interesada. ¡ es solamente Barthou el que a ca-jun comentarista, "se abandonó el 
iw/ \ /Mns\rk nii«>T T • «TA uimT^inr» Antes de pasar por San Sebas t ián GENOVA, A b r i l 26. 
"Francia no quiere necesariamen-
te que se agreguen "dientes mi l i ta -
res" al pacto de no-agres ión pro-
puesto por Mr. Lloy George" dijo 
Jioy uno de los delegados franceses", 
pero es indudablemente preciso que 
se invente a lgún método adecuado 
para ejercer presión, si se desea 
ta sin mácula, espejo de caballeros, ¡ ro de 1917, y p resen tó con carác-I que ese pacto sea una realidad tan-
esposo y padre ejemplar, creyente con ter irrevocable la renuncia de ese gible". 
fé cristiana inconmovible que exterio-j cargo. E l actual Presidente del Se-, "Por supuesto ninguna nación 
rizó para consuelo de los suyos hasta nado dijo a los periodistas que la ' r ehusa r í a a f irmar un pacto compro-
DOCTOR EMILIANO NÜNEZ f ^ " ^ 
Genova, fué interrogado por un pe-
riodista vascongado y por un redac-
tor del Heraldo de Madrid sobre el 
problema de Marrueco.3. 
Como se recorda rá , el Sánchez To 
N o t i c i a s d e 
l a C o n f e r e n c i a 
d e G é n o v a 
DECLARACIONES D E UN D E L E -
<?ADO FRANCES SOBRE E L PAC-
TO DE NO AGRESION PROPUES-
TO POR L L O Y D GEORGE 
mará más concurrida que nunca, des-
de que se había puesto a debate la 
ley de tarifas. E l senador por North 
Carolina recalcó, que la regla segui-
da por el comité financiero, deter-
minando cantidades, daba un poder 
El Senador Simmons, fué durante ¡ ¿a, instante pide instrucciones a, a r t ícu lo del Tratado de Rapallo, por 
todo su discurso objeto de gran p0 inca ré , sino que los Delegados i los rusos, antes de que 1* t inta con 
atención por parte de un buen nú - i ij0ishevistas hacen lo propio con que se escribió se hubiese secado", 
mero de senadores, viéndose la Cá- Moscou; el caso es que después de Este interesante y satisfactorio 
cibidas esas instrucciones la actitud | resultado \se ha debido sin duda al-
de in t imidac ión cambió, y lo que de- guna a la habilidad de Lloyd Geor-
cían los rusos que no podían llagar | ge, que es maestro en resolver es-
a hacer, es tán resueltos a empren-'tas complejidades de difícil nego-
derlo. I elación, ciaando al día siguiente de^ 
Para nosotros no hay duda algu-| Tratado de Rapallo. aseguró Lloyd i 
al presidente, que le permite fijar j na de que Lloyd George debía tener! George que la Conferencia de Céne-
las tarifas dándole una fuerza pol í t i - ! aigUna noticia de ese cambio, cuan-; va t end r í a un éxito. Todo el mundo, 
TRAGICAS ESCENAS 
Málaga 27. 
Se conocen nuevos detalles del | entrar en su breve y dulce agon ía ) j influencia española en Marruecos no ! met iéndose a no atacar a sus veci-
formidable incendio que des t ruyó la j ninguno debe ser ahora más recorda-j significa conquista mi l i t a r ; sino que . ñas , pero el compromiso no debe i r 
aduana de Malaga. | do qUe és te : el-de su probidad, por| hay que intensificar el crédi to ban-' m á s lejos. Se había prometido la 
Durante el incendio se registra-• na(iie superada, en todos los actos'cario y desarrollar las obras públi- neutralidad de Bélgica y sin em-
ron t rág icas escenas. , de su larga vida pública, igualada! cas, y añad ió : "Nuestra zona de A f r i - , bargo. Alemania la violó abiertamen-
Hay mas de 62 desaparecidos, que i tan sólo por la austera moralidad de1 ca tiene una extensión equivalente te. Si una potencia en lo porvenir In-
se cree han perecido 'y permanecen | su vida privada; que él nunca enten-i a la de las provincias de Almer ía , ! fringe el pacto de Mr- Lloyd George 
bajo los escombros que aún no han; ¿ Í Ó J en este punto, el cómodo desdo- Granada y Málaga" . 1 el resto de las naciones que lo f i r -
sido removidos. | jjlamiento moderno. Los ingresos que el Estado es-j m a r ó n deben poseer medios de ira-
Entrel os cadáveres encontrados j E u días ya i)ieil lejanos, nimbados pañol podía obtener en aquel t e r r i - i poner su voluntad a la n a c i ó n culpa-
aparecen el de una madre abrazado jp0r una aureola de luz que irradiaba torio estimo que pueden elevarse a i ble de la violación". • 
al de un hi j i to suyo. del n0bie Sacrificio por el ideal, en-, 15 millones de pesetas enseguida,] Agregó que los leaders aliados v 
Desper tó la admirac ión el herois-1 tonces gaiiardamente practicado por siempre que por obras públ icas y j otros delegados discut ían en la ac-
ca y personal, sobre todo en la dis-
tribución de empleos federales. Ca-
lificó las tarifas de una locura pura 
y simple. A l empezar su discurso di-
jo el Senador Simmons, que un estu-
dio de la ley, en conexión con las 
condiciones e existentes, tanto en el 
país como en el extranjero, hacía ver 
bien claro, que estaba intencionada 
para permitir a las industrias prote-
gidas para aumentar considerable-
mente los altos precios ya existen-
tes. 
do dijo a los corresponsales antes en medio del fragor de la lucha, 
de que Alemania contestare a la No-¡ todos se miraban unos a otros, por-
ta del dia 18, de los aliados, que se'que no se veía por ninguna parte 
hab ía vencido la dificultad alemana leí arco ir is de la paz; pero no hay 
mo para salvar a otra persona y al ia primera autoridad de la colonial año. Hay que intensificar allí la I mo en la conferencia. Los miembros 
intentarlo pereció carbonizado. _ | ordenara extraer de las Arcas Reales 'agricultura, ^ industria y el 09- «Te la Eptente Chiquita experimenta-
E l fuego sep repagó a los archi- el ya casi olvidado capital con que la mereño y respetar las instituciones, ban vivo in terés sobre el asunto, por 
vos de la delegación de Hacienda. geiierosi<iad inagotable de la ilustre1 de los indígenas , sus tradiciones, sus ¡ creer que debieran formularse en el 
donde hizo enormes estragos. I benefaetora Santa Cruz de Oviedo,! costumbres, y solicitar el apoyo de [ pacto las ga ran t í a s necesarias a 
y que confiaba que al final la res-: duda ninguna que detrás de Lloyd i el c L ^ ^ ^ ^ :ÍefeS-
EL SENADOR SIMMONSONS COM-
BATE E L PROYECTO DE L E Y MO-
DIFICANDO LOS ARANCELES) 
WASHINGTON, A b r i l 26. 
El senador Simmons, de la Caroli-
na del Norte, demos t ra rá . comba-
tiendo él proyecto de. ley del Gobier-
no modificando los aranceles, dijo 
puesta rusa ser ía satisfactoria; por George y de otras personalidadesj truf^Qg p0r ia8"iiainag^ 
que de otra suerte ser ía suponer a i de Génova, hay fuerzas poderosas, 
Lloyd George un zahori. E l resul-i probablemente financieras, que se 
tado parecía ser que los rusos se 1 mueven cerca de I03 rusos y de los 
disponían a complacer, y anunciaron alemanes y los ingleses y franceses 
su deseo de reconocer todas las deu- |y es tán en el secreto de las jiegocia-
, ¡X „- — i _ J .. „ 1„„ 1̂ -̂A nín-n̂ r, A - _ 1.1: 
j vivero único durante más de medio ¡ "Ninguna operación .mili tar PVfeede i Estados secundarios de Europa, 
siglo, bajo su paternal pero fé r rea ¡ efectuarse sin una previa prepara-j Terminó el delegado francés ma-
ciones antes de qu^ se publiquen. 
Pongamos un ejemplo para de-
mostrar mejor lo que queremos de-
das de la guerra y todas las del r é -
gimen Soviet, después de contrastar-
las en su cuenta con las contra-re-
clamaciones suyas que también l l e - j c i r : 
gan a la cifra de varios miles de; E l D I A R I O DE L A M A R I N A - d e 
millones y de las cuales hab ían he- ayer habla de nuevos peligros en la 
cho una lista antes de i r a Génova. | Conferencia de Génova, pretextan-
Todavía es más significativa l a ido los rusos que? dentro de la na-
c láusula de la contestación rusa de ' cionalización de los servicios, que 
que hab lábamos ayer cuando decían I p romulgó el Soviet, no cabe la pro-
que el Gobierno ruso estaba dis-! piedad personal individual, y ponen 
'bov en el 'senado" que "si 'se vota i puesto a devolver a sus dueños el I dificultades a la devolución a los 
ese" proyecto de ley en su forma ac-i uso de la propiedad que ten ían y ¡ extranjeros de las grandes propie-
tual hará subir el costo de la vida, I que fué nacionalizada, y si ésto no. dados y fábricas que en Rusia te-
reducirá la producción, h a r á aumen-1 fuese posible, añad ían , se les entre-i n í a n ; ya que tratamos de poner 
tar el n ú m e r o de personas sin t ra - ' ga r í a una compensación justa a esos un ejemplo acentuémoslo más . Nos 
A l propagarse^el incendio al cuar- dirección y adminis t rac ión , de emi 
tel de carabineros prendieron fue-1 nenteg mé(iicos cubanos, como en un 
go los cartuchos y los fusiles que allí • j irado pá r ra fo 10 declaró ei bene-
hab ía produciéndose fuertes detona- j mér i to ^ pTesno en el acto del ho-
clones. - | menafe que ie fué ofrecido, hace muy 
E l pueblo de Málaga se encuen-, añ en la Academia de Cien-
tra presa de la mas intensa conster- 1 cjag 
nación. i • •"' 
E l edificio de la aduana databa i 1)010 a su Patria de ese monumen-
del siglo X V I I y era del m á s puro! to imperecedero de la ciencia y de 
estilo italiano. â caridad; le consagró su vida sin 
luna claudicación, r igiéndolo y en-
DE MARRUECOS : grandeciéndolo oon cuidados y abne-
j gación no menores que los que em-
ción pol í t ica", y t e rminó diciendo: | nifestando que su gobierno estaba 
Yo abandoné la presidencia de la 
Liga Africanista por estimar incom 
patible m i manera de pensar en es 
dispuesto a adherirse al pacto, pero 
que el tratado ruso-a lemán hacía 
doblemente necesario el que se adop-
te asunto, con los procedimientos ; tasen precauciones en la redacción 
que se han seguido". / de su texto. 
Y va a resultar ahora que cada I 
jefe político o mi l i t a r de España , ] MANIFESTACIONES OPTIMISTAS 
se desvive por publicar con indepen-
dencia del partido a que pertenece 
o de las Instituciones (Te que for-
ma parte, sus opiniones, no porque 
el General Weyler haya dicho cosas 
tan repetidas por militares y paisa-
nos, de que e l sistema de block-
L A CUESTION 
EN E L CONGRESO 
pleara en la formación de su propia 
Madrid 27. familia modelo y con sacnncios solo| houseSt aislad0Sj sin aguadas, son 
Ayer, en la sesión del Congreso 1 comparables a aquellos con que in f r ió ; puntos que atraen a ia morisma co-
de los Diputados, cont inuó el señor ¡ mansamente las pruebas del masj mo el parrarayos a las chispas eléc-
Serradell su interpelación sobre Ma-j cruel dolor paternal en que la Pro-! tricas de la a tmósfera , debió haber-
rruecos. videncia quiso acrisolar su fé de ro-j se d j ^ o 
dueños . bajo y monopol izará a ú n m á s las 
Industrias americanas. 
"ün detenido estudio del citado 
proyecto de ley con respecto a la si-
tuación existente aqu í y en el ex-
tranjero; agregó el Senado Simmons, 
hace ver claramente que ,fué redac-
tado con el objeto de mantener los 
elevados precios que rigen ahora y ¡ da ciU 
hacer 
LOS MALAGUEÑOS 
Solicitó el diputado ca ta lán quejea; se refugió en su hogar en la hora] E1 geiieral Weyler no ha repeti-
C o m p a ñ í a ' s e a llevado a la Cámara , para su | triste en que el ambiente se le h a b í a | do mág que una vaciedad, y lo que 
francesa cuyo capital se cifra por | examen, el expediente de responsa- hecho irrespirable, por lo menos de-l hacer él cuando fué Presiden-
otros conocimos una 
muchas docenas de millones que se1 bilidades le téreo, en fuerza de recordar, dolo-
llama la Compañía Ural-Volga, per-
teneciente al Banco F r a n c é s para 
el Comercio y la Industria, del que 
fué Presidente el eminente político 
Maurice Rouvier, y que ha tenido 
explotaciones 
que son de fábricas de aceros. Ex-
Contristados por las noticias que 
publica la prensa habanera, sobre la 
ca tás t rofe ocurrida en ^ t r a queri- abandonar sus 
„ d á d y e ^ ^ ^ . ^ P ^ f f i q u e u 
:er que las industrias queylavore- ¡ adoptar alguna J680^0 011 ^ . . ^ f 1 : ' t r a í a n el hierro de las minas de los 
ce puedan aumentar sus ya excesiva-| cio de las familias de las v i . t ^ i a s y; Mo Ur ten ían la fundi . 
menle altos preejos, sm temer a la - demos t rac ión de nuestro ^ f ^ ^ j c i ó n en la margen derecha del Vol-
competencia extranjera I invitamos a todos los m a l á x e n o s sus s mág acarreo d.Btri_ 
"Una comparación de los derechos l descendientes afines y ^ ^ P ^ 2 ^ 0 / , bución del acero. 
arancelarios impuestos por este pro 
yecto de ley con los estipulados en 
la ley Payne-Aldrich, demos t r a rá 
que tomando por base el precio de 
los productos, durante los dos perio-
dos, la única base de comparación 
equitativa de equivalentes ad valo-
rem, el recargó que se le imponen 
a los actuales precios de importa 
res a la r eun ión que celebraremos a 
de Como el Soviet ha nacionalizado las ocho y media de \ a , n ° ^ e „fidrel todas esas minas, como todas las 
hoy jueves en el Centro Andaluz « e r propiedades pa?í icula™° -
naza 3, altos, encareciendo la p u n t ú a ic]ar^ ^ ahora si 
asistencia por la índole urgente « e i ^ . ^ dificultadeg como ]ag está po. 
es 
pu 
asunto de que se trata 
Habana, 27 de A b r i l de 1922 
Guerrero Sell; .Ar tu ro 
I 
1 niendo, que devolver esas minas y 
esas fábr icas de acero al Banco 
Migueí Guerrero &eu, . ^ ^ « ! f r a n c é g citad y no hacerlo 
. eón ; Antonio Rodriguen Garc ía , Jo-, pone egag trabag expregadas 
. j é , Frai ic iscoy A n t ^ i o F e r a a n d e z «e^ pero ahora v.ene ^ mayor dJ_ 
cincuenta por ciento más elevado que Castro; Ji ian-Raitói-ez^ ^eraanao j^j f .cultad para log rUS0S) porqUe la 
los qué reg ían durante los dos años J o s é Blasco Alarcón ; Manuoi ^ o » ^ i Casa Morgan que acaba de aceptar 
Cestino; Francisco H e r n á n d e z ^ J u a n 1 un puegto en la S u b . C o m i s I ó n 
Colorado; Carlos Manzanares, JVUguei la Comisión de Reparaciones 
que tm n vigor la ley Payne-Al-j Cestino; F r a n c i s c o ^ H ^ á n d e z ^ J u a n 
drich 
"Creo que no hay duda de que j Roldan 
los derechos potenciales de este pro-1 _ — — 
yecto de le, son casi si no el doble ! | | L r r r C D | ? C A W T C Q 
de'los que rigen actualmente. J I C i l l l u A n 1 E í O 
El senador Simmons afii^nó que 
el método adoptado por la Comisión 
Financiera del Senado, para f i jar 
los derechos arancelarlos viola to-
das las teor ías o principios de pro-
tección, hasta ahora adoptada o pío-
prótección, incluyendo el Partido Re-
este proyecto de l e y - d i j o el sena-1 D ^ ^ IW>>niRE ^ S ^ ^ 
dor—según las cuales p u e d « modifi- , M O K A l ^ » PROPIAS 
car las clarificaciones, aumentan oj T A DAS SUTAS P l i O P i A h 
rebajan los derechos arancelarios, ' 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L A D Y A S T O R 
de 
para 
realizar un p rés tamo considerable, 
tanto a Alemania como a Rusia, es 
claro que estando interesada en el 
bienestar de Europa, ha de insistir, 
como / condición para poder hacer 
ese emprés t i to , y de paso digamos 
que no ha de ser un emprés t i to de 
Estado, sino serán los particulares 
los que presten el dinero, en que no 
es posible obtener las cantidades 
Inmensas que se necesitan, sin que 
haya ü n a absoluta conformidad en 
la devolución por parte de Rusia, 
de las inmensas propiedades que los 
extranjeros tienen allí. 
De modo que llegamos por este 
ejemplo a la siguiente conclusión: 
O no hay emprés t i to para Rusia, o 
También pidió que ee forme expe- rido, el vibrante apóstrofo de Men-
dientes y se exijan responsabilidades ¡ dive contra aquellas almas 
a los que negociaron el rescate de 
Jos prisioneros, ya que sus gestiones 
resultaron deastrosas. 
E l orador combatió con tremenda 
dureza al alto mando de Marruecos 
y dijo que aún permanece en aquel 
importante puesto el general Be-
renguer porque cuenta con apoyos 
que debe ncesar. 
Le contes tó el Jefe del Gobierno. 
Dijo el señor Sánchez Guerra que 
se l legará a formar el Ejérc i to vo-
luntario para Marruecos. 
E l Jefe del Gobierno rechazó las 
acusaciones lanzadas contra el ge-
neral Berenguer. 
VALIOSO REGALO A L REY 
Madrid 27. 
La Sociedad Geográfica de Ams-
terdan acordó entregar al Rey de 
E s p a ñ a un art íct ico á lbum con óleos 
conmemorativos efe la vuelta al 
mundo dada por el célebre marino 
Magallanes en la nave "Vic to r i a " . 
BOLSA D E M A D R I D 
Madrid 27. 
Ayer se cotizaron 
6.41. 
• é-
los dollars a 
"Las que el fuego de la Patria 
"no sintieron en su pecho • 
" y el mundo fué campo estrecho 
"a su insaciable ambición"; ' 
m u r i ó ayer,, septuagenario, como ha-
bía vivido, con el alma impoluta, m i -
recuerdo de sus conciudadanos, mien-
bendecía a su v i r tuos ís ima compañe-
ra y a sus hijos transidos de dolor, 
y comenzó a v iv i r para siempre en el 
recuerdo de sus conciudadanas, mien-
tras alienten en nuestra entristecida 
t ierra corazones nobles, almas honra-
das, patriotas, en f in , capaces de huir 
del vilipendio y hacer de la Patria 
sacrificio y deber, y no torpe gran-
ger ía . 
Cris tóbal BIDEGARAY. 
26 A b r i l de 1922 
ORGANIZACION DEL 
PARTIDO REPUBLICANO 
GRAVE PRUEBA CONTRA NICO-
L A U 
Madrid 27. 
Ha surgido una complicación que 
agrave la si tuación de Nicolau, de-
tenido como presunto autor del ase-
sinato (Tel eeñor Dato. 
Las señales de los dedos encon-.^uajrtu IOS ae'ItíCUUS cuau^cia-wu^, : „ „ Abril 26 
«.nceden al Presidente facultades B A L T I M U K * , . • "nue ""devolver ' las propIeda-| tradas en la motocicleta que uti l iza-
ejecutivas tales, como jamas han Si-- "La mayor contr ibución que las tiene que aevoiver ids propieud n^inn* «nn PYartamf.ntf. 
do concedidas en este país, ni en mujeres pueden hacer a la polí t ica j des á e particulares o compañ ías ; y ¡ ron los asesinos^ son exactamente 
ningún otro de or igán anglo-sajón, • y a ia vida nacional, es el hacer fren 
y si semejantes facultades les fue- te y elevar las normas morales 
ron concedidas al Rey de Inglate- «dijo Lady Astor en una gran veía 
" a y sus Ministros 'por el Parla- da qu,e se celebró hoy en esta em-
pento, da rá por resultado el inme- áadt hablando ante una mmerosisi-
Viiato destronamiento de ese Gobier- ma y distinguida con.currencia 
no" | Exhor tó a las mujeres de A m e n -
"El senador Simmons confinó com-'ca a que insistiesen ^obre el p a t r ó n 
Atiendo el descabellado proyecto de único de moralidad, no rebajando 
E l Ar t . 282 de la Ley Electoral 
dispone que cien electores pueden so-
l ici tar de la Junta Central Electoral 
la au tor izac ión correspondiente para 
constituir un Partido Polít ico Nacio-
nal, presentando al mismo tiempo el 
Programa, Estatutos y Emblema y 
una relación de las personas que con-
ti tuyen las Comités Ejecutivos Na-
cional, Provincial y Municipal orga-
nizados provisionalmente, del Par t i -
do que se intenta construii . 
De acuerdo con este precepto, y 
cumpliendo los demás requisitos fár-
males los electores Julio Tru j i l lo y 
Wenceslao Peña , como apoderados 
especiales presentaron a la Junta Ge 
te del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, era haberse opuesto enton-
ces a ese procedimiento de construc-
ciones de block-hóuses separados a 
grandes distancias y completamente 
aislados. 
Respecto de lo que pueda producir 
España al cabo de algunos años , son 
d'atos muy incompletos los que nos 
proporciona el señor Sánchez Toca; 
a nuestro juicio entendemos que j ,a 
aquellos recursos naturales, como son 
los de las minas y ganader ía , sin 
grandes dispendios en instituciones 
bancarias y en obras publicas que, 
tampoco ha hecho Francia, en su zo-
na de influencia, podr ían dar gran- nifiestan que los países del Oeste de-
des resultados pecuniarios sin inver- j ben anunciarles todo lo que se pro-
t i r los 120 millones de pesetas de que Ponen realizar en concreto para la 
habla el Sánchez Toca. reconst rucción de Rusia". 
- , , , , Como la semana pasada el pr in-
Y puesto ya en vena de hablar el cipa] asunto fué e] reCGnocimiletlto 
Presidente del Senado y olvidándose de las d.eudas de Rusi en ]a s _ 
de ese ca rác te r que exige silencio na actual el ^ centl.el es el e 
DE UN DELEGADO I T A L I A N O : 
E L RECONOCIMIENTO DE RU-
SIA SERIA L A L L A V E DE ORO 
CON QUE CERRARIA L A CON-
FERENCIA 
GENOVA, A b r i l 26. 
E l delegado italiano porta-voz de 
su^ delegación se mos t ró hoy aun 
m á s optimista que ayer respecto al 
éxito de la conferencia, declarando 
que las dificultades que hay que re-
solver estriban más bien en asuntos 
d*e procedimiento, que en las cues-
tiones mismas de que hay que tratar. 
"Los rusos tienen razón en algu1 
nos asuntos", dijo, y carecen en ab-
soluto de ella en otros. La tienen 
cuando dicen: "Siendo un Estado 
comunista, mal podemos repudiar los 
Principios comunistas devolviendo a 
extranjeros bienes y propiedades, cu-
ya posesión negamos a nuestros mis-
mos súbd i tos" . 
"No la tienen cuando hablando de 
s concesiones que es tán dispues-, 
tos a hacer a los extranjeros usan la 
frase e lás t ica : ¡Se compensará a los 
extranjeros cuando sea posible! Pe-
ro tiene de nuevo razón cuando ma-
en materias públ icas , fuera del edi-
ficio del Senado, añadió en la en-
trevista a que hemos aludido: "La 
política seguida por el General Sil-
vestre, fué siempre equivocada y de 
resultados contraproducentes, come-
tió un grav4 error en mandar matar 
a un moro que Prestó grandes servi-
cios a España , porque cre^i que 
estaba en relación con el Ra'isulí. Fuó 
la polít ica de Silvestre p ród iga en 
atrocidades y en atentados al orden 
civi l y a l derecho d*e gentes,- pues su 
afán era el avancé sin reparar en las 
circunstancias n i en los medios"; y 
a ñ a d i ó ; "no basfa prepararse a i r . 
t ra r ga ran t í a s para los extranjeros 
y sus bienes y propiedades en aquel 
pa í s " . 
E l delegado italiano expresó la 
creencia de que no ser ía difícil hallar 
una fórmula, que pudiera ser adop-
tada tanto por los gobiernos comu-
nistas, como por los capitalistas. E l 
reconocimiento de Rusia "de j u r e " 
declaró ser ía la llave 0*6 oro con que 
ser ía conveniente dar f in a las labo-
res de la conferencia, pero ese reco-
nocimiento no implica necesariamen-
mente la resolución de los proble-
mas, que existen a causa de las d i f i -
' cultades creadas por las fronteras que sino que hay que ver antes si se pue-, debeen fi.arse » p ^ X - ! 
' mente las de las repúbl icas del Cáu-
ley y dijo "qñ'e" el"proyecto tiene por sus normas, ^no elevando la mora-
íundamento tres suposiciones er ró- l idad de los hombres hasta la de 
neas- las mujeres. . 
Primero: Que las Importaolone. ^ p r e s 6 te ^ 
^ « excesivas y constituyen una -ame- íuMerraannCia1;en,ido S voto y 
naza al comercio del país. ? U I " ".!-. ^^^rtiñe a usarlo, no 
el mprés t i t o que necesita para suj colau iba en la motocicleta 
desarrollo, y para no mor i r « ^ f l i T--" 
hambre en el próximo invierno Por | [ ' | j | ¡J n j i n i I d 
falta de medios de cultivo de losj 
campos, t end rá que ceder y no se i 
volvería a hablar más de nacionali-
zación de servicios y de fábricas, si-
no que se devolverían és tas a los 
particulares y Compañías . 
Tiburcio CASTAÑEDA 
nacionalización 
Silvestre quiso llegar en 15 días , ca6o. 
a Alhucemas para encontrarse en la I 
plaza el día de Santiago. 
Berenguer sabia lo que el Coman-
dante General p re tend ía , y cuando 
.gantes de la ca tás t rofe visitó las pe-
ones avanzadas, felicitó a Silves-
le alcanza, pues, a Berenguer la 
s o n a P q u e ^ n s t ^ lo ocurrido, pues 
Ejecutivos, autorizando la solicitud I Uniendo conocimiento de lo que su-
con ciento cincuenta firmas o sean. 
TCHICHERIX OFRECE A I T A L I A 
SIETE M I L TONELADAS M E N -
SUALES DE PETROLEO A CAM-
BIO DE UN CREDITO Y DE MER-
CANCIAS 
cincuenta m á s de las requeridas. A 
esta solicitud recayó una resolución 
de la Junta Central Electoral, no au 
cedía, se resignaba", 
' ' E l desastre de Annual sorpren-
dió a los mismos moros, que no su-
ponían que en tres días se podía acá-
! torizando la organización del Partido bar con la organización y con el 
GENOVA, Abr i l 2 6. 
George Tchicherih, el delegado de 
los soviets rusos, discutiendo hoy 
coh los delegados italianos la cues-
t ión del renacimiento económico de 
Rusia, declaró que si I tal ia conce-
esgundo: Que los precios de ven- ^ ¡ e s e 1 ! a p r e n d i d o ^ ^ ^ , 
ta en los Estados Unidos de las mer- adop ta r í a noy ^ f> 
canelas exportadas son m u c h o . m á s ^ ¿ ¿ ^ de! 
^ajos qUe los que se Pidei1 Por ' f " ^ 1 , ^ - 3 ^ y amenaza ser una de las \ 
mercancía- de producto áomélt íc0'^I^^s áol m^ndo", agregó. Po-.' 
siendo necesario aumentar los dere- ¡ ?r^5 prancia ce*da por sus sufr í- i 
ellos de Aduana para poder c o m p e - , ^ ^ 'comprende que el único • 
" r , y Tercero: que el precio de l a ; " "3 de salir dei atolladero es m i - ! 
Mercancía importada no ha vanado j*»" ia adeiante y no hacia', 
desde el mes de Agosto de 1921." 
. E l senador Simmons te rminó d i - . L ^ primer mujer que se ha senta-i 
«endo que el proyecto de ley es una j do en ]a Cámara de los Comunes. , 
amenaza para el pueblo de los Es- ¡ aclama^a continuamente, durante ' 
'ados Unidos, y el más peligroso que j el curso de ia noche, incitó a las mu-
36 ha presentado en el Senado- I jeres a que infiltrasen en la vida pú-
blica, las cualidades que " han sabi-
do poner en práct ica en la vida de 




D E R U S I A 
R E V O L U C I O N 
E N E L B R A S I L MOSCOW, A b r i l 26. El Tribunal revolucionario de 
^ h u y a población a 150 millas al 
^rdeste de esta capital ha senten- £ I O JANEIRO, A b r i l 26. , 
^ado a la pena capital a dos sacer-
aot«s y a un naisano v a otros dos ( Según noticias recibidas por la 
in(iividuos a varios años de presi- ! prensa de esta capital, el gobierno 
dio. Por haber fallado que eran cul- |del estado de Maranhoa ha sido de-
pables de oreanizar un mot ín para rrotado por una revolución popular 
Asistir a la confiscación de los te- ¡apoyada por la policía. El Goberna-
d o s eclesiásticos en dicha ciudad, dor interino fué encarcelado. 
C H I R I G O T A S 
Por arte de magia, 
por raro prodigio, 
aquí se convierten 
en tiempo brevís imo, 
los ricos en pobres, 
los pobres en ricos, 
los brutos en sabios, 
los sabios en niños, 
los n iños en hombres , 
de pistola al cinto, 
los chivos en tratos, 
en oro los chivos, 
el café en garbanzos, 
el opio en morrillos, 
en ca r t ón la suela, 
en veneno el vino, 
el pan en cal viva, 
el agua en bacilos 
de todos los males 
negros y amarillos, 
en gringo la prosa 
y ja r ima en gringo. 
Que me importa un bledo 
es claro, es sabido; 
mas si a nadie ofendo 
y a nadie lastimo. . . 
lo digo y lo siento, 
lo siento y lo digo. 
C. 
1 1 n i * ' - — ~ ~r; — - - - | diese a Rusia un crédi to adecuado v 
O e I R F O l I C i a Republicano porque de las firmas * ejérci to de la Comandancia de Meh- , mercanc ías en cantida(r Sllfic{enf/ 
presentadas por la Habana aunque j i l a " . Y añadió Sánchez Toca: " Y es RUsia, por su parte s u m i n i s t r a r í a á 
• * estaban todas autenticadas en for- ' que no ten íamos ejérci ío . pues la m i - , I tal ia las 7o00 toneladas de petróleo 
E l Secretario oe Gobernación ha ma legal solo se había acieditado ¡ tad de la gente estaba licenciada, V ¡ mensuales que necesita para su con-
elevado al Presidente de la Repúbl i - la condición de electores respecto de j las pocas fuerzas que quedaban no sumo 
ca un proyecto de unificación de la cincuenta y tres firmantes y que las 'eran aguerridas n i estaban alimenta-
Pojicía en la provincia de Santa Cía- cincuenta firmas del Municipio de ¡ d a s " . ' L I T U A N I A 
ra, a f in de que examine el metodo se-i Guanabacoa, aunque aparecían cer-j De haber tenido tropas acostum-
guido en el mismo y lo apruebe si lo tlficadas en su condición de electores j bradas a la c a m p a ñ a en aquel t e r r i -
tiene a bien. En este caso se har ía por el Secretario de la Junta Muni - , torio, con una sola división hubiera 
extensiva a las demás provincias la cipal, no se había autenticado la f i r - b í R t a d o para acudir en auxilio de 
unificación o nacionalización de los ma de dichos electores. ' los sitiados en Monte A r r i i i t ; pero no 
distintos cuerpos de policía, por el En vista de esta resolución que de-^ fué posible, porque la gente, como he 
plan o sistema indicado ahora p a r a l a b a en suspenso la const i tución del dicho antes, estaba licenciada, y las 
Santa Clara solamente 
PROTESTA CONTRA 
L A OCUPACION D E V I L N A POR 
POLONIA. RESOLUCIONES F I -
NALES DE LA COMISION DE 
TRANSPORTES 
CEDIENDO A LA PRESION 
DE ESPAÑA, ISLANDIA 
GENOVA. A b r i l 26. 
Lituania aprovechó la oportunidad 
Partido Republicano los electores in- i pocas fuerzas que hab ía no eran agüe- l en la ú l t ima sesión de la comisión 
dieados como apoderados del Part i - I rridas. E l Estado se gasta 600 mi-1 de transportes para protestar con-
de presentaron una nueva solicitud, nones de pesetas, ahora, en el e jé r - j t ra la ocupación mi l i ta r de Vilna por 
acompañando además de las cincuen-l cito, al año, y se t a rdó dos meses Polonia. La comisión adontó una ro-j-dopt e
t r i r A i m I A D o n u i D l P i A K i : ^ firmas que se hab ían declara en transportar al Norte de Africa solución que consiste en un p reám-
L L V A n i A L A r K U n l D l t l U n , do reunir todos los requisitos legales, ios primeros 52 m i l hombres". , bulo y de siete ar t ículos sobre la me-
d ien to cuatro firmas más , cincuenta Dejemos al señor Sánchez Toca jora de la s i tuación de los transpor-
LONDRES, A b r i l 26. ' y dos de la Municipalidad de la Ha-; con la responsabilidad de todo lo tes en Europa. E l p reámbulo dice 
Un despacho dirigido al Times de baña y cincuenta y dos de la M u n i - ¡ q u e ha afirmado; pero a nosotros que todas las naciones deben adop-
esta ciudad desde Reykjavik,' capital cipalidad de Guanabacoa, cuyas f i r - se nos ocurre, viendo a t o ^ s estos tar todas las medidas posibles pa-
de Islandia, comunica que como con- mas fueron legalizadas por Notario, políticos y militares, lo qffe suele ra el restablecimiento de sus siste-
secuencia de le presión ejercida por a c o m p a ñ á n d o s e la terrespondiente pasar en algunas consultas méd icas ; mas de transportes, con objeto de 
el gobierno español imponiendo ere-1 certificación de los Secretarios de las todos examinan al enfermo, discre- suprimir todos los obstáculos a las 
cicTos ^erechos a Ips productos de la Juntas Electorales de la Habana y de pan en su opinión y por considera-! facilidades de los transportes inte-
industHe pesquera "islandesa que en- Guanabacoa, en las que se hacía ción a la clase se separan diciendo: nacionales. 
t ran en España , la prohibición total constar la condición de electores de está muy bien hecho lo que i nd i có ' E l delegado italiano insist ió en 
de vinos y bebidas espirituosas que los ciento cuatro cuyas firmas se el médico de cabecera; o dicho de que su gobierno no podía adherirse 
ha regido en Islandia desde hace acompañaban nuevamente a la Jun- otra míjjiera más vulgar, no hay so- al preámbulo , a causa de la ocupa-
diez años se ha revocad^, aprobando! ta. ! lución, la capa no parece, las medi- ción por parte de Polonia de impor-
el parlamento islandés una ley que! No obstante esta presentación la das acertadas no se toman. . tantes porciones del país, 
p e r m í t e l a importación de vinos y es-! Junta en la sesión de ayer, dejó so-, j j Además de convocar una conven-
pí r i tus que contengan hasta un 211 bre la mesa la solicitud sin resol-' A. P é r e z Hurtado de Mendoza. 
por ciento (Te alcohol. I ver. 1 Coronel. i (Pasa a la p á g i n a seis) 
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B A T ü R R I i T o 
Porque no recibo "La Nación" — 
como si también el colega zayista, 
se publicara bajo la inspiración del 
ü u s t r e copañero que inspira y d i r i -
ge "La Lucha", " E l Imparcial y "La 
Noche", colegas a los que me sus-1 
cr ibir ía si pudiera gravar con el im- I 
porte m i recortado presupuesto— un I 
amigo, no sé quién, me envía recor- | 
tado un ar t ículo del señor G. J i m é - ' 
nez Laniar comentando benévolai- ¡ 
mente el Baturr i l lo en que censuré 
a. los que combaten la idea de un 
emprés t i to grande para pagar la 
deuda flotante, para recoger los che-
ques, l iquidar los débi tos a contra-
tista^ y . proveedores, y dar a loa, 
numerosos empleados de la nación 
lo que sel es debe precisamente por 
aumentos de sueldos devengados e l 
amparo de una ley del Congreso. 
E l ilustrado articulista conviene 
conmigo- en la necesidad de u n i f i - . 
car esas deudas en un e m p r é s t i t o , ' 
pagar honradamente e cada acree-
dor y restablecer el prestigio del 
gobierno cumpliendo religiosamen- i 
te las obligaciones nacionales, co-! 
mo se obliga ante los tribunales a 
cubrir las suyas a los modestos ciu-
dadanos. 
Los razonamientos de J iménez La- I 
mar son incontestables; los que se 
oponen a la operación no son aeree- \ 
dores del Estado, n i son hombres | 
justos; combaten s i s t emá t i camen te ; j 
olvidan que los empleados, y los con- i 
tratistas, y cuantos carecen ahora • 
de lo- que es l eg í t imamente suyo, 
componentes son del pueblo cubano, 
contribuyentes consumidores y por 
tanto los verdaderos paganos. 
No hay razón legal n i moral pa-
ra que los accionistas del Dragado 
cobren, los prestamistas para pago ; 
del ejérci to libertador, cobren; to-
dos los que fueron acreedores del 
Estado desde Palma hasta Menocal, 
hayan cobrado merced a emprést i -1 
tos cuyos Intereses y amort izac ión 
aumentan el presupuesto nacional, 
y en cambio los que trabajaron y 
f iaron al gobierno de) Menocal, cre-
yendo que hab r í a dinero para pa-
garles, prestando servicios necesa-
rios al país y ayudando con su t ra-
bajo o su dinero al desenvolvimien-
to de la admin i s t rac ión públ ica, no 
cobren porque con I r ibarren se aca-
bó el numerarlo en la Tesorer ía , y 
con la baja del azúcar , las huelgas 
y otras causas decayó la recauda-
ción. Ellos fiaron a l Estado; ellos 
dieron lo que se les pidió en nom-
bre del país y resguardados por las 
leyes; a ellos hay que pagar tam-
bién. Ahora precisamente no; pero 
dentro de un par de meses, gravísi-
mos problemas de hambres y deses-
peración, nos aguardan. E l culto ar-
ticulista de "La N a c i ó n " debe estu-j 
diar lo que anunc ió . Sólo pagando, ¡ 
sólo entrando unos millones en Cu-
ba, se puede conjurar algo el peli-1 
gro. 
Acaba la zafra; paran los traba-! 
jos agr ícolas ; no hay obras públ i - j 
cas donde emplear braceros; los ha-1 
condados neces i ta rán pocos hom- ' 
bres para hacer pocos trabajos de | 
limpieza de los campos; el precio | 
del azúcar , ruinoso, no alienta a ha-
cer nuevas siembras n i atender a 
cañavére les poco sellado; con bonia-
tos y malangas no l o g r a r á el doctor 
Collantes alimentar, vestr, calzar, 
curar y educar al mil lón de campe-
sinos que ahora, mel vestido y f la-
co, al menos come con los cincuen-
ta o sesenta centavos que cada ma-1 
chotero o alzador cobra en los cen- j 
trales. 
¿Qué va a hacer el gobierno Guan-
dos los n iños pidan pan y los padres! 
desesperados roben para pagar al 
médico y la botica? xCómo van los 
enemigos del emprés t i to a facil i tar 1 
ropa, alimentos, calzado, a le mise-
rable población campesina? 
¡Si a l menos hubiera trabajo, ca-¡ 
treteras, edificaciones, reparecionee,. 
de edificios, nuevos cultivos a g r í - , 
colas! . . . Pero ésto no puede ser si i 
no circulan los t reinta o m á s mi l lo -
nes que Cuba debe a los empleados 
todos y a los cubanos ricos, o sim-
plemente laboriosos, que antes^ de 
mayo de 1920 dieron cuanto t en í an . 
E l m e j o r s u r t i d o d e a r -
al crédito, a la nación que les ofre-
ció pagarles honradamente. 
x x x 
Describe "Correo E s p a ñ o l " , por i 
la experta pluma de un talentoso | 
compañero —Carlos M a r t í — la v i -
sita hecha recientemente a mi hogar 
y. a m i pueblo por Gil del Real, D i - | 
rector, y Manuel Gasset, Adminis-
trador del colega. 
Y hay tanta justicia en el enco- ( 
mió que hace de la personalidad del 
Presidente de la Colonia Española , 
de la suntuosidad del edificio en 
que los españoles se r eúnen , y tan-
to halago para el Centro Progresis 
ta. Sociedad de los cubanos, y evoca 
tan dulces recuerdos de las fiestas 
culturales celebradas en distintas fe-
chas en ambas instituciones loca-
les, que ello sólo bas ta r í a para de-
terminar mi honda complacencia. 
Pero como además Carlos Mar t í , 
en su nombre y el de.sus dignos 
acompañan tes ha tenido frases tan 
car iñosas para mí y para m i com-
pañera , no puedo dejar de hacer pú-
blico m i reconocimiento por el ho-
nor que significa la estancia' aun-
que brevís ima de tres compañeros 
cultos y leales en m i casa, y por-
que tal vez fué sólo elf deseo de 
concedérmelo el que los trajo a m i 
vi l la . En Guanajay fué leído por 
muchas personas el a r t ícu lo "Co-
rreo Español en Artemisa y Guena-
jay'-*, y estimada en cuanto vale su 
sinceridad. 
t í c u l o s d e v i a j e , B a u t e s E s -
c a p a r a t e , d e b o d e g a , M a l e -
t a s , M a l e t i n e s , C a r t e r a s y 
S a c o s d e V i a j e . T o d o a p r e -
c i o s d e s c o m u n a l e s . 
H O J E A N D O N U E S T R A 
HOY HACE 75 AÑOS ' 
Martes 27 de A b r i l de 1847. 
Oas de Agua.—-En nuestro n ú m e -
ro del domingo hemos publicado un 
ar t ículo del "Heraldo", en e" que se 
atribuye a don Vicente Calderón el 
descubrimiento de un gas h idrógeno 
carburado que se extrae deí agua. 
Posteriormente hemos sabido que 
ya hace diez y siete años este descu-
brimiento ha sido hecho por otro 
químico español , el señor D. José 
Luís Casareca, que hoy se halla en-
tre nosotros y obtuvó ^privilegio de 
invención. Y al advertirlo así, dan-
do a cada uno lo suyo, maniresta-
remos que t endr í amos gran placer i 
en que el sabio profesor de física, 
y química tuviese la bondad de de-
cir algo sobre las ventajas de su 
descubrimiento. 
R a m ó n Marcóte, entusiasta , Pre-
sidente del Comité Fro-Cojlón ^Espa-
ñol, cuya fotografía tengo a la vis-
ta, me ha obsequiado con un retra-
to del sabio don Celso García de la 
Ri^ga, y otro del insigne publicis-
ta don Rafael Calzada, cuyo magis-
t ra l libro "La verdadera patria de 
Colón" he tenido el gusto de comen-
tar y vivamente aplaudir m á s de una 
vez. 
Después de la obra de Calzada, 
sanción documentada, alegato for-
midable, epílogo magnífico a las i n -
vestigaciones de García de la Riega, 
parec ía que nacfa más podr í a decir-
se en abono de la tesis, rectificado-
ra de un error ^secular, por mí tam-
bién propagada désde hace a ñ o s : 
Colón Pon tevedrés . 
Pero he aqu í que Marcóte me en-
vía un nuevo l ibro verdaderamente 
interesante. Se t i tula "España , , pa-
t r ia de Colón" . Autor don Pruden-
cio Otero Sánchez. 
No diré que contiene una argu-
mentac ión más sólida y clara que 
la de Calzada porque repito que es 
magistral la obra de este; pero 
sí aseguro que Robustece todo lo d i -
cho en pro de aquella tesis. 
Y luego de apoyarse en Riguera 
Montero y otros filólogos e historia-
dores y de aportar otras pruebas i n -
dicíales y citar textos de la época 
del Descubrimiento y Colonización, 
Otero Sánchez reproduce, en lámi -
nas muy expresivas, documentos y 
objetos ar t ís t icos que revelan la 
existencia de deudos de Colón en 
Gálica en los años anteriores a la 
salida de las carabelas. 
Un crucero en Porto Santo, Pa-
rroquia de San Salvador de Poyo en 
cuyas inscripciones f igura un Juan 
de Colón —fecha 1490.— Una ca-
pi l la de Pontevedra en que consta, 
grabado en la piedra, que Juan de 
Colón, y Juan Neto, la construyeron. 
Facs ími l de una escritura del año 
1519 en que aparecen Juan de Co-
lón, marino, y Constanza Colón, su 
mujer. Y otros documentos de dis-
tintas fechas donde se leen Miguel 
de Colón, Alfonso de Colón, Catali-
na Colón, y Cris tóbal Colón. Des-
pués de todo lo cual parece una 
necedad insistir en lo de Colorabo y 
Columbus con que se ha querido 
evangelizar la mentira — m u y expli-
cada y atenuada— del Almirante, 
dando a I ta l ia una gloria que es 
estrictamente de Pontevedra. 
Muchas gracias por el l ibro del 
señor Otero Sánchez. 
J . N . ARAMBUKÜ. 
TRIBUNA L I B R E 
L A REPUBLICA SENCILLA 
[ I 
A nuestros amigos los señores ta-
baqueros, revolucinonarlos, emigra-
dos, veteranos y demás elementos 
afines de la Revolución. 
-Vamos a tratar publicamente lo 
que adiarlo tratamos en privado: to-
dos coincidimos en un mismo f in , de 
que andamos mal, pés imamente mal 
y de que no se vislumbra un hori-
zonte claro, en el porvenir de Cuba. 
No existen partidos políticos con 
cohesión bastante para inspirar con-
fianza a l cuerpo electoral, poder es-
perar una radical rectificación. 
Los partidos se han dividido y sub-
dvidido y cada fracción lleva cabal-' 
gando, en su flexible lomo, a los 
fracasados de siempre; no cambia-1 
mos de hombres n i de pi'ocedimien-1 
sot. 
Los que hemos tomado-parte en ' 
l a Revolución de 1895, supusimos 
recoger los ideales de los hombres de 
1868, que en su inmensa mayor ía no 
procuraban el lucro, sino el desen 
volvimiento de una Repúbl ica moder-
na y de sencilla admin i s t r ac ión ; se 
imp lan ta r í an leyes propias, la liber-
tad del pensamiento y, ante todo, la 
soberan ía nacional: poco de esto 
existe. 
Nuestras leyes, a táv icas se prestan 
a todas las combinaciones para que 
la mayor ía de los delitos queden im-
pugnes sobre todo, los cometidos por 
altos funcionarios o políticos. 
L a libertad del pensamiento es a 
veces irrisoria, depende de la benevo-
lencia del Jefe del Estado. 
Para obviar esta dificultad proper* 
nemes agregar al Ar t . 25 de la Cons-
t i tución algo parecido a lo siguiente^ 
" N i n g ú n Juez n i Tr ibunal a t e n d e r á 
a reclamación alguna que presenten 
los funcionarios públicos, cualquiera 
que sea su ckt'fegoría, por los escri* 
tos y grabados que se publiquen". 
Preferimos las extral imitaciones 
de la prensa a la de los funcionarios 
públ icos ; con 1Q primero podemos au-
torizar la licencia; pero se evita la 
t i r an ía de los segundos. 
En evitación de procedimiento 
violentos e injustos y que no ofrecen 
ninguna garan t ía proponemos agre-
gar al Ar t . 30 " T r a t á n d o s e de extran-
jeros no podrán ser expulsados del 
país sino de acuerdo con las Leyes 
Internacionales''. 
Enrique GARCIA. 
A u a con las ESENCIAS 
más finas 
PARTIDO L I B E R A L 
Juventud Asbertista del 
Vedado 
barrio del 
En la noche del pasado lunes y 
en la residencia del señor Francis-
co Herrera, calle Línea n ú m e r o 415, 
se const i tuyó la Juventud Libreal 
Asbertista del barrio del Véclado. 
organización que responde al pro-
pósito de defender la candidatura 
del General Ernesto Asbert para A l -
calde de la Habana. 
Pres idió el acto el Dr. Vidal Mo-
rales, expresamente invitado al efec-
to en su carác te r de Presidente de 
la Comisión Provisional de Organi-
zación y Propaganda de dicho Ba-
rrio. E l Dr. Morales pronunció un 
elocuente discurso elogiando las 
virtudes públicas del general Asbert | 
y expresando que por sus anteceden-1 
tes de patriotismo y de honradez, 
era el hombre llamado a regeneral 
la Adminis t rac ión Municipal de la ' 
Habana, así como por su inmensa 
popularidad, el candidato ideal pa-j 
ra llevar a l t r iunfo al liberalismo, j 
Después le sucedieron en el uso de' 
la palabra los señores, Costiello, 1 
Herrera y Lázaro , procedióses des-¡ 
pués a elegir la candidatura para. la ' 
mesa que ha de regir los' destinos 
VALE MAS COMODIDAD 
QUE MEDICINA 
Si usted duerme cómodamente , s\ 
organismo reposa de las fatigai 
del día proporc ionándose con ello 
salud 
Solamente se. reposa bien ( 
miéndo sobre colchones " L I F E " 
G Ü A S C H Y R I B E R A 
F A B R I C A N T E S 
Exposiciones: 
L A CASA L I F E " 
San Rafael esq. a Consulado. Te-
léfono M-7063. 
Teniente Rey esq. a Habana. 
Teléfono A.6724. 
LOS CARTEROS RECLAMAN ASUNTOS ELECTORALES 
E L PAGO DE SU ANTI-
GÜEDAD 
Los referidos Secretarios visitaron 
Sr. Secretario de Hacienda para 
mente por ser de justicia: P ? " - ^ ^ ? ^ J H V ^ DECRETO 
"AÍ Honorable señor Presidente de I ? ! ^ ^ í , " aI descuénto 
del 8 por ciento, toda vez que ellos 
• ; cobran sus haberes en virtud de una 
! Los Secretarios de las Juntas Elec-
torales han indicado una modifica-
ción, que dentro del proyecto del R&¡ 
' presentante Sr. Wolter del Rio, pro-
duciria una economía de más de me-
Los laboriosos y sufridos carteros ¿io millón de pesos, 
de la Veferida agrupación política" ihan dirigido al señor Presidente de 
siendo proclamada la siguiente: I la República la _ siguiente solicitud al Sr Secretario de Hacienda ^ 
Presidentes de Honor: Dr. Ores-' ^ sin cluaa sera acogma lavo 
tes Ferrara, Coronel Gerardo Ma-
chado, Coronel Carlos Mendieta,. 
Comandante Alberto Barreras, Dr. i l a RePública-
Vidal Morales, Dr. Gastón Mora, Dr. , Honorable señor . j eSpecia] c mo es el Códi E1 „
Julo Ortiz Cano, D. Marcelino Diazl ^os empleados de comunicaciones torai " go Jiiec 
ñe Viilpe-a<5 cjr p^dr^ lunr ín- Mo se encuetran disgustados por el mo-
r r e r r s f Modesfo Morales Diaz 1 t iv° ^ ^ a Pesar de haber dicta- Muy satisfechos salieron de aq.Vla 
Carlos Miguel de Césnedes Oene i ¿o Ud. un decreto, inserto en la Ga- entrevista los señores Rúiz Moris, 
ral Ernesto Asbert CeSpedeS, Gene" i ceta Oficial de fecha 6 del presente Alomá, J o m a r r ó n y Viciedo, del Sr. 
PrpsidentP PfPft'ivn- n r Pni i ipr ! mes con el número 444, en el que se Gelabert, quien también les prómetló 
mo Herrera eiecUyo- Ur- ^umer" ¡ ordena la s i tuación de determinada solventarles los abasos de sus suel-
Vices: Manuel Andreu, Dr. José suma Para el .pago de la an t igüedad dos. 
de Castro, Manuel Presno Vidal aun J10 se les ha abonado, encentran-
Morales Calvo, Prank Marty, Abe- dose la mayor ía de los mismos en 
lardo López, Andrés Valdés Cárde- si tuación bastante precaria, puesto 
que se les adeudan por dicho concep-
to los meses de Enero, Febrero y 
Marzo. 
Se acordó el dia 18 que una comi-
sión se entrevistara, con el Pagador 
del departamento señor Mazo, quién 
les manifes tó que la Hacienda no 
había dado la orden para el pago de 
Dr. Francisco 
ñas, José Cosío. 
Director pol í t ico: 
Herrera. 
Secretario de actas: Domingo Lá-
zaro. 
Vice; Alberto Soto. 
Secretario de Correspondencia: 
Aurelio Costiello 
Ult imos L i b r o s recibidos 
l i b r o s de ffldícini 
Vice: Paulino de Castro. 
Tesorero: Pedro F e r n á n d e z 
Castro. 
de 
C O N S U L T A S S O B R E E N F E R -
MhJDADKS iJlüLi A P A R A T O 
D I G E S T I V O , por el doctor 
(Jas 
los 
y Ximénez del Rey. 
1 tomo en 4o, tela. . . . $ 
aquel la a t e n c i ó n , por lo cual l a - c i ta- L A INMUNIDAD A N T I I N F E C -
aston . Lyorf. Traducción de 
is doctores Escolano tíabater 
da comisión ese mismo dia se entre-! 
: vistó con el señor Sub-Secretario de 
Vice: Pedro 'Herrera y Cárdenas . 
Contador: Mario F e r n á n d e z de 
Castro. 
Vice: Federico Barreiro. 
Vocales: J e sús Diaz, José Cosío, 
Juan A. Covas, Alberto Becquer, 
Victoriano Sarmiento, Raimundo , 
Gut iérrez , José Morales, Salvador! losT moinentOft actuales 
Quirós, R a m ó n López, Juan Vascon-
cellos, Ren^ Gallardo, Juan de 
Cárdenas , Mar t in Labarrere, Barto-
lo Céspedes, Luís Pacheco, Francis-
Hacienda y el señor Gelabert (hi jo) 
quedando dichos señores en resol-
ver el asunto lo más pronto posible; 
pero como a pesar del tiempo trans-
currido no se ha resuelto nada, y co-
mo quiera que la necesidad nos obli-
ga y deseando ayudar al gobierno en 
Los que suscriben solicitan del 
CIOSA Y SUS A P L I C A C I O N E S 
D I A G N O S T I C A S Y T E R A -
P E U T I C A para médicos y es-
tudiantes, por el doctor Juan 
Much. Versión castellana. 
1 tomo en 4o. téla 3.50 
A t í A T O MIA T O P O G R A F I C A , 
M E D I C I N A O P E R A T O R I A Y 
A R T E D E L O S APOSITOS ' 
Y V E N D A J E S ajustadas al 
programa oficial de la asig-
natura en la Facultad de Me-
dicina Je Madrid, por el doc-. 
tor Julio Toledo Manzano. 2a. edi 
c i ó n . 2 tomos en 4o. rústica. 8.06 
Honorable señor Presidente de la Re- S Í F I L I S H E R E D I T A R I A T A R 
pública a nombre de los empleados 
de comunicaciones, que por las razo-
co Pacheco, Eduardo Pacheco, José nfs expuestas ordene el pago de di 
Arufe, Jr., Manuel Rodríguez, Angel 
Rodr íguez . José Ortigosa, José Me-
néndez, Julio Montalvo, Francisco 
¡Mosquera, Julio Suárez, Pedro Diaz, 
Carlos López, Enrique Silva, Raú l 
Silva, Alfredo García, Manuel Ro-j 
dríguez, Gustavo Viñor, José Fer-
nández , Ernesto González, Fí l iber to 
' Quiroga, Emil io González, Antonio 
Molina, Emil io Valdés, Fél ix Man-
tecón, Rafael Peña lver , José Rodr í -
guez, Manuel Rebollo, Pedro Pérez, 
Mario Alonso, J. Be l t rán , Manuel 
Cuevas, Andrés, Reyes, José Lleras, 
i Guillermo Becquer. 
cha atención, toda vez que no se nos 
ha satisfecho la mensualidad corres-
pondiente al mes de Marzo. 
Respetuosamente. 
Gregorio H e r n á n d e z ; Vicente Ba-! 
d in ; Elias Mar t ínez ; Lorenzo No-/ 
re ía ; Ptírfirio H e r n á n d e z ; Ensebio 
Pas; A. Dances; Lucio Garc ía ; Do-' 
mingo Rodr íguez . 
E C O S D E L V E D A D O 
Nuevo Cristiano 
Llega a nuestras manos lindo re-
T a m b i é n h e m o s r e c i b i d o i Todos los presentes acordaron ha-!cuerdo del bautismo del precioso n i - , 
leer activa propaganda en el barrio ño ^ á x e d e s Pablo de Jesús . Nació ; 
¡a favor de la candidatura del Ge- el 7 de Noviembre de 1921. Son sus ; 
neral Asbert y de la inscripción de padres Edesa Hernández y Pedro Pe-; 
n U m S r O S O S S S t í l O S O S ^ Q r l i l o s nuevos electores y pa r t i c i pa r e s -1 ' 
z a d o d e c a b a l l e r o s , e r ) b l a n -
c o t o d o y e r ) c o n ) b i n a c i o r ) e s . 
P E L E T E R I A 
tos acuerdos al Comité Central de 
Propaganda y a la prensa. 
La reunión te rminó en medio del 
mayor entusiasmo. 
DE LA JUDICIAL 
Recibió las aguas bautismales el 
19 de Marzo, en el Central Morón. 
Fueron sus padrinos la bella y ca-
tólica dama Pepa Olano, Vda. de Fra-
xida y su. hijo el joven estudiante Jo-
sé Joaqu ín Fraxidas. 
MU años de vida para el nuevo 
cristiano. 
Operada 
Ha sido operada la bella Señori ta 
Mercedes Ledo, hija del escribano Sr. 
Detención de los autores de unas ^ ^ á l i a s e 
vecinita. 
Hacemos votos 
lesiones a un individuo en Guanajay 
E l Teniente del Ejérci to Nacional, 
destacado es Guanajay, Sr. Serrano 
Medina, in teresó por te légrafo de la 
Jefatura de la Policía Judicial a la 
detención de unos individuos que via-
jaban en el Dodge Broders 8.026, 
por el t é rmino de Guanajay causán 
mejorada la interesante 
por su- pronto y 
completo restablecimiento. 
En el. Colegio de La-Salle 
Dos grandiosas fiestas t end rán lu -
gar el entrante mes en este plantel. 
Una la de Gimnasia y Sport en la 
tarde del sábado 6, que se l levará a 
L a m a y o r d e l M u n d o 
U n a C o a d r a d e L a r g o . 1 7 V i d r í e l a s . 
m J O S E 
doe esiones a un individuo a causa efecto en los terrenos de Almenda-
de unos disparos de revolver que le res park 
hicieron desde dicho automóvi l . , Será pór invi tación. 
Comisionado por el señor Muñoz La otra el día 15 será la fiesta del 
Ayala el Sub Inspector Sr. Mariano Patrono San Juan de La-Salle. 
Torrens, pract icó investigaciones de- La de gimnasia será amenizada 
teniendo a cinco individuos que t r i - por una banda y as i s t i rá el Honora-
pulaban el utomóvil desde el que se ble Presidente de la República-
hicieron los disparos que lesionaron 
gravemente a Antonio Iglesias Gar-, Bailo de l a | f Flores 
cía. ! E l Dr. Néstor Tremols, nos parti-
cipa que se es tán haciendo grandes 
DIA. por el doctor Mariano 
R . Castex, profesor de Clí-
nica Médica en la Universi-
dad de Buenos Aires. 
1 grueso tomo en 4o. mayor, 
L A P S I Q U I A T R I A D E L M E -
D I C O P R A C T I C O , por el doc-
tor A . Pernández-Victorio. , 
rúst ica 
Obra premiada y declarada de 
méri to por la Real Academia 
de Medicina. Segunda edipión 
aumentada y corregida. 1 to-
mo en pasta. . . . . •. • 
L A T U B E R C U L O S I S .— Medios 
de evitarla y curarla, por el 
doctor G . Schumburg. Ver-
sión castellana. 1 • tomo tela. 
L A P S I C O N E U R O S I S Y S U C U -
R A M O R A L , por el doctor J . 
Cantarell B a s i g ó . 1 tomo en. 
4o. rús t i ca . " • • 
V A C U N O T E R A P I A D E L M E -
DICO, por el doctor R . W. 
Alien. Traducción del infles 
por el doctor Tous Biaggi y 
con notas del doctor Salvat 
Navarro. 
1 tomo en tela • 
CONRR.TOS A L O S N E R V I O S O S 
Y SUS F A M I L I A S , por el doc-
tor H . Zhinden. Versión cas-
tellana. 1 tomo tela. • • 
L E G I S L A C I O N R E F E R E N T E 
A LOS A L I N E A D O S . — Reco-
«.00 
pTTaoión del doctor A . Fer-
nandez Victorio. 
rúst ica , 
1 tomo en 







N ó m b r a n s e los detenidos Urbano 
Castro; chauffeur de auto, citado y 
vecino de A. n ú m e r o 202; Jorge Bo-
preparativos para el baile de las flo-
res que se ce lebrará el mes entrante 
laños Domínguez de 17 v G. Lázaro en los Propietarios de Línea y B 
" que bar-4 
sociedad 
Acebal de 8 n ú m e r o 194; Enrique , una f^s ta h r á época en 
Ü „ „ n ^ s o An A 7w. „ la historia de 1; Rey Grafía de Angeles 10; y Gu 
mersindo López F e r n á n d e z de Ange 
les 7. 
ESQÜ13ITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DBOGüíRIA JOHNSON, Obispo 36, esquina a Agolar. 
TELEFONOS M-5874 Y M-6514 
N o M a m o s C a M a l I n í e r i o r 
Asociación de l Buen Gobierno 
Se recuerda a los asociados de es-
Declararon estos individuos que se; te barrio, que todos los miércoles se 
i dirigieron a dar un paseo a Guana- r eúnen sus componentes. A las 9 p. 
| jay en automóvi l , y que a l llegar al m. en los salones de la Sociedad de 
j lugar conocido por el Blanquizar un Pronietnrios Línea y B, para cambiar 
individuo al que no conocen se colgó, inpvcvones. 
del automóvi l no bajando del inismo 1 E n f e r m a 
^ pesar de las repetidas veces que sei H/?1 lan» «ruardundo cama desde ha-
Iq pidieron con lo cual Bolñños parajee (i u , la linda nifía Conchita Car-
añ iedren ta r lo hizo un disparo de re- neado y Fe rnández , hija de nues-
volver a aire sin m á s intenciones que j tros buenos amigos María F e r n á n -
a de ver si se asustaba y se bajaba Idez y Constant ino, Carneado, Vlce-
del coche, ignorando que lo hubiese Presidente de la S e c c i ó n de l'nstruc-
berido. c i ó n del Centro Asturiano. 
Presentados a l Juzgado de I n s - ] L a enfermedad no é s de ciudado 
t r u c c i ó n de la S e c c i ó n C u a r t a , fue-1 afortunadamente, 





L A ENSEÑANZA D E L E S P A -
ÑOL E N ESPAfiA, por Améri-
co Castro, 
Biblioteca de divulgación cien-
t í f ica. 1 tomo rúst ica . . • • 
P R I N C I P I O S D E ANADISIS 
M A T E M A T I C O . E l problema 
fundamental del anrllisls, por 
el^P. Emiliano de Echaguibel. 
1 tomo rúst ica • 
F E R N A N D O D E CORDOBA Y. 
L O S ORTOINRS D E L R E N A -
C I M I E N T O F I L O S O F I C O E N 
ESPAÑA, por Adolfo Bonilla V-
San Martín M. Menéndez «y 
Pelayo. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . • ^ •-
B R E V I A R I O D E P B N S A M I E N 
TOS.—Recopi lac ión de los más 
célebres pensamientos de. los 
sabios de todos los tiempos y 
países , con índice alfabético 
anal í t ico, por el doctor Rettv 
san. 1 tomo en rúst ica . . • 
C O L E C C I O N MICROCOSMOS. . 
Preciosa oolecclofin de libritos 
conteniendo los .pensamientos 
de los prra,ndes hombres, esme-
radamente1 Impresos y lujosa-
mente encuadernados forman-
do •plecrantes tomltos. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S . 
NIT7>SOHE. — B O L I V A R . — 
MARCO A U R E L I O . H E B E L . 
S T E N D H A L . — T L A ROCFTE-
V O U C A U L D . — • H E I N E . W I L -
D E . 
Precio de cada tomito en per-
Cítllna y cantos dorados. . • 
M A R T I . — P r e c i o de este toml-
to' encuadernado en niel. . oM 
D I C C I O N A R I O B T O C R A F I C O 
S íntes i s de datos hioprflficos 
de los hombres mAs célebres 
de la humanldad.M tomito elê -
rrnn*-«mente encuadernado.-
D A N T E . — D i v i n a Comedia. Nv^-
va edieirtn traducida ñor Ma-
TUIPI' Aranda. v San. Juan, con 
notas de Paolo Aeosta y gra-
l-ta^o^ de Gustavo Doré . 
1 <Timo en 4o '•««tica. . . • 
V T C ^ V T E TVR p v . R ^ n A . — T n 
• Widnlira Fea. p^eeiosa novela 
«»n cuatrn jornadas. 
1 tomo en Rn. mavor. r^t'«*%« 
1.IBRTRRIA " O E R T A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Gíillano 62. osqnlna a N<»ptnno. 
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T R I B U N A L E S 
SECtXXtSOS •SIN' L U G A R 
Sala de lo Criminal del Tribunal 
ha dicfado sentencia declaran-
:uPr?! jugar el recurso de casación es-
0̂ t rido por Felipe Mosquera Acular, 
li n la sentencia de la Audiencia da 
te <llie '0 condenf» a la pena de ca-
OriennerT)etua, por delito de incendio 
1,611 lindóle la agravante do nooturni-
' á ha declnrado también por el propio 
•Minal de Justicia sin lugar el recur-
^ A* i ia^c ión establecido por el pro-
'0 "ío Manuel ]\juñoz Palazuelos, con-
" la sentencia de la Audiencia de 
fc* * (^iara, que lo condenó en causa 
delito contra la salud pública. 
|P0n^mibiín se hace igual declaratoria en 
stablecido por p-ernando Ferrando 
«' erero contra sentencia do la Audlen-
arde Óriene que lo condonó en causa 
1% disparo y lesiones. 
E N L A A U D I E N C I A -
la Audiencia de la Habana, ha dictado 
sentencia en la causa seguida contra 
Maximino Pérez Guzmán, que ^era de-
fendido por el doctor Rosado Aybar, 
absolviéndolo del delito de estafa de quo 
lo acusaba el Ministerio F isca l , absolu-
ción dictada de acuerdo con la tés i s 
sustentada por su defensa. 
E r a acusado Pérez de haber compra-
do, a plazos, unos muobles yhaberlos 
vendido antes de pagarlos; y el Tribu-
nal, estima^ que habiendo abonado el pro-
cesado una cantidad superiot: a la en 
que fueron tasados los muebles, falta en 
el hecho la defraudación, elemento in-
tegrante de aquel delito. 
N i Ñ a s 
A G U A C A T E 4 7 1 9 2 2 
ito sobre l iquidación del cobro de una 
Xetra de Cambio 
\ jlablendo conocido la Sala de lo Civil 
de lo Contencioso-Administrativo de 
sta Audiencia de los autos del juicio 
L men01" cuantía que, sobre liquidación 
jel cobro de una letra de cambio, pro-
1 0vi6 en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste, de esta Capital, la So-
ciedad "Saks Stamping Company," do- i 
miciliada en ^|pw York (Estados Unidos ' 
América), contra Hugh Grosvenor, I 
terciante de esta plaza; cuyos autos 
se encontraban en este Tribunal pen- ( 
dientes de apelación oída a la Sociedad 
- ctora contra sentencia que declaró sin 
lUgar la presente demanda y absolvió 
je ella al demandado, con las costas a | 
grgo de la Sociedad actora: H A F A - j 
(JLADO revocando la rentencia apelada, 
(¡aclarando al demandaido, 'Grosvenor, I 
confesé en la certeza de la fecha en que I 
dice le f11̂  abonada la suma de $650 
que .cobró; declarando sin lugar la ex-
cepción de falta de acción y personali-
dad en el actor, que opuso a la deman-
ja declarando haber lugar a la mis-
ma y condenando al demandado Gros 
venor a que p a g ú e l a la Sociedad deman-
dante ia suma de $325 y las costas de 
ia primera instancia, aunque no en con 
cepto áe temeridad y mala fe. 
R E S T I T U C I O N 
Se ha encargado nuevamente de su | 
destino de auxiliar de la Sala de lo C i - ! 
vil de esta Audiencia, después de ha- ¡ 
ber estado varios d ías enferma, la la-1 
boriosa señori ta Consuelo Echeverría. 
Mucho celebramos su restableci-
miento. 
N E G A D A XiA S O L I C I T U D D E J U E Z 
E S P E C I A ! . XECHKV POR E L R E P R E -
S E N T A N T E N A V A R R E T E 
L a Sala de Gobierno de la Audiencia 
de esta Provincia, conociendo de escri-
to del F i sca l dé la propia Audiencia, 
solicitando el nombramiento de un Juex 
Especial, para conocer de la causa ins-
truida con motivo del derrumbe ocu-
rrido en la casa número 49 de la Ca-
lle R-jal en el Pueblo de Arroyo Are-
nas, y que ocasionó la muerte de F r a n -
cisco Beque y otros y lesiones a va-
rios individuos mas; cuya solicitud hizo 
al Secretarlo de Justicia el Represen-
tante a la Cámara, Raúl Navarrete; 
ha acordado, no haber lugar por hor no 
existir, a juicio de la Sala, elementos 
bastantes para dicha designación. 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
16 
P E S O S 
C L E V E L A N D 
P R A D O 113 
P A N O S Y T E J I D O S 
d e P E R E Z Y C A . 
H A B A N A 
P A Ñ E R I A F I N A 
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N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audiencia, en el día 
de hoy. Secretaría de lo Civi l y de lo 
C ontencic so-administrativo 
LeLrados: 
Carlos Jiménez; Ovidio Giberga; Ri.-
cardo Ernesto Viurrun; Pedro Edreira; 
Francisco Lamfelas; Raúl de Cárdenas; 
Pedro Herrera Sotolongo; Miguel A. V i -
vanco; José E . Gorrín; Ruperto Arana; 
Jorge Casuso Díaz; M. F . Superviene; 
Luis A. Martínez; José Guerra López; 
Fermín Aguirre; Miguel A. Díaz; J . 
UfTERDICTO P A R A R E T E N E R I .A 
rOSESION D E U N A T I N C A R U S T I C A 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia de los autos corres-
pondientes al interdicto para retener la 
posesión de la finca rúst iaa denomina-
ba "La Angelita", sita en el barrio Co-
llazo, de Ceiba del Agua, en el término 
Síunicipal de San Antonio de los» Ba-
lios, promovido por don Arturo Díaz 
Ramos contra don José Juan Grdpi y \ 
Pulgr, propietario y vec'no de Marlanao; 
cuyos autos se encontraban en este T r i -
bunal pendientes de apelación oída lir 
oremente al demandado contra la sen-
tencia que declaró con lugar el presente 
Interdicto, por haber sido inquieta.do el 
demandante en la poses ión o tenencia 
de la finca anteriormente descripta, 
disponiendo que se mantenga a aquel 
en la quieta y pací f ica poses ión que ve-
nía disfrutando; H A F A L L A D O con-
firmando la sentencia apelada; impo-
niéndose al apelante las costas de esta-» 
segunda instancia, aunque no por teme-1 
ridad ni mala fé . 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y , 
Sala Primera 
Sal»' Primera ) 
Contra Ricardo García, por falsedad. 
Defensor, Valenzuela, 
Contra Abelardo Martínez, por infrac- ¡ 
ción postal. Defensor, Betancourt. 
Contra Miguel Bestardos, por estafa. 
Defensor, Olombrada. 
Sala Segunda 
Contra, Santiago Aguilar, por robo. 
Defensor, Rodríguez. 
Contra, Germán López, por lesiones. 
Defensor, Cárdenas. 
Contra , V i c e n t e \ P e ñ a , por malversa-
cíó" Ofensor , Suirez. 
«Sala Tercera 
Contra, Francisco Díaz, por robo. De-
fensor, Pola. 
Contra, J e s ú s Ríos , por hurto. Defen-
sor,.'Lombard. 
/r 
Contra, Alfredo Zaldivar, por estafa, 
Defensor, Landa. 
F U E R A 
SAXtA D E IiO r i , 
CONTRA U N A R E S O L U C I O N D E I i j 
SE^OR P R E S I D E N T E D E XiA ' 
R E P U B L I C A 
Ante la Sala de lo Civ i l y de Con-
tencioso-Administrativo do esta Au-
diencia se ha establecido un recurso 
contencioso por don Generoso Fernán-
dez Biscal contra resolución dictada en ¡ 
primero de Noviembre del pasado año 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca que suspendió el acuerdo adoptado 
Por el Ayuntamiento de Santiago de Cu-
ba sobre rebaja acordada por el mismo 
del diez por ciento sobre contribucio-
nes a la Compañía Eléctr ica de aque-
lla ciudad. 
Juzgados. Este. Manuel Suárez y Gon-
zalo Rodríguez, contra Alberto Herrera 
en cobro de pesos. Menor cuantía. 
Ponente Vandama. 
Letrado: lAreí lano, yrocurador Spji-
nola. 
Letrado Bueno. Procurador Alvarez, 
Juzgado. Es te : 
Sociedad anónima. 
Quintas en el Bosque contra Ramón 
Soliños y Barrios. 
Ponente, Vandama. 
Letrado, G. Mendoza.—Procurador 
Spinola. 
C A P I T A N SANTXAOO E S P X K O , 
A B S U E L T O „ 
Conforme el Abogado doctor Ramón 
González Barrios, la Sala Segunda de lo 
Criminal de l a Audiencia, ha dictado 
«entencia absolviendo al ex-Capitán del [ 
Ejército señor Santiago Espino v Ro-1 
tolguez, del delito de estafa de que lo 
Ksusó el comerciante séñor Gaspar. V i - j 
Harifio. 
El Tribunal declara en el fallo, que j 
Wen se trate de un contrato de arrenda-
rniiento, bien de compraventa, no se ha 
Jnstlflcado que el séñor Santiago Es-1 
Pino y Rodríguez, dispusiere en forma 
alguna de los muebles objeto de aquel, ] 
Qi Quo los vendiera, ni gravare, nr so 1 
«Provechare para lucrar don ellos. 
Audiencia: | 
Antonio P. Ventura contra resolucio-1 
nes de la Junta de Protestas. Conten-
closo-admlnistrativo. 
Ponente Vandama. 
Letrado, Costa.—Mandatario, S. V I -
llalba. 
Sr. F i sca l . 
Juzgado del Sur: # 
Eulogio González contra la sociedad 
Jiménez Rojo y Padre, en cobro de pe-
sos. Ejecutivo. 
Ponente; Vandama. 
Letrado: doctor Caifias. 
Letrado: Barroso.—Procurador: Arro-
yo. 
SOBRE V E N T A D E M U E B L E S A 
P L A Z O S / 
La Sección Segunda de lo Criminal de > 
Juzgado del Norte: 
Pieza separada para tratar de la eje-
cución de la sentencia de remate dic-
tada en el e j e íu t ivo seguido por Artu-
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M. Gispert; Salvador García Ramosi; 
Domingo Socorro Méndez; Manuel Seca-
dea; Miguel Vázquez Constan ton; C. 
Socarras; Emilio Núñez Portuondo; 
Emilio Villaverde; Ramiro^F. Morís; S. 
González; Montes; Alberto Blanco; Pe-
dro P. Sedaño; Rafael Calzadilla; Joa-
quín López Zayas; Antonio Gutiérrez 
Bueno; Angel Valdés Mantlel; Eulogio 
Sardinas. 
Procuradores: 
Carrasco; Pereira; Reguer; Vega; R a -
dillo C. de Vicente L l a m a ; Spinola; Ster-
ling; M. F . Bilbao; Recio; Fernández; 
Rodríguez; Rubido; Hurtado; Granados; 
Corrons; Puzo; Laredo; Arroyo; Alva-
rez; Ruiz; Llanusa; Armas; Calagorra; 
Espinosa; Vázquez; de la L u z ; Alfredo 
Vázqiiez; González; Angel Llanusa. 
Mandatarios y Partes: 
Francisco Alonso; José Megldo; Ber-
nardinp Alonso; Tomás Alfonso Mar-
tell; Eugenio López; Miguel Angel Re-
mión; Ramón I l las; E . Ruiz; S. Rodrí-
guez; Joaquín G. Saenz; Ernesto Alva-
rez Escoba; Manuel Vil lalón Dáva los ; 
JJosé Sánchez Vil lalba; Isaac Regalado; 
O.*car G. E . Rodríguez; Amado Domín-
guez Escapa; Oscaldo Cardona; Rafael 
Z. Zuazo; Francisco E . Valdés ; Stefa-
no Calcavechea; Francisco G. Quirós; 
Balbino Alvarez; F é l i x Rodríguez; Ama-
do F . González; Mercedes E l i a s ; Nico lás 
Aballí; . Ramiro Monfort; Manuel Ma-
clas; Rafael Ccrt. 
Defensor, Valenzuela, court. 
La comedia de este t í tu lo estre-
nada anoche por la compañía de 
Camila Quiroga es una pieza de me-
ro entretenimiento. Su autor Ricar-
do Hicken no parece haberse pro-
puesto otra cosa que hacer reir por 
¡dos horas poco más o menos ai pú-
blico, pues aunque la obra contiene 
su moraleja que por el t í tu lo puede 
ya columbrarse, esta no es mas que 
un pretexto para desarrollar esce-
nas en las cuales se ha echado m^no 
de todos los recursos para hacer 
reir. En "Maridos Caseros" hay si-
tuaciones de vaudeville, r e t ruécanos 
de astrakan, chistes de comedia 
costumbrista y hasta puerilidades e 
inocentadas de pel ículás norteame-
ricanas o de cuentos para párvu los . 
A todo ello une el autor la i n -
dispensable nota sentimental, cuyos 
tintes harto pál idos no pueden re-
saltar entre los colores chillones que 
constituyen la tonalidad de la obra. 
De suerte que como pieza de sim-
ple divertimiento, para pasar el ra-
to, "Maridos Caseros" cumple su 
cometido. E l público que no suele 
parar mientes en la legit imidad da 
los recursos siempre que estos le 
i hagan reir , mos t róse regocijado du-
:rante toda la represen tac ión . 
Desde el punto de vista l i terario, 
lat comedia de Hicken carece de re-
lieve. Dijérase que es la obra de un 
principiante, de un escritor inex-
perto, cuyas facultades receptiva y 
perceptiva aun no han llegado a su 
completo desarrollo. En "Maridos 
Caseros" hay escenas y situaciones 
que solo se llevan al teatro cuando 
se tienen veinta años de edad. Con 
la misma fábula , que es muy apro-
vechable por ciento. Bre tón de los 
Herreros hubiera escrito una deli-
ciosa obra de costumbres. Hicken, 
con los mismos elementos ha hecho 
una "comedia de risa", que, en efec-
to, hizo reir. 
Contribuyeron a ^Uo, desde luego, 
los artistas que tomaron parte en 
la in te rp re tac ión . 
L a señora Quiroga hizo gala de 
una modestia poco común, no solo 
en actrices de fama, sino también 
en cómicas de tres al cuerto, desem-
peñando un papel casi insignifican-
te, a l cual sacó gran partido mer-
ced a su enorme talento y a su sin 
par gracejo. 
La se.ora Mancini se compor tó de 
modo admirable en el papel de 
Asunción que, por cierto, está, muy 
en concordancia con sus facultades. 
Del sexo feo se distinguieron los 
señores Olarra y Arellano. 
Esta noche t e n d r á n ocasión de sa-
tisfacer sus ansias cuantos deseaban 
ver representadas por la compañía 
de Camila Quiroga alguna de las 
producciones del malogrado autor 
uruguayo Florencio Sánchez. En la 
función nocturna de hoy subi rá a 
escena, una de sus obras m á s vigoro-
sas y profundas: "Barranco abajo", 
en cuyo papel de Robustiana t e n d r á 
nueva ocasión de mostrarnos la se-
ñora Quiroga la majestuosidad de su 
jarte. 
Francisco ICHASO. 
P O T S - C R O Ñ I C A 
JEL P R E S U P U E S T O D E G O B E R N A C I O N 
E n poder del Jefe del Estado se ha-
lla desde 'íiyer el presupuesto de la Se-
cretaría de Gobernación con lao modi-
ficaciones introducidas en el mismo. 
Unas consignaciones se han aumentado 
y otras se han reducido, pero tenemos 
entendido que, en total, el presupuesto 
modifjcado es mayor que el que viene 
rigiendo. 
PAGOS D E L M E S D E MARZO 
E l Presidente .de la República ha da-
do instrucciones al Secretario de Ha-
cienda, para que antes de finalizar el 
mes de abril, en curso sean pagados to-
dos l^s haberes de empleados público? 
-eorrespondientes a marico anterior. 
E N T R E V I S T A 
Ayer se entrevis tó con el Jefe del 
Estado el Alcaide de la Cárcel, señor 
Andrés Hernández. 
Se guarda reserva sobre lo tratado. 
Y A P A S O E B A L A N C E 
Y al abrir el sábat lo primero, toda, las existencias, estaban mar-
cadas de nuevo, con precios olvidados desde antes de la guerra. 
Para los meses calurosos, ofrecemos las m á s recientes novedades en 
tilas de todas clases, casi de regalo. 
V E N G A N A E S C O G E R , Q U E H A Y M U C H O Q U E V E R 
M U S E L I N A S . 
O R G A N D I E S 
G I N H A M S D E H I L O , 
B A T I S T A S L I S O S . 
B A T I S T A S E S T A M P A D O S . 
reRCALES. 
H O L A N E S . 
V O I L E S , etc.. etc. i) 
Corsés de todas marcas, t a m a ñ o s y precios. R o p a interior para ^ -
mas. fina, bien hecha y sumaments barata, 
Pcrfumería francesa y nacional, a precios no s o ñ a d o s por nadie. 
E n artículos de sedería , cuanto quieran en la seguridad de que los 
Precios, no tienen igual. 
MONTE él 
Esquioi -a Suirez 
Telf. L A N U E V A I S L A 
EL UNICO 
FILTRO QUE REALMENTE 
LE PRESERVARA DE LAS 
ENFERMEDADES 
E S T E E S 
rmm P I L T R O 
Representante; GONZALEZ 
"'FERRETERIA MONSERRATE" O'REILLY, M8-12Q, 
" L a Argentmita" 
Ayer en ¡as tandas elegantes de 
Jas cinco y cuarto y nueve y media 
hizo su presentac ión en oí teatro 
"Capitolio" la sugestiva tonadillera 
y bailarina Enca rnac ión López, "La 
Argeut;ni ta." 
Por dicho motivo el coliseo de 
Santos y Artigas se vió concurr id í -
simo. E l público selecto y elegante 
que ocupaba todas las localidades del 
bello teatro no salió defraudado en 
sus esperanzas. Enca rnac ión López 
ha correborado la fama de que goza-
ba por su actuación en los principales 
coliseos de España , Repúbl ica Ar -
gentina, Méjico, etc. 
Posee, ante todo, " L a Argent in i -
ta" una cualidad imprescindible a 
toda artista de su g é n e r o : gracia y 
picardía a puñados . Sus ojos negros 
y vivarachos, sus labios rojos, su 
cuerpo juncal y flexible de un aire 
ta l de g i taner ía a su persona que d i -
r íase que Encarnac ión López ha na-
cido no en la ciudad de la Plata si-
no en el barrio de Triana. Posee ade-
más una voz gra t í s ima y elást ica, y, 
como bailarina sus movimientos son 
elegantes y graciosos, sin que por 
ello pierda nunca, su admirable plas-
ticidad. 
"La Argent ini ta" , que además de 
las cualidades mencionadas ha hecho 
de su arte un verdadero culto y es-
tudia sin descanso nuevas canciones 
y danzas para lograr el m á s amplio 
y variado repertorio, con t inua rá co-
sechando triunfos en noches sucesi-
vas. 
No es aventurado asegurarlo. 
, de decirse que juega, sin esfuerzo 
alguno con toda clase de dificulta-
des. In t é rp re t e original de Chopin, 
la deliciosa artista nos mantuvo ba-
jo el encanto de su delicada ejecu-
ción en las "Variaciones en do me-
nor" de Beethoven. Atacó con mara-
villosa virtuosidad el "Sarabende" y 
después la "Tocalta" de Cl. Debussy. 
Raras veces nos ha proporciona-
do una pianista tanto placer como 
esta joven cubana, cuya manera de 
tocar, ora creciente y apasionada, 
ora dulce y deliciosamente matizada, 
parecen indicar que lleva en sí los 
elementos de una gran artista." 
" L a Alsaciana" 
E l sábado será estrenada en el 
teatro " M a r t í " esta bella opereta, 
en la que h a r á su presentac ión la 
bella y notable cantante cubana Ma-
ría Adams. 
En tanto cont inúa Pastora Impe-
rio triunfando en el coliseo de Dra-
gones. 
L<->S TRIUNFOS D E TJXA CUBANA 
En "Le Journal des A r t s " de Pa r í s 
leemos muy halagadoras noticias re-
lativas a la actuación de la eminen-
te pianista cubana Dulce Mar ía Se-
rret en la capital francesa. 
Por tratarse de una artista que 
glorifica a Cuba con sus mér i to s 
traducimos lo siguiente del mencio-
nado per iódico: 
" E n el concierto celebrado el l u -
nes 3 de abr i l en la sala "Pleyel" 
por la señor i t a Serret, se nos ha 
mostrado- como una pianista de p r i -
mer orden, en toda la extensión de 
la .palabra. La señor i ta Serret pue-
Pel ículas Españo las . 
i E l sábado comenzará en "Payret" 
la exhibición de cintas españolas , 
tomadas en E s p a ñ a e interpretadas 
por artistas españoles. 
¡ He aquí e l , programa de la p r i -
mera función: 
Primero: Exhibición de una cinta 
con los ú l t imos actos oficiales del 
^ e e y Alfonso X I I I . 
; Segundo: Estreno del intenso ci-
nedrama Víct ima del Odio, por la 
actriz española Eva Camacho. 
j Tercero: Lus, Sol y Alegría , re-
: producción de una corrida regia, en 
! la que se ve llegar al Rey a su pal-
co, al son de la Marcha Real, y en 
cuya programa figuran Joselito, Bel-
mente y el Gallo, los tres fenóme-
nos del toreo. 
Cuarto. Presen tac ión de la mag-
nífica cinta La Verbena de la Pa-
loma, interpretada por la hermosa 
actriz Isabelita Ruiz y el primer ac-
tor Antonio Rey, con escenas, calles 
y barrios t ípicos de Madrid y con 
una adaptac ión musical del propio 
maestro Bre tón , quien ha compues-
to un chotis precioso'. 
E l teatro es ta rá engalanado a la 
usanza del pueblo madr i l eño , con 
farolitos y guirnaldas. Dos organi-
llos tocarán paaodobies, chotis y-
marchas en el vest íbulo. 
S P E C T A C Ü L O S 
imperio. 
A las nueve "Silencio sagrado." 
TEATROS 
Nacional. 
Compañía de Camila Quiroga. A | 
las cinco p. m. "Maridos Caseros", 'o i impic . 
A las nueve "Barranco abajo" (es-1 . , _ 
trelTo) de Florencio Sánchez. | ̂  cuarto y 9 y cuarto "Me-
Mart í . 
En primQi'a tanda "Estuche de 
Moner í a s " y Pastora Imperio. En sê  
gunda " E l Otelo del Bar r io" y Pas-
tora Imperio. 
L a r a . 
A las 7 y media "Trece a la me-
sa." 
Actualidades. 
Compañía de A r q u í m e d e s Pous. 
En primera tanda sencilla "Los Pi-
ratas". En segunda doble "Se aca-
b á r o n l o s botellas" y "Molde de sue-
gras." 
I InglateiTa. 
j A las 5 y cuarto y nueve "Por la 
¡puer ta del servicio." 
j Wilson. 




A las cinco y cuarto y nueve y me-




A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia. "Acción enérg ica" . 
Fausto. 
A las 5 y 9 y tres cuartos "Cha-
pado a la antigua." 
Verdún. 
A las 9 "Pare los caballos." 
Rialto. 
A las 5 y cuarto, 7 y media y nue-
ve y tres cüar tos "Burbujas de Bro-
adway" y el duetto "Los Viviskios." 
L i r a . 
"La asesina." 
D e G o b e r n a c i ó n 
Telegramas recibidos ayer 
Quivicán. Del Alcalde. Que fué des-
truida por incendio la casa de tabla y 
guano situada en la calle Federico Tol-
drá, propiedad del señor Ramón Her-
nández, cuyo Incendio fué ocasionado 
por la locomotora número 8 del Cen-
tral Toledo. E l Juzgado conoce del caso. 
Í Fornos. 
| A las 5 y nueve y tres cuartos 
i "Allá en el Este". 
Maxim. 
! A las 9 y media "La doncella del 
1 Oeste" (estreno). 
Trianon. 
[ A las 5 y cuarto y 9 y cuarto 
¡"Quine siembra vientos." 
iNeptimo. 
La mujer X . " 
Alquízar. Del Alcalde. Que se declaro 
un violento incendio Jen la casa call« 
Juan Brtino Zayas número 10, de es* 
puoblo, quemándose totalmente. Has), 
ta ahora se ignora el origen del sinies-
tro. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R I S 
Ingeniero t n d u s t r l » ! 
Ex-Jefe de los negociados de Marca» 
7 Patentes, 
20 años de práctica. 
Rarat i l lo , 7, altos. T e l é f o n o A.64ftft 
Apartado n ú m e r o 7 » 6 . 
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H A B A N E R A S 
LA áJMJBNTIÑITA 
SI T K I l NFAli D E B U T 
E s t á visto. ite de nuestra sociedad que yá por la 
Priva hoy la Argentina. .'tarde, yâ  por la noche, desfiló ayer 
Nuestro mundo diplomático l o ' a t ravés* de la saia del afortunado 
mismo que la sociedad habanera se j teatro de Santos y Artigas, 
enorgullecen con la presencia de la | Nombres y mas nombres. 
Todos de damas distinguidas. 
En primer t é rmino , Angellta Fabra 
de Mariá tegui , interesante esposa del 
Ministro de España . 
Catalina Lasa de Pedro, Teté Ban-
de 
ilustre dama que n.os trajo una ex 
presión de la cultura, de 1* elegan-
cia, de la soberana belleza de las h i -
jas del Plata. 
Hoy la señora Ivonne Robert de 
Ruiz de los Llanos, como en otros ; ees de Mart í y Regina Rodr íguez 
días la inolvidable Beatriz Zubiza-I Dussaq. 
rreta de Fonseca, como hasta hace.: Felicia Mendoza de Aróstegui , Eu-
poco la interesante Susana P. de La- l e n i a Segrera de Sardiña , María L u i -
bougle, parece s e r e n a representa-! sa Lasa de Sedaño, Conchita H . de 
ción de esa gentileza de la mujer Valdivia, María Galarraga de Sán-
por t eña que inspirara en cierto mo-> chez, María Julia Faes de P lá , Jose-
mento las m á s vibrantes frases de | fina F e r n á n d e z Blanco de Avcndaño, 
cortesía al insigne Blasco Ibáñez. Nicolasa Zabala de Llerandi e Hi l a r l -
En otro aspecto de la vida haba- ta Fonts Viuda de Conill. i 
ñe ra sentimos los efectos de la In - Conchita Lizaur de Mendieta, Con-
fluencia argentina. • suelo de Armas de Primelles y Mir ta 
Nos llega con el arte exquisito de Mart ínez Ibor de del Monte, 
la actriz que reina en la escena de María Teresa Triay de Gil del Real, 
nuestro primer coliseo con el poder distinguida esposa del director del 
avasallador dé su talento, de su ele- o0rrco Español , con sus encantadoras 
gánela y de su hermosura. hijas Matilde y Mar ía Teresa. 
Ella , la admirable y admirada Ca- j Consuelo Conill de Rodr íguez Cas-
miia Quiroga, nos habla de un arte tel l , Esther Cabrera de Ortiz y Espe-
nuevo, desconocido hasta el presen- ' ran'za Solís de Aguiar. 
Juañ i l l a Du-Ques'ne de Cabrera, 
Loli ta Quintana de Angones y Fausta 
Vieta de Azpiazu. 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita, Leo-
nila Fina de Armand, Hortensia Pé-
rez de Aldecoa, .Tulita Misa de Varo-
na, Conchita Valdivia de Santo To-
más, Amparo Díaz de Romagosa, Car-
lota Valencia de Santos y Sarita Co-
n i l l de Mart ínez. 
Luisa María Mart ínez. 
Muy elegante. 
Laura G. de Zayas Bazán, Marina 
Diaz de Davis y Adela Zaldo de To-
rrance. . . ' 
Margot Bar ré to de Brú, Teté Be-
renguer de Castro e Hi l a r i l a Fonts 
de Martinez Fab i án . 
Y la Condesita de Jaruco, airosa. 
Corsés y ajustadores 
En el propio primer piso de Ga-
liano y San Miguel—donde se lle-
va a cabo nuestra venta blanca 
liquidamos una gran colección de 
corsés y ajustadores. 
Véalos. 
te. 
Alegr ía a raudales elnana, por su | 
parte, de una figura que surgió vio- | 
toriosa ayer en la escena del teatro 
Capitolio. 
Es su nombre, que todos pronun-
cian en un car iñoso diminutivo, el ' 
de la privilegiada capital bonaeren- , 
se. ; 
Lq, Argentina. 
Así la llamamos. 
No confundir ía , cuidado, con sus i 
predecesoras de análoga denomina- I 
ción. 
No. j 
Porque ella, la A'rgentinita en el 
teatro y Enca rnac ión López en la | 
vMa, es única en su personalidad ; 
a r t í s t ica de un relieve s ingular ís imo 
D E B E N S E R M U L T A D A S L A S D A Ñ A S 
Que usen calzado ordinario, pues con ello perjudican su salud, 
malgastan su dinero y desdicen de la cultura que generalmente ca-
racteriza a la buena Sociedad Cubana y a la extranjera que aquí 
reside. 
Los Almacenes de la CASA O. K . ofrecen el f inísimo calzado 
que tanto gusta por su calidad y elegancia, al mismo precio que les 
cuesta el ordinario de tan pés imas consecuencias. ' 
« L A C A S A O - K " 
A g u i l a 1 2 1 . T e l f . A . 3 6 7 . 7 
C3256 
Sí 
N U E S T R O S b a j o s p r e c i o s c a u s a n r e v o -
l u c i ó n ; l a b o n d a d y e l e g a n c i a d e 
n u e s t r o s g é n e r o s , p r o d u c e n a d m i r a c i ó n . 
L a E l e g ' a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t c l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 , 
l t -27 2d-28. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Subyugado por su gracia, bajo la j gent i l ís ima, entre el grupo de seño 
emoción de su arte fascinador, I m - rag jóvenes y bellas que forman Ada 
Ponderable, salen estas l íneas de m i I ]vionte dV Rionda, Julia Olózaga 
Pluma. - i ^ g peiiai Fefita Cano de Arellano, 
En tres aspectos la conoció el gran ¡ giena Montalvo de Mazpule, Nena 
Las pelotaris a Oienfuegos. 
Anoche salieron a Cienfuegos las 
Pelotaris que actuaron en el Fron-
tón de la Playa y que ahora van a 
eos Mart ínez Soto. Santiago de Cuba: 
Max Baren, teniente César Lorie 
Carlos Fldellne, F. René Dalicy. Ca-
maguey: Pastor Medina, Augusto 
Romero y familiares. Santa Clara: 
Daniel García Nodarce, José Luis 
F e r n á n d e z y familiares. 
N I E G A N Q U E . 
E X I S T A N B O N O S 
Y B I L L E T E S F A L S O S 
Salieron a Colón, el representante 
pitolio 
No fué solo la cancionista. 
No fué solo la danzarina. 
Con el monólogo Una vida de mu-
jer, de Gregorio Mart ínez Sierra, h i -
zo gala anoche de su dicción, de su 
delicadeza, de su sentimiento. 
Tr iunfó . 
Y t r iunfó en todo. 
Flor de juventud en el marco de 
una dulce belleza es la Argentini ta . 
Su fama, que hasta'nosotrps llegó 
en los ecos de victoriosas jornadas, 
tuvo ayer absoluta confirmación. 
Deliciosa la coupletista. 
¿Y la bailarina? 
Habr í a que repetir ya en este pun-
to la frase interrogante de Blasco 
Alarcón en el Correo. Españo l de es- | 
ta mañana . 
—"Argent in i ta ¿en dónde tienes ! 
las alas que no se te ven?" 
Testigo del succés de la artista j 
incomparable fué el gran contingen- 1 
zano- de Jardines, Amelia Crusellas 
de BenlteZ, Clarita Yaniz de Carbó, 
Nena Nodarse de Be l t rán , Luisa Si-1 
aa f iode^ ' san íe i ro Mercedes Lo- trabajar al F ron tón de aquella ™ - \ t a \ ™ ™ ™ ^^^^ 
¡dez, Daniel Romano. Colón: Señor i ta 
Viajeros de anoche. Julia del Valle. Matanzas: los repre-
r a r m e n i sentantes a la Cámara Juan Gronlier, 
garroa ^ García Cab%a' 0ai m e ¿ i por ]os trenes a Cienfuegos y San- Aqui l ino Lombardlos. señores Pr imi-
Sanchez ^ J f ^ d e i t i a g o fueron: ivo Ramírez Ros, Luis Marcos. Cien-
genti esposa ^ 1 f . J ™ ^ í r i n i d a d : el Representante Ra- ^ e g o s : el representante a la Cá^na-
La Discusión, Conchita Grau ) vai , ̂  Alons0- ira Ernesto Collado P r ^ i o ™ 
Sancti Sp í r i tus : el senador Ma-verde. Señori tas . 
Julia Elena Sedaño. 
Rosita Sardiña , Nena Aróstegui , 
Nena Arenal, Zaira Carrera, María 
del Carmen Faes y la linda Alicia 
Solís. 
María Luisa y Rosario Arellano y 
Conchita y María Teresa Freyre. 
Beba Carrera Jús t iz , Amparito 
Pe rp iñán y Beba Avendaño. 
Y Paulita Goicoechea. 
Lindís ima! 
Sólo por ocho días es ta rá entre 
nosotros la célebre Argentinita. 
Vuelve hoy a la escena. 
Tarde y noche. 
.r st  ll , Francisco Fer-
nández Martínez. 
Central Purip, A r t u r o Fonts (padre) 
SALE PARA EUROPA 
LA VIUDA DE CARUSO 
NEW YOR, A b r i l 26. 
i La vipda de Enrique Caruso al 
.ser preguntada hoy por los periodis-
Frai l ( :1!?l , i ° n ^ ^ í ^ , ltas> si era verdad, el que volvía 
pronto a casarse, contes tó seña lando 
a .su vestido de luto riguroso. La 
nuel Mart ínezmole. 
Santa Clara: los representantes 
Mario Ruiz Mesa y Octavio Barre-
ro, el doctor Bobadilla, Santos Cam-
pos. 
Camagüey: el doctor Miguel Criar-
te, Flavio Valle. 
FIdencia 
nistrador de ese central, le acompa 
ñaba su esposa 
D E S O C I E P A D ; 
PARA CELEBRAR BIEN BODAS, SANTOS Y BAUTIZOS, LOS 
DULCES, HELADOS Y LICORES TIENEN QUE SER DE 
L A F L O R C U B A N A 
AVENIDA DE ITALIA Y SAN JOSE . TELEFONO A-4284. 
CONVENCION ROTARIA EN 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 
Bayamo: el representante a la Cá- jv iuda del famoso tenor embarcó hoy 
ma Olimpo Fonseca. ¡en el " P a r í s " para Francia, pa sa rá 
Colón: el concejal de aquel Ayun-1 una breve estancia en la capital 
tamiento, Ju l i án González Cepero. 'francesa, y después se t r a s l a d a r á a 
Camajuan í : José Tajarano, comer- I tal ia para ult imar la t e s t a m e n t a r í a 
ciante de aquella plaza; Dr. Arman-j de su difunto esposo. 
d© Prieto. I _IT^_ 
Central F é : Andrés F e r n á n d e z I SE PIDE A ALEMANIA 
More11 Marcos To-1 ENTREGUE LOS QUINCE Pedro Betancourt: 
concejal de aquel Ayunta- REOS DE LA AGRESION 
J a r o n ú : Domingo Rodr íguez , Gon-
zalo Alvarado. 
La internacional ha invitado a 
que vayan con los Rotarlos sus es-
posas, familiares y amigos, y ya son 
muchas las señoras que se han ins-
cripto para este viaje. También irá . 
varios periodistas no solo de la Ha-! o a ^ a r t , , ^ n " q J ? f „ _ a ^ a 
j baña, sino del interior. 
Siguen muy animados los p repa - ¡ Cada Club ha nombrado su Dele-, 
rativos que hacen los rotarlos de la gado y Secretario. Hasta ahora el f o ; i ^ j a % s e e n o 7 n s d ^ U d a ú e Por 
República para acudir a la Décima; Club más entusiasta es el de Cien-, cJtral Constancia. Eduardo cur 
Tercera Convención Ro ta r í a que se I fuegos. 
celebra en Los Angeles en los prime- j _—— -
ros días del próximo mes de Junio. : r T r m T 1 TlffriT T T T m i n i A 
El Dr. Fil iberto Rtvero, designa- H t t K l A M h r l L l l t R A K l ü 
do para organiza'r ese viaje, viene | 
rriente; 
miento. 
Sagua: Edmupdo Fuste, doctor N i - [ PARIS, A b r i l 26. 
colás Arroyo y famil iares, el Dr. E l Consejo de Embajadores Al ia -
Arroyo va muy mejorado de las le- | dos en t regó una nota al Dr. Wilhelm 
siones que recibiera al caerse de un i Mayer, embajador de Alemania en 
automóvil de línea en su colonia; el esta capital, demancTando que el go 
capi tán Oliva. 
Central Purio: Ar tu ro Fonts y se-
ñora. 
Fomento: Dr. Luis Quirós y Sa-
lina. 
Cienfuegos: el representante a la 
UN REPRESENTANTE A F I R M A 
EN L A CARIARA QUE ES ENOR-
I M E UA CANTIDAD DE BONOS 
DEL, GOBIERNO DURl/ICADOS 
QUE CIRCULAN E N LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
Wshington, A b r i l 2 6. 
E l reparesentante republicano 
Johnson de South -Dakota 'declaró 
hoy en la Cámara de Representantes 
que "dentro de a lgún tiempo se de-
m o s t r a r á con documentos oficiales 
que existen probablemente centena-
res de millones de dollars en bonos 
duplicados en ios Estados Unidos". 
Altos dignatarios del Departa-
mento del Tesoro se apresuraron a 
desmentir esta declaración, asegu-
rando que las investigaciones practi-
cadas por el Secretario Mellon en la 
Oficina de Grabados, .habían reve-
lado que los rumores á í i r m a n d o que 
circulaban grandes cantidades de se-
guridades del Gobierno falsificadas, 
carecían de todo fundamento. 
Como base para los cargos que 
hizo sobre la circulación de valo-
res falsos, Mr. Johnson manifes tó 
que J. W. Cár ter , sub-Jefe de A r -
chivos del Tesoro durante el go-
bierno Wilson, "obtuvo informes du-
rante la época en que desempeñó 
su cargo ,que lo convencieron de 
que se hab ía impreso una enorme 
cantidad de duplicados de bonos del 
Gobierno en la Oficina de Imprenta 
y Grabados y que estos hab ían sido 
refrendados por la Oficina del Ar -
chivo del Tesoro". 
helo. 
Miembros del Partido 
Chino. 
Nacionalista 
bierno del Reich entregue inmedia-
tamente a quince individuos, para 
cuya detención se han expedido los 
correspondientes autos judiciales, por 
acusárseles de estar complicados en 
el ataque oon granadas cíe mano de 
que fué objeto la guarnic ión francesa 
en el cuartel de Peterhof, en la A l -
ta-Silesia ha rá unos tres meses. 
Los delincuentes en cues t ión se re-
fugiaron en Alemania después ' de 
perpetrar su crimen el 1ro. de Febre-
ro, dando muerte a dos soldados 
franceses e hiriendo a 25. t 
E L SECRETARIO DEL TESORO 
NIEGA QUE H A Y A MILLONES 
DE B I L L E T E S Y VALORES F A L -
SOS EN CIRCULACION. 
DE CIENFUEGOS Anoche fueron a Matanzas, para seguir 'recorriendo otras poblacio-
nes del interior los miembros del Par-
tido Nacionalista Chino, en propa-
ganda de sus doctrinas: Lau Man 
Sham, Chau Cou y Francisco Leu. 
EL EMPRESTITO A LA 
REPUBLICA DE LIBERIA 
ENCUENTRA OPOSICION 
| WASHINGTON, A b r i l 26.. 
i Los miembros demócra tas del co-
¡ ml té d'e caminos, presentaron hoy 
una resolución, oponiéndo'Se al em-
recibiendo cartas y telegramas del! 
interior pidiéndole informaciones so-> i l t JDUUO
bre la citada Convención. E l Sr. K i n g | 
agente de pasa jerd ; de l a Peninsu- ; 
lar and Occidental acompañará a los ] Otro triunfo do Enrique Zas 
Rotarlos en v i excursión, p re s t ándo- ! Grande ha sidó el éxito alcanzado 
les el auxilio de sus conocimientos | por este laureado literato en el certa-
en v i ^ e 0 d e ^ f ^ e f ' !men literari0 celebrado en Cienfuegos E I j TREN CENTRAL DESCARRILO ! préstito" de "$5 . 000 "."Ó"o"Ó"""prOD'uesto 
nadiLfpaci f fc- S a f l w ' h a íenído" 1 T ^ d ^ ^ A n i v ™ i o ' de su E l tren Central que salió a n o c h e c e r F o r d n e y ' V a p r o b a l " I n " 1918 
^ n i l ™ ^ ^ Para Santiago de Cuba al entrar en ¡ a favor de Liberia. Declaró el comi-
expresamente comisionado pox dicha j Entre los d a n t o s temas f que con- jovellanos se le descarr i ló la casilla i té que era preciso en i n te rés de los 
y que fueron premiados, figu- de equipajes del foco de Cuba n ú m e - ¡ Estados Unidps, el hacer saber a to-
• v ^ t n r i a ra í i? el de l a / " B l o » r a f í a del Gobernador ro 323 sufriendo el tren la demora ' das las naciones, que de ahora en 
searan vía vancouvpr, J 1 ^ 0 " ^ . Pol í t ico Militar de Cienfuegos don Jo- consiguiente y teniendo que cont i - ; adelante ningún país podr í a obtener 
n a ü i e n KocKies y otros pumos uei sé de lla pezuela-. ^ por su carácter nuar su marcha invertido e I tren. ¡ n u e v o s emprés t i tos del tesoro (Te los 
canaoa nasta Chicago. - ; histórlGo y biográfico, habla atraído Con este mismo motivo el tren Estados Unidos. 
' ; desde un principio la atención de loa Central esta m a ñ a n a llegó a las 7 y i<a m i n o r í a - h i z o constar que la 
literatos concurrentes. 27 circulando invertido hafeta Col i - j medida pa r t í a de una base falsa y 
E l triunfo en si es más significativo, seof donde fué nuevamente arregla- que no había perdón, para seguir au-
Compañía para organizar el viaje | CU] 
de regreso para aquellos que lo de-
Los precios de verano de ferro 
car r i l no empiezan hasta Junio, pe-
ro en razórf 'de que los Rotarlos tie-
nen que comprar su tickets antes, 
por salir la excursión el 27 de Ma-! "uando ^ anterlor concurso del Cen, , , ;. , 
yor, para que los Rotarlos puedan ^enar10 de la misma ciudad- ' ^ c dis- LOS VIAJEROS DE ESTA MAÑANA 
gozar de los precios reducidos de ; putar en reñlda lld otros lauros Que me^ 
verano, éstos han sido puestos en Irecieron de la crltltsa imparcial mere-
vigor después del,. 15 de Mayo. Ade- cldos aplausos. 
m á s habrá otras reducciones not?.-1 Felicitamos al señor Zas por esto 
bles en los precios de pasajes tanto [nuevo y resonante triunfo que contribui-
do vapor como de t ren; se está t ra - ; rá a centuplicar ios lectores de su Montoto, César Luis González, Sán-
tando de quitarle a los precios del magnifica historia de Cuba que e d i t a - A m a y a . Cabaiguan: Ramiro 
Pullman el extra de subeharge que da en la Moderna, Poesía , ha merecido Tous. Cienfuegos: doctor Emilio del 
ahora gravan dichos tickets. la más lisonjera acogida del público, i Real Feliciano Ortega Rosas, Mar-
do en su dirección. 
Llegaron de Gunagua Fernando 
Galán, Manzanillo doctor Delio Nú-
ñez, doctor Eladio Ramí rez y fami-
liares Constantino Díaz, J. Villaver^ 
de, Pedro Aguirre y su hijo Rubalio 
Augusto. Ciego de Avi l a : Antonio 
mentando las1 contribuciones al pue-
blo norte-americano para un f in de 
esta índole, mientras que miles de 
subditos americanos se encuentran 
sin trabajo. 
» E l DIARIO DE L A M A R I - « 
O NA lo encuentra usted en 0 
^ cualquier poblaclóu / de la O 
O Repúbl ica . v 
I WASHINGTON, A b r i l 26. 
! E l Secretario Mellon en una car-
ta abierta a Frank J. Coleman, d i -
rector del P ía t e Printer, ó rgano de 
los impresores de los Estados Uni -
dos, asegura que los cargos afir-
mando que el país es tá inundado con 
millones de pesos de billetes y de no-
tas de la reserva federal, carecen to-
talmente de fundamento. 
La comunicación de Mr. Mellon 
constituye una respuesta a una cár-
| ta de Mr. Coleman en' que, a instan-
cias del secretario, le sometió las 
¡p ruebas sobre que se basaban los 
I cargos publicados en el P ía te Prin-^ 
• ter, periódico editado por los em-
'pleados impresores agremiados de la 
i Oficina de Grabado e Imprenta. 
! E l Secretario del Tesoro declara 
! que los datos sometidos por Mr. 
Coleman son en extremo engañosos , 
y que consisten de todos los billetes 
falsos, que se han conocido desde la 
guerra c iv i l , incluso muchos que 
nunca han sido aceptados en circujla-
ción. 
I "Este asueto reviste gran impor-
t anc ia" , agrega Mr. Mellon, "debe 
! informarse al público de que esas 
j noticias sensacionales que afectan 
, el crédi to del gobierno y la validez 
I de sus obligaciones carecen total-




. r ica del Sur, al pagar el equivalente 
¡de $1.646 por acción, por 900 ac-
1 clones compradas a la Zanetti Cor-
poration y a la señora Rosa Rafecas 
vda. de Conill . 
Se ha presentado una petición, a 
la Bolsa de Nueva York solicitando 
permiso para poner en lista valores 
acumulativos preferidos adicionales 
por $1.673.200 consistentes en 
16.732 acciones de $100 cada una 
devengando un in te rés del 7 por 
ciento que se emplea rán para pagar 
las 900 acciones de los valores de la 
jWesf India Oil Refini^g Company. 
La compañía hispano-americana 
rec ib i rá 1710 accioes y la señora 
Rafecas, viuda de ConiU 15,022 ac-
j clones. 
La Wast Indian Oil Refining Com-
'pany de Kentucky, adqui r ió en es-
tos ú l t imos dos años los $4-500.000 
pesos de acciones pendientes de la 
West India Oil Refining Company 
de Cuba. Esta ú l t ima compañía com-
! pró anteriormente las'6 propiedades 
¡que la de Kentucky poseía en la Ha-
¡bana. 
j TENTATIVA DE 
FUGA DE PRESOS 
Eh CALCUTA 
| LONDRES, A b r i l 26. 
j E l corresponsal del Times de esta 
i capital en Calcuta, cablegraf ía que 
!hoy trescientos presidiarios se lan-
zaron en desenfrenada carrera hacia 
¡las rejas de los portales del presidio 
de aquella ciudad, cogiendo por com-
p l e t o de sorpresa a los guardias que 
, los custodiaban. Estos, sin embargo, 
se rehicieron y rompiendo fuego, 
dieron muerte a seis de los presos, 
hiriendo aproximadamente a una do-
cena de ellos. Nadie consiguió es-
i caparse por las puertas, pero un buen 
n ú m e r o aprovechando la confusión 
escaló los muros y no ha sido posi-
ble capturarlos. 
F E S T I V A L P O U S 
L a igracia m á x i m a que 
sabe crerrochar el m á s fe-
liz entre los cultivadoro!-
del delicioso criollismo in-
vadi rá la sala de P a y r e í 
ofreciéndose en un estu-
pendo programa de múl t i -
ples atracciones. 
en su honor ha sido dispuestn 
m a ñ a n a , viernes 2 8 del actual 
A Payrct, coliseo que habrá "ri 
saltar pequeño para alojaba? • 
contable falanje de sus simpat^.l 
res y amigos, a m b a r á mañanau 
célente compañía cubana QUp »t 
tr iunfa en "Actiial¡clades',~-eÍ , 
bombonera del siempre tcarifi^ 
hliAn ..mi<™ r>™,í «""inoso H 
Para ofre-
en 
S E Ñ O R E S . . . ¡A P A Y R E T : 
N U E V A YORK, A b r i l 26. 
Hoy se ha anunciado oficialmente 
) que la Standard Oil Company de la 
; Nueva Jersey ha absorbido a la 
l West India Oil Refining Company 
.de I^entucky, operadora subsidiaria 
• de la Compañía principal en la Amé-
¡Vaya un programita, caballeros! 
0 ¡ ¡ ¡Tempes tuoso ! ! ! 
Calificativo que se nos ocurre pen-
sando y presintiendo la tempestad de 
aplausos que ha merecer "denijau". 
¡ Jiribilloso! 
Como que lo ha saturado de su 
rara gracia criolllsima el delicioso 
negrito Pous, que es todo un pontí-
fice en eso de saber emborrachar de 
a legr ía y retorcer de risa a nuestro 
público y a cualquier público del 
orbe. 
¿Quién no admira a Pous? 
E l genial actor y t r iunfa l aú td r 
teatral, viene, desde hace años, acre-
centando su gran fama de caricato 
cubano como el más feliz cultivador 
de las humoradas escénicas en que 
tan sólido prestigio ar t ís t ico ha sa-
bido conquistar y mantener. 
Pues, para un terapeuta sociólo/o 
no es menos que un ant ídoto contra 
la melancolía que nos envenena en 
esta época de reajustes y mucho 
m á s que un benéficce sembrador de 
jubiloso optimismo, gracias a la gra-
cia con que sabe ridiculizar todos 
los tipos de nuestra divertida fau-
na social y especialmente el ..clásico 
"negrito" paluchero y sabrosón. 
Arqu ímedes Pous tiene pués, ar-
chimerecido el atractivo festival que 
buen amigo Domínguez 
cer un sugestivo programa 
las múl t ip les atracciones cornil 
das servi rán para regenerar al mt 
crónico de los nostálgicos. 
Tres partes tiene el programa'3 
cada una de ellas bastarla para ner 
trechar la alegrgía retozona a cual 
quier divorciado del contento y bue) 
na para limpiar la mente de negi 
mismos y preocupaciones al USQ. 
Oido a la caja: 
la . parte: "Broadway Cabaret" 
2a. parte: "Lo que vi en New 
York" . 
3a. parte: "Lo que prometió el Al-
calde". 
Esta "promesa alcaldesca" es un 
estreno "verdá" . Revista de semi-re-
vista de que es autor el propio Ar-
químedes Pous, que ha hecho una 
genial creación que le conquistari 
las más tonantes ovaciones de la no-
che. 1 
En las oleras de Pous (avaloradas 
por la alegre y deliciosa música del 
Maestro Monteagudo) hay siempre' 
una provechosa lección de civllidatl 
y patriotismo, por el acierto con que 
sabe caricaturizar tipos y costum-
bres, a la vez que satura de conta-
giosa alegría a los espectadores! quí 
disfrutan al propio tiempo las exqui-
siteces del costumbrista "chotea-
dor" y los primores del aftor có-
mico de irresistible fuerza iiláran-
te, siempre correcto en sus "poses" -
y siempre discreto y atinado en sus \ 
fra^fes que castigan lo censurado, sir, 
herir la delicadeza del auditorio fe-
menino, en el que tiene Pous insu-. 
peradas y merecidas simpatías. 
El festival de mañana, además, 
debe ser y será una pública sanclóuj 
de enaltecimiento y gratitud por el 
continuo servicio que este Director] 
de artistas cubanos presta al arte 
escénico nacional en Cuba y fuera 
de Cuba, conquistando por doquliM 
s impat ías para el arte que tan ( | 
lizmente cultiva. 
Por todo ello, es fácil augurio el: 
que encabeza estas líneas y que ^ 
circula de corro en corro, como amiŝ  
tosa consigna provecho para todos 
los que quieran orear su esp|ritii 
con la más sana y confortante ale-
gría criolla. 
— S e ñ o r e s . . . ¡a Payret! 
Y hay que agradecer, en e»w«| 
tiempos, un tanto neblinosos y ^ 
mucho desconcertantes, tan 
útil consejo, que no dejaremos ae| 
a tendidó. 
Para medicinar asi nuestro carác-
ter, que harto de amarguras f i ^ ' 
cieras y de preocupaciones aíin| 
ansia unas horas cu que gustar. 
gracia máxima que sabe de"oCL 
en escena Pous, el más feliz enjre'o 
cultivadores de nuestro de p° 
criollismo, hay que ir mañana a 
ret. ^nf. 
,L >I. HERRI i^ ' 
o p a B l a n c 
Liquidamos todn ola.se detQr0]?arte í». 
rior para soñura _a 'il11^^1'^" toda Ia 
nttí 
"p t  
i valor. •;i\un*bión- nquidamos todâ  
existencia do Musas de 0̂'aX ^J^siM 
de georgett. blancas, y de colores 
dos, y vestiditos para nina 
seis años. oS par> 
Constante variación en somUrei 
señoras y nlfías, t 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y 
\ 
CAMPANA*"0 I 
F O L L E T I N 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E. PEREZ ESCRICH 
Nueva edición aumentada por su autor 
TOMO P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna Poesía" 
Obispo, 135.) 
(Con t inúa ) 
por u^ia calle, l l amóme la a tención 
un gran caserío de piedra que ten ía 
sobre sus umbrales un inmenso es-
cudo. 
Sobre este escudo se hallaba sus-
pendida una campana de bronce, ne-
gra por los años y las lluv.ias. 
Más que una caáa, parecía una for-
taleza. 
Un anciano, vestido con un gran 
levitón negro, un chaleco negro y un 
panta lón negro, se hallaba delante 
de la puerta. 
Aquel viejo era muy flaco y muy 
alto. Llevaba un gorro de algodón 
en la cabeza, por debajo del cual 
sal ían algunos mechones de cabe-
llos blancos. 
Cuando pasamos, el anciano nos 
saludó con esa gravedad peculiar de 
los hombres del siglo pasado. 
A primera vista, viendo el sem-
blante bondadoso y sereno de aquel 
anciano, podía decirse: hé ah í un 
hombre de bien; pero fi jándose en 
sus ojos pequeños y ex t reñ iadamen-
te vivos, que bri l laban como' los de 
un lince oculto entre las espesas ra-
mas de un espino, y la nariz fina y 
arqueada, se deducía que la perspica-
cia debía estar muy desarrollada en 
él. 
De todos modos, el viejo del le-
vitón era uno de esos tipos que pro-
mueven la curiosidad. 
— ¿ Q u i é n vive en esft casa?—pre-
gu.nté a m i amigo. 
—Los condes de Salva al re,y. Es 
una casa solariega: v.data, si mal no 
recuerdo, del siglo X V . 
—Ese anciano ¿es el conde? 
—No, es el preceptor de Rafael. ¡ 
— ¿ Y quién es Rafael? 
— E l ú l t imo conde. 
— S e r á un hombre grave. 
— A l contrario, es un joven muyi 
s impát ico ; aunque ya hace algún 
tiempo que apenas le hablo. Antes! 
é ramos muy amigos; pero desde quej 
regresó de Madrid es tá siempre ta-
citurno. Creo que le ha hecho un | 
gran efecto la corto, I 
Aníbal bajó la voz y con t i nuó : 
— Y a te c o n t a r é ; es una historia 
interesante. 
Yo no hice caso del aparte de mi 
amigo. 
Ltegamos a su casa, donde nos es-
peraban algunas notabilidades del 
pueblo, es decir, el boticario, el mé-
dico, el cirujano, el secretario, los 
regidores y el señor cura. 
La comida fué esp lénd ida ; sobre 
todo, abundante y sól ida a toda prue-
ba. 
E l buen humor reinó entre los 
convidados, y Aníbal p ronunc ió un 
discurso a los postres, que aplaudi-
mos todos con verdadero entusias-
mo. 
Nos sirvieron el café en un cena-
dor muy bonito del j a rd ín , y Carmen, 
pues este era el nombre de la esposa 
de mi amigo, hacía los honores de 
la casa con bastante desenfado.' 
Recorrimos el j a rd ín , qu.e ten ía el 
mismo carácter de su dueño. 
Por todas partes se hallaban excen-
tricidades dignas de An íba l ; pero lo 
que más abundaba eran los versos. 
No había tronco, maceta ni tapia, 
que no tuviera una inscripción. 
Aquello, más que j a rd ín , parecía 
un á lbum en donde hubieran escrito 
todas las notabilidades presentes y 
futuras por la mano de m i amigo, 
Detúveme delanffe de una puerta 
pintarla do verde 
Encima de esta puebla se leía esta 
inscr ipción: 
GALLINERO. 
Y debajo de este sustantivo ruido-
so vi esta quint i l la , que me hizo reir 
mucho: 
E l mundo es un f&ll inero 
Si despacio lo examinas. 
¡Malhaya el gallo primero 
Que dió autoridad y fuero 
A las hu,manas gallinas! 
— ¿ E s tuya esa quint i l la?—pre-
guntó a m i amigo. 
— N o ; es de un hombre que co-
noces. . . un tipo delicioso. Solterón, 
doceafiista, enemigo acé r r imo del be-
llo sexo en otro tiempo, hoy parece 
que sé ha regenerado a lgún tanto 
con las mujeres. 
—¿Dices que yo le conozco? 
— S í ; digo, al ménos de vista. Es 
aquel vejete flaco y larguirucho que 
estaba a la puerta de los condes 
cuando entramos en el pueblo. 
— ¡Ah! Sí, el preceptor. ¿ T a m : 
bién es poeta? i 
— M á s que poeta. Es u,n sabio, un 
genio universal, i i n los ratos de ocio 
traduce a Virg i l io , Propercio y Ho-
racio; habla y escribe el la t ín tan co-
rrectamente como la lengua de Cer-
vantes; sabe %e memoria todas las 
frases sangrientas que los filósofos 
antiguos y modernos escribieron con-
t ra la mujer. F u é maestro de escue. 
la. Yo debo a él las primeras luces 
que alumbraron la oscuridad de mi 
mente y los primeros cardenales que 
enrojecieron mis manos. 
—Necesito conocer a ese tipo. 
—Una de las cosas notables que 
hay que ver en el pueblo es la gale-
r ía de retratos de los condes, y para 
eso es preciso tropezar antes con el 
ilustre preceptor, pues es el cicero-
ne que los enseña y relata la histo-
ria d cada uno de ellos. ¿Cuándo 
quieres i r a verlos? 
—Ahora si te place, porque ma-
ñana comenzaremos a dedicarnos a la 
escopeta. 
—Tienes r azón ; es preciso apro-
vechar el tiempo: vamos ahora. 
—Estoy a tus órdenes . 
Poco después, Aníba l y yo está-
bamos en la casa solariega de loa 
condes de Salva a l rey. 
E l anciano preceptor nos rec ib ió 
con una. amabilidad encantadora. 
—Venimos, le dijo Aníbal , mi 
querido don Deogracias,-a que usted 
nos enseñe la galer ía de retratos. He 
hablado de esos ilustres señores a 
este amigo, y . . . 
—Los conduce a ustedes la curio-
sidad. Eso es muy natural : pasemos 
al salón. • 
E l dómine tomó por u.na larga 
galer ía , cuyas ventanas en forma de 
arco recibían la luz de un ancho y 
espacioso j a rd ín . 
Nosotros seguimos al dómine . 
Pronto llegamos al regio salón 
de la casa solariega de los condes, 
cuyo alto techo de madera tallada 
revelaba la pacienzuda mano de los 
r t í f ices del siglo XV. 
Todo all í t en í a el ca rác te r grave 
y misterioso del feudalismo. 
Las paredes estaban forradas de 
an t iqu ís imos y ricos tapices flamen-
cos. 
cho velador de mármol amarillento. 
En medio del salón veíase un an-
sostenido por una gruesa culebra de 
madera barnizada de ve rd | , q w ^ o -
l lándose por un tronco, parecía sos-
tener aquel inmenso peso con su 
chata cabeza. 
Una culebra tenía tres pies, o me-
jor dicho, tres garras de águ i l a que 
servían de apoyo al mueble. 
Sobre esta mesa ha l l ábase un a t r i l : 
en el a t r i l un libro abierto bastante 
grande. 
EL l ibro solo tenía dos grandes ho-
jas, compuestas de ¿ o s pieles de ter-
nera. 
En una de estas hojas estaba ej 
árbol geenalógico de los condes; en 
la otra el blasón de la casa. 
E l blasn era un escudo de cam-
po azul con visantes de oro, y adies-
trado por una rama da encina ^ 
lado derecho. „ffl 
A l extremo superior de eai ,̂1 
se veiu fuertemente asida u 
no nervuda y vellosa. ^ 
Sobre este escudo "eb,ca L ptíM 
casco de acero con celada a ^ % 
terciada de siete rejillas, y '* 
claveteada con clavos de ^"'yérCí' 
Dos tenantes en 1'()rma. con B"5 
les sostenían este escudo ^ 
robustas espaldas, i"'0"1,1 hacia !J 
po y los brazos ilu'liníldofitud d i 
t ierra demostraban la acl1 eSt'iief' 
hombre que está haciemlo in a plli-
zo sobrenatural para levani^ | 
so a lgún cuerpo pesado. > 
Ocho armaduras compl^S ^ 
se en los cuatro ángulos ? 
centros del salón. ^ | l 
E l su,elo estaba alfombrado „, 
ño de Granada; los co lo ré 
alfombra eran verde y roJ0' 
jo era árabe puro. ult'tl1'' 
Por las paredes veíanse ^ v épo-
de retratos de diferentes sexu^ ^ 
cas, la mayor parte de ellos ^ 
de guerra. ^ dej 
Allí se veía la cola dc 
siglo XIV, la bruñida ' ^ ^ j o y-lf 
siglo XV. la seda,, el terciope' ^ 
encajes de la galante época . ¿ J » 
* pío* .ajeo UC 6u,i^.. -
pp IV, el r idículo "casaqum ^ 
mida redecilla de nuestros t(¡.jj 
y el prosaico frac de i>lie 
stroi» 
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LA BODA DE AXOCHB 
_ Unda novia, A su - vez suscribieron el acta ma-
Muy delicada y muy giraciosa. trimoriial como tfistigoa por parte 
Empezaré por decirlo de la seño- del novio el señor Ricardo Martínez, 
rita María de los Angeles Suárez, la doctor Manuel Bango y el licenciado 
adorable Nenona Suárez, como to- José María García Montes, 
¿los la llaman con la más cariñosa En el elegante automóvil de la se-
íamiliaridad. • ñora Viuda de Suárez, abuelita de la 
Ante el altar mayor de la Iglesia desposada, salieron los novios para 
Panrcquial dal Vedado unió anoche" la hermosa finca Santa Amelia en 
ra suerte, en aras del más puro Ü*Í Arroyo Naranjo. 
¡os amores, a la del joven doc- La máquina, adornada en su inte-
tor Mario Adrián Cuervo y Núñtv,. ri6r por el jardín Lia Díamela con 
Llegó al templo del brazo de su exquisito gusto, lucía preciosa, 
señor padre, el distinguido caballe-, Mis votos para los novios, 
fo Manuel Suárez Cordovés, ex-Sena-i Todos por su felicidad, 
dor por Pinar del Río. Enrique FONTANELLS. 
, Estaba preciosa, . | i 
Radiante de elegancia. 
En sus manos, y como el más pre-
ciado atributo nupcial, sostenía el, 
ramo que para ella fué conferionado; D E C K l S T . - i L Y B R O N C E 
en El Fénix con arreglo a uno de los i 
máŝ  artísticos modelos del famoso | fxhÍÍ)lmOS 13 ílliyOr CO'eCCÍÓfl 
El doctor Manuel g^roilán Cuervo, ! de éstas en nuestros salones de 
^ b o d í 1 novio, fué el padriuo de! exposición? pan Sa!a, gabinete, 
Y la madrina, la distinguida dama 
i comedor y habitaciones. , 
Amelia Bustamante de Suárez Cor-i ModelOS pr8C'0S0S. / " 
dovés, madre de la gentil fiancée, i 
-de la que fueron testigos su tío 
amantísimo, el joven y querido doc-
tor Adolfo G. dg Bustamante, y los 
doctores Lorenzo D. Beci y Patricio de Italia (Antes Galiano): 74-76 
Suárez Cordovés. i Teléfonos A.4364 y M-4633 
tomo en rústica $1.00. Emilio Gaspar Rodríguez. Los conquistadores. 1 tomo ¡ en rústica • $0.S0. Juan Rinot. Prolon- : guemos la vida. 1 tpmo en rústica $0.60. M, Maryan. Anunciata. 1 tomô en rúa- 1 tica $1.00. Josefina García Bas. Histo-! ria de dos corazones. 2 tomos en rús- : tica $1.50. Festín de Cuervos. (Novela histórica). La verdad sobre la muerte 
I S C E L A N E A 
LEYENDO LOS CABLES 
de Carranzâ por r̂CorpnTf Ad"olf¿"'Ue6n I^S^terra contra los franceses. E l , magnífico, soneto dél joven y talen-
üssorio, testigo presencial de los acón- "̂ seurso de i orneare ha causado mal toso amigo José María Uncal, un 
tecimlentos, que formó parte de los pri- efecto a Lloyd George y a la Dele sioneros de Santiago Tlalteleloo, y se gactón. 
encontraba a treinta metros del Presi- r,» *„f „ i - j , • dente Carrañza, la noche <en que fué 1 0l' otra Parte. el queridísimo y asesinado. 1 tomo en rústica $0̂ 60. Mar- popular colega "Correo Español" den. ideales tio dicha, i totmo en rús- ,dice ayer en su primera uáeina-tica $1.00. Marden. Los caminos del vi,.„„,.:„ „0„„,„,0/i.. ' _ , ri amor, l tomo en rústica. $1.00. Marden. ^^nc»» censurada en el Congreso Querer es poder. 1 tomo en rústica $1.00 espauol. 
Marden. Vida optimista. 1 tomo en rús- , \o da cuniplhuiento a sus trata-tica $1.00. ; dos> 1. 9 
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C R L I É N T E n o s e t o m a e l c a f é . 
PARA REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
¡ lo que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, rá-
mos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios "El Cla-
vel'' está siempre preparado con 
las flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y suntuo-
so. 
Debe preferirse acabado de hacer y debe exigirse siempre de 
*6Í A E l A D I V C T f O C C ^ B O L I V A R ¿7 
T E L F S . A-3829 y M-7623 1 A F L O R B E T I B 
H O T E L " G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
Xeléfs. A-2998. M-7154 
Habitaciones Con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la calle ( esde $¿£0, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co-cina. r.acemcs precios de habitaciíin y comida, rebajas por meses, elevador S cuantas comodidades requiere el moderno. confort. 
, C 2574 S0t-1. 
E 1 i i y 
CORONAS Y CRUCES 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
turales, se confeccionan en "El Cla-
vel" por los floristas más expertos. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemos en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido más valioso. 
R E U N I O N D E 
E S G R I M I S T A S 
No cabe duda que Francia se ha 
ensoberbecido con la victoria que ob-
tuvieron los Estados Unidos, Ingla-
terra, Bélgica y todos sus aliados, sin 
que esto sea neg»r el gran esfuer-
zo realizado por Francia, pero, sin 
la ayuda de los demás estaría he-
vate que se las trae haciendo ver-
sos originales y llenos de inspira-
ción. 
Sea para tí, joven amigo la de-
liciosa manzanilla La Jaca Andalu-
za, triunfadora en toda la Repúbli-
ca, y quiera Dios que nunca te fal-
ten las frescas camisetas de hilo pu-
ro que tiene La Rusquella para que 
el calor nos sea leve. Améii. 
Es de gran efecto ir a una jira 
portando magnífica Kodak. 
Cuesta muy poco y su manejo se 
lo enseña el eminente Jaime Gis-
pert de Galiano 73, en pocos minu-
tas se volverán locas de alegría 
cuando se vean retratadas. 
cha polvo; mas no obstante, se le i fos- Provéase de una y las amigui-
ha subido el triunfo a la cabeza, de 
de manera tal, que es la única que 
no cesa de escupir por el colmillo', 
mostrándose altanera con todo, el 
mundo. 
Mala política es esa. 
Debía seguir el ejemplo de La 
Convocados previamente por el 
i doctor Santiago Verdeja, Presiden-
te de la Cámara de Representantes 
y Presidente también de la Comisión 
Organizadora del viaje de esgrimís- i Rusquella, fî a y amable con sus co 
tas cubbanos a los Estados Unidos, | legas apesar de sue constantes no-
ayer tarde, en el Salón de la Presi- I vedades en ropa interior; ejemplo ¡ 
dencia de la Cámara de Represen- j que imitan̂  ̂ )s señores Rodríguez y ¡ 
importadores de i 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO. 
TELEFONOS. M858, 1-7029,1-7376, F-3587. MARIANAO. 
CHOQUE DE AUTOMOVELES. 
Durante el día de ayer, el mecá-
nico señor Marcial Rodríguez Martí-
nez, su hermano José y Alberto Mén-
dez estuvieron reparando un motee-
"Foíd" de la matrícula de este pue-
blo y ya por la tarde terminado el 
trabíijo dispuso Marcial salii» hacia 
la carretera con el propóito de pro-
barlo invitando para que, le acompa-
ñaran a. José y Alberto que monta-
ron en la parte trasera del vehículo, 
pues éste se hallaba sin carrocería. 
Saliendo por la calle Ocho hacia 
la carretera, poco antes de llegar a 
la casa marcada con el número die-
su inmediato traslado a la capital, 
!a lo que accedió el Juzgado. 
¡ El hecho ha producido gran pena 
'en esta localidad por cuanto la víc-
! tima lo ha sido un inocente Iniño 
que en esos instantes preparaba su 
objeto de diversión, el patín, para 
¡pasar la tajfde de ese domingo en 
.alegre ejercicio, ignorando que la 
segadora infernal a espaldas le pre-
paraba fatídico golpe. Tanto el chau-
ifl'eur como los demás acompañan-
tes salieron completamente ilesos. 
I En los momentos en que escribo 
'recibo noticias de que el estado del 
Aspecto que po-esenta la casa después del choque pudiéndose ver por su 
i frente caído al suelo el portal derribado. 
ciseis, hubo de recibir un ponche o 
rotura la goma izquierda delantera 
doblándose incontinenti la direc-
. ción y perdiendo por tanto Marcial 
el gobierno del auto montándose és-
te sobre la acera y chocando con la 
referida casa a la que derribó los 
cuatro horcones cayendo el? portal 
al suelo por el consiguiente desplo-
me. En esos momentos se hallaba 
en la acera el menor, José María Ro-
dríguez que reside en esa casa, po-
niéndose un patín recibiendo a con-
secuencia del accidente multitud 
de lesiones y fracturas de distintos 
huesos siendo recogido del pavi-
mento por el propio Marcial que en 
el acto lo llevó a la Farmacia del 
Licenciado Alfredo Navarro, donde 
se le practicó la primera cura por 
los Doctores Carlo^ Enseñat y Eduar 
do Sansaricq, médicos de esta loca-
lidad que calificaron de grave el 
estado del lesionado y: dispusieron 
, lesionado ha mejorado. Dios salve 
la vida al desdichado menor y pron-
to' devuelva el sosiego a sus pa-
dres. 
| Marcial Rodríguez que como he 
dicho manejaba el auto, es tío del, 
menor lesionado y se encuentra su-
1 mámente afligido experimentandó 
el dolor más desgarrador de su vi-
Via pues anticipadamente advirtió 
la presencia de su sobrinito José 
a resultar su víctima no pudiendo 
detener ni dominar el auto al su-
birse a la ace.ra. 
| El Juzgado, a cargo del compe-
. tente doctor Julián Pérez Gálv̂ z 
y de su . diligente Secretario Miguel 
Martínez Chávez se c o n s t i t u y ó des-
de los primeros momentos en el lu-
gar de la ocurrencia haciendo la co-
rrespondiente inspección ocular y 
practicando toda clase de investiga-
ciones acerba del hecho y sus cir-
cunstancias. 
| E l Corresponsal. 
les denlos cráteres volcánicos proyec-
taban sus sombras sobre la superficie 
brillante, como larguísimas agujas 
negras, destacándose netamente. Les 
voy a proporcionar un paseo lunar, 
nos dice el amigo Gutiérrez, y efecti-
vamente, .imprimiendo al Ecuatorial 
un lento tnovimiento en declinación, 
nos iba mostrando toda "la superfi-
, cié visible del satélite. 
Ahora a Júpiter, dijimos todos, y 
a los pocos momentos, por arte de la 
Física, nos habíamos acercado lo bás-
tante para admirar el mundo colosal 
de Júpiter ,que es: l-,300 veces ma-
yor que la Tierra. Distinguimos per-
fectamente, sus cuatro satélites prin-
cipales, cuatro de las nueve lunas 
que poetizarán las noches de aquel 
lejano mundo; así como sus bandas 
ecuatoriales, cuya naturaleza es aún 
discutida por los astrónimos. 
De Júpiter, pasamos a Saturno. El 
planeta se muestra sin su anillo ma-
ravilloso. Cumpliendo una ley de 
perspectiva nos lo presenta de canto 
y sólo- pudimos observar una íínea 
brillante que cortaba el disco, para-
lela a su ecuador. 
Desde Saturno, continuamos nues-
tro viaje más allá de los confines de 
nuestro sistema y dando un salto he-
roico nos lanzamos al través del es-
pacio en busca de "Gamma de la Vir-
gen". En el campo del instrumento 
lucieron entonces dos soles gemelos, 
dos centros de vida, que gravitan de--
pendientes el uno del otro en las pro-
fundidades del infinito, a billones de 
leguas de nosotros.» t 
^ Y por último, aprovechando la ra-
pidez de nuestro medio de transpor-
tación, profundizamos un poco más, 
y abordamos VOmega del Centauro" 
el magnífico cúmulo estelar descu-
bierto por Herschel, y el cual, (se-
gún este ilustre astrónomo), "es el 
más rico y hermoso del cielo." 
Ningún espectáculo terrestre su-
pera en magnificencia a estos cúmu-
los estelares. Sólo la imajinación en 
sus vuelos más atrevidos, puede cre-
ar maravillas parecidas. Contemplad 
nuestro hermoso Sol, buscad diez 
mil soles más, dádles distintos colo-
res, agrupadlos en 1̂ fondo negro de 
la noche a billones de kilómetros de 
'distancia de nosotros, y tendréis allí 
el gran cúmulo, "Omega del Centáu-
,ro". 
Ahora volvemos hacia la ciudad. 
Parece que dejamos allá arriba todo 
nuestro idealismo. Detrás nos queda 
el cielo, El Observatorio, su docto y 
complaciente personal, mientras no-
sotros, vamos a sumergirnos en el 
materialismo de la gran ciudad que 
bulle a nuestros pies, y que semeja, 
vista desde arribâ  profusamente ilu-
minada por millares de luces rutilan-
tes, un gran caldero en que hierven, 
sin fundirse nunca, diversos materia-
1 les de eterogeneas cualidades. 
! Volvemos la vista hacia atrás, y 
I sentimos la nostálgia de sentimien-
tos altruistas entre nuestro pueblo, 
I vemos con amargura, que entre no-
jsotros no sucede lo que tan frecuen-
itemente se observa en los Estados 
| Unidos, y es, que el elemento pudien-
ite se preocupa por la vifia y triunfos 
1 de sus centros científicos y les im-
i partes su admiración y ayuda pecu-
niaria. Pensamos que el Observato-
rio Astronómico está incompleto en 
lo que a instrumental se refiere, y 
que es una lástima, ya que cuenta 
con un personal técnico inmejorable 
y que es visitado continuamente por 
personalidades científicas extrange-
ras, como aconteció hace pocos días. 
Ayudar a las instituciones cientí-
ficas nacionales, es elevar la solven-
cia intelectual de la patria. A eso de-
bemos propender todos con nues-
tros propios médicos- Es una resti-
tución que realizamos a la patria por 
las facilidades que nos prestó para 
nuestro desenvolvimiento. El rico de-
be aportar los recursos de su capital 
levantado al amparo de la Nación; 
el sabio el caudal de sus conocimien-
tos, adquiridos con el auxilio de los 
centros docentes oficiales y el pobre, 
i el aficionado, con el potencial de su 
' entusiasmo' y voluntad. 
| Ricos, sabios, aficionados, ahí te-
¡néis al Observatorio, Astronómico Na-
j cional, desde allá arriba, espera por 
¡vosotros para comenzar sus delica-
¡das labores; para elevar científica-
I mente el nombre de Cuba a la altu-
ra que demanda el siglo en que vivi-
mos. No debemos dejarlo todo a la 
gestión oficial; no obstante que ésta, 
con muy poco esfuerzo podría com-
pletarlo. Por patriotismo, por amor 
propio científico, debemos llevarlo 
hasta la cumbre. 
Daniel PARETS. 
Abril 25/22. 
tantes, tuvo lugar una animada reu-| Aixalá, famosos 
;nión de los esgrimistas componentes ' 
i del team cubano y de los principales 
i miembros .que integran la Comisión 
¡encargada de esa excursión depor-
tiva. v 
EJ doctor Verdeja, apenas inicia-
Ida la junta, habló a los presentes en 
Itono patriótico, manifestando la fir-
¡me esperanza que abriga en el triun-
j fo del team cubano, debido, en pri-
mer término, a la calidad de los 
nesgrimistas que integran el equipo, 
y, además, a lo que significa tener 
corno Director y Entrenador a dos 
i maestros del calibre de Fonts y de 
¡ Rivas. El doctor Verdeja se mostró . tienen en yalcTespino 
inconforme con que se retirase nm- 1 on „ „. f_ 
g ú n esgrimista, alegando falta de 
tiempo; y,-dado que~los señores Sei-
glie, Ledón y Parajón pensaban abs-
tenerse de concurrir al Campeona-
to Internacional, se nombraron co-
misiones para que se acercasen a 
'esos., excelentes tiradores y les pi-
' diesen su considerable concurso en el 
patriótico empeño próximo a reali-
zarse, en el que el nombre deportivo 
;de Cuba juega importante papel. A 
¡ t a l e s frases del doctor Verdeja, to-
ldos los presentes, poniéndose de 
¡pié, ofrecieron su concurso. 
I El doctor Ramiro Mañalich, fuer-¡ sigo mismo. 
Ite t irador que asistió a esa reunión, i Mira que voy a dar orden en las 
'a m e s o de todos decidió integrar el ¡vidrieras para que no te vendan ta-
'leam cubano con lo que éste ha ga-| bacos Petit Cremas, que es lo mejor 
inado grandemente. ! ^ se elabora en Cuba y si me apu-
I Los doctores Carlos Manuel de la j ras soy capaz de mandar que no te 
'Cruz y Gonzalo Freyre de Andrade, ¡ hagan ropa en la Casa Ball-llovera 
'hablaron en términos generales, ha-¡ de Habana 96, todo a vía del casti-
Iciendo muy opprtunas recomendacio- go 
En el cuartel: 
El sargento pasa revista de ar-
mas. 
—¿Con qué debe limpiarse el fu-
sil? 
—Con una bayeta —contesta uno. 
. —Con aceite —dice otro. ^ 
— ¡Imbéciles! —exclama el sar-
efectos sanitarios. gento.—La ordenanza previene que 
La altanería no conduce a nada (el fusil debe limpiarse con mucho 
Práctico; por eso Los Reyes Magos; cuidado. 
Más cuidado debe usted tener en siguen siendo los primeros en ju-guetes, canales, columpios y obje-
tos para regalos. 
Don Eduardo Dolz se queja de la 
sequía que hay por Camjagüey y 
Nuevitas, dondo ni los pozos tienen 
agua, y a su vez pregunta: ¿Cuán-
do se vió eso en Cuba? 
Pues, se ha visto ahora, Don 
Eduardo; como se pueden ver los 
distintos departamentos para baños 
de Reina 
3 9, y las magníficas joyas que ven-
de a bajo precio El Gallo de Ha-
bana y Obrapía. 
Al compañero Jesús J. López, no 
acaba el ediíov de entregarle la no-
vela "Dolor", íau esperada del pú-
blico, y a este respecto dice: 
Descontando ía clásica informali-
dad de mi edf.tor áetnal, espero que 
esta vez por no quedan- bien ni con 
sí mismo, etc... 
Hombre, Jesús; parece mentira: 
No se dice con si, mismo, y sí, con 
ir a comprar su ropa y sombreros a 
Los Precios Fijos, que es donde más 
barato venden. Eso y cuidar su sa-
lu^ tomando la fortificante y deli-
ciosa maltina "Tivoli", que no tje-




nes y manifestando, una vez mas, 
su decidida y eficaz ayuda a la ex-
cursión esgrímística cubana. 
Centaura; (Botón de Plata). 
Preciosísima flor parecida al 
vél.muy productiva y de fácil 
tivo. 
Paquete 5 centavos; 30 
(una onza) 80 centavos. 
Pídala a los señores Alberto R 
Langwíth y Co. d'o Obispo 66. 
Juegos de sociedad: La gallina 
ciega moderna. 
Al contrario de la antigua gallina 
Ciega, el que se queda no lleva los 
ojos vendados. Un gran lienzo blan" 
co divide en dos la habitación: de 
un lado está el que se oueá'a, del 
otro sus compañeros de juego. En el 
sitio en que éstos se encuentran se 
pone una bujía o lámpara encendi-
da, y los jugadores van colocándo-
se, uno después de otro, entre la luz 
Vv la cortina blanca. El que se que-
da del otró lado de la cortina debe 
d'eciv el nombre de la señora o ca-
bañero cuya silueta divisa. El jue-
go dura a veces mucho tiempo y pue-
de ser muy gracioso, pues cada cual 
tiene derécho a 'disimular su perso-
nalidad por la marcha é 
das las nraocas i 
Todos estos ju< 
El señor que redactaba la sección 
"Hablando con los muertos" que sa-
lía en "La JDiscusión", le ha cambia- zarse tocando s 
Según las noticias que llegan a do el título: ahora la llama: "Sec- deleitáíid'ose con. 
nosotros, los señores Sejglie j Para- ción Espirita" 
ión acceden gustosos a integrar el | En el numero de ayer, le contesta 
equipo cubano. a im consultante y dice: 
El señor Alvaro Ledón, dadas Sólo hay un camino para salir de 
sus muchas ocupaciones, se encuen- | eila: el estudio comparativo do las 
Itra realmente,imposibilitado de asis-1 cosas. 
¡tir. 
iios de auto pi 
de don Salvad.: 
tela 4 8, la casi 
tos musicales, 
popular el raí 
faurant del íl 
Obispo, donde 
questa durant( Lea, lea, que le -hace mucha falta para nutrir más su intelecto, falto de 
lógica y de razón. 
Puede q\ie le haga falta leer y Una dama de la alü 
nutrir 'su celebro a ese señor, pero de para loo pobres a 
a su vez le convenía hacerlo a us- banquero, y ésto ie da 
¡ ted y comprarse un "prontuario" cincuenta pesetas. 
ÍPT RATON ROUGE 1 de de ortografía, porque por lo que; —¡Cincuenta peset; 
,., ZL„Tir.a„n "Uat™ -pnnep"! se desprende de sus escritos, acusa su hilo me ha dado qu 
„ E \^0' a™e"C™í nn ía samelto una falta absolutí d'e todo lo que , —Es que mi hijo, so llego de Tampico con un cargamento, aconse;ja 
de petróleo. j gólo así qUe(iará preparado para 












un billete de 
U L T I M A S N O V E L A S 
R E C I B I D A S 
Vicente Blasco Ibáñez. El paraíso de las mujeres. 1 tomo rústica $1.00. M. Maryan. El Error de Isabel. 1 tomo e¡j rústica $0.80. Pedro Mata. Muñecos. 1 1 tomo en rústica $1.00. Pedro Mata. Co-! razones sin rumbo. 1 tomo en rústica. $100. Pedro Mata. Un grito en la no-ché. 1 tomo en rústica $1.00 Marcelino Domingo. En la calle y en la cárcel. 1 tomo en rústica $0.60. Fierre Loti. Ha-cia Ispahan 1 tomo en rústica $0.80. M. i Delly. Esclava o reina. 1 tomo en rús-tica $0.80.' M. Delly. Maprali. 1 tomo en [rústica $0.80. Juan Pérez Zúfiepa. [Aventuras esttupendas. 1 tomo en rús-i tica $1.00. Francisco Quevedo. û pro-I sa más festiva, sus versos más chis-tosos. 1 tomo en rústica $0.60. Arturo ' Cuyas. Hace falta un muchacho. Libro ¡ de orientación en la vida para los ado-' lescentes. 1 tomo en rústica $0.80. Ri-cardo León. El amor de los amores. 1 
El  
llegado de Key West con 26 wagones,1^ 
con carga general. , 
, ^ . ^ r ^ í í . ii/o-A dP TSrpW' Los rusos amenazan a Polonia. Los Elvapordanes Wem llego ^New, amenazan a Alemania. Orleans con carga general. * ̂  ]os cables 
Que peste a guapo, digo yo. Y esas dos naciones ¿no ven quien las amenaza a ellas? Pues yo sí. Tiempo al tiempo. En la Clínica de los doctores Sonsa •. \ 
r.11 id, . nacindr.Q Entre tanto, lector fortifícate con v Eortun fué sometiaa en ios pásanos . r. J 1 5ías de esta semana, a una delicada el neo gofio Escudo, y compra el operación quirúrgica la .distinguida Popular acerté Martí que venden los optíictciuu ^UIiU =- ^ , -p*../, señores Garcra y Ramos en su esta-, señora Manuela Gutrérrez de Esnaru. filon.ITT11.olltn. <<T ^ T , , , , ; , " ñp ralip 7 
La extirpación del apéndice fué $°A-*Jf 
! realizada con un feliz éxito, siendo Na 94, Vedado. 
el estado de la paciente altamente —j 
satisfactorio. ! MEZ VELASj SOBRE EL MAR 
Desaparecido ya todo motivo de 
incertidumbre y peligros, enviamos Brinca el mar, encrespado, con ím-
nuestras congratulaciones tanto a la (petus de fiera; 
ñora, tiene la 
suerte de tener un padre muy rico. 
Tenga usted señor comerciante la 
suerte de que sus mercancías sean 
despachadas con prontitud pagando 
sólo lo que les corresponda. El se-
ñor Juan E." Presno se encargará de' 
que tenga un servicio eficiente, Es-
críbale al apartado 155. 
Tintorería moderna. La Catalana 
Figuras 23, teléfono M. 586 7. 
,Por un nuevo procedimiento le 
dejará su ropa teñida y limpia d 
la perfección. 
Biografías sintéticas: 
El inventor de la litografía. Luis 
Senefelder. 
Luis o Alois Senefel'cler, inventor 
de la Litografía, nació en Prága, y 
murió en Munich en 1834. Empezó 
en Gotinga la can-era de Derecho; 
pero la abandonó para dedicarse a 
la poesía dramática, que cultivó con 
éxito por algún tiempo. Después, 
habiend'o concebido la idea de susti-
operada,como a sus familiares, y muy frnje la comba célrea un cor-tmón de ; tuir ]a tipGgrafía por e] srah^0 
especialmente a su amante esposo . ' V^so'„ l .a consecuencia de observar el relie-
nuestro estimado amigo el Dr. Gui- y el sol enrojeerdo, como trrunfal ve formado por la tinta sobre una 
llermo Esnard, felicitación que hace-i ll  , t li rt ron  n -1 Kua^.a ^piedra en que hizo algunos apuu-mos extensiva a los reputados facul- replrega lentamente su lumbre en el; teS| 6e propuso v consiguió establ̂ -
tativos que realizaron la intervención (ocaso. cer en su patria el ai.te iit0gráfico 
qurrurgrea. 
U N A V I S I T A A l 
En camino liada el templo de 
"Irania" 
paseQ sideral 
Hace pocas noches, cuatro aficio-
nados, cuatro amantes de la sublime 
ciencia que abarca en su estudio la 
creación infinita, mis • queridos ami-
gos Manuel Bernal Lafuente, Enrr-
que Castillo y el que suscribe, remon-
tamos la cuesta de Casa-Blanca ha-
cia el punto en que, magnífico y es-
belto, alza su bello contorno, el edr-
fihio del Observatorio Astronómico 
Racional. 
La noche parecía contrariar nues-
tras aspiraciones. Una masa apreta-
da de cúmulos oponía su densa con-
textura entre nosotros y el cielo es-
trellado.. No obstante, nuestras vo-
luntades aunadas se alzaron incons-
cientemente como un ruego; y tal pa-
reció que a su conjuro, las nubes se 
disiparon y surgió ante nosotros el 
cielo despejado. 
Hacia el Oeste, mostrábase la Lu-
na llegando a las inmediaciones de 
BU "primer cuarto" y" hacia el Este, 
en el seno de "Virgo", Saturno y Jú-
piter, los mayores de nuestfo siste-
formaban Ufta brillante trilogía 
" "Espiga". 
Amable y cariñosamente atendidos 
Por el joven y talentoso Director Sr. 




aquel centro científico, nos dirigi-
¡mos hacia el 6010010'del Observato-
'rio Astronómicó. 
I En ese paseo sideral que acariciá-
* hamos cual un ensueño, nos había de 
servir como vehículo, el hermoso 
ecuatorial de 10 pulgadas de diáme-
tro que posee el Observatorio y como 
¡guía, nuestro amable y competente 
¡amigo Sr. Miguel Gutiérrez, Gutié-
irrez, digámoslo sinceramente, es una 
'esperanza pára el Observatorio; su 
I entusiasmo, su talento, ysu amor a 
la astronomía, han de colocarlo en 
un mañana no lejano, en lugar pro-
minente entrj los iniciados de la 
ciencia. 
! Con verdadero recogimiento, con 
'el mismo respeto que cruzâ el creyen-
te las naves del templo, así nosotros, 
penetramos en el templo de "Ura-
nia", traspasamos sus salones explén-
didos, subimos sus.gradas, y penetra-
imos al fin en el Sagrario científico. 
Allí, como un Cristo^ sobre férreo 
pedestal, admirable obra de mecáni-
ca, lucía el hermoso ecuatorial. Giró 
la cúpula, abrió más. tarde su platea-
do párpado, y tras él, miró hacia el 
Infinito la magnífica pupila de 10 
pulgadas. 
i Nuestra Vista se pasep sobre los 
campos desolados del satélite. Desde 
las obscuras profundidades del "Mar 
de las Lluvias" y "Qcceano de las 
Tempestades", hasta las crestas bri-
llantes de los "Cárpatos", los "Al-
pes", y riberas del "Golfo de los 
"Iris". Recorrimos el sombrío perí-
metro de 60 millas de diámetro que 
forma el gran "Circo de Platón" con 
sus picos centrales de 3,800 y 9,000 
pies de elevación. Los conos centra-
No se encontraron las 
huellas del plesiosaurio 
Dice un cable recibido ayer: 
"El famoso plesiosaurio visto por 
Martín Sheffíeld, ha huido al pare-
cer a remotas regiones, si es que en 
realidad existe. 
La expedición que salió hace poco 
de Buenos Aires, dirigida por el se-
ñor Emilio Frey, no ha logrado dar 
con las huellas del enorme animal, 
después de muchas noches de vigilias 
y de exploraciones, alrededor del lago 
cerca de Esquel, y por su superficie, 
donde Sheffield anunció que había 
divisado el monstruo que hasta aho-
ra se creía pertenecer a una especie 
prehistóricsp y extinguida." 
No se preocupe por eso, pues 
si el Plesiosaurio no ha sido halla-
do, en cambio hallará usted en to-
das las tiendas de víveres nuestra 
famosa e inimitable harina de maíz 
marca ESCUDO. 
J . A. Palacio y Co. 
Oficios y Obranía 
MARIA CRISTINA VIDAL DE GON-
ZALEZ 
litogr , - i con el auxilio de Geissenr. Escribió Retumban en los aires, clamores de ; dos tituladas E1 arte (le ^ 
. .. , (0oclnas' J Litografía y Carrera litoeráfica, que 
al arterias ingentes laten, mdas, * han Kdo t-aducidas del f r a n c é L 
No escribió nada sobre el gran 
-̂ elanto de las coronas, cruces y 
fantástica llanura 'de j ^ d ^ S d l b Í ! C ^ U : . ? 0 ^ u e . e ? aquel 
(arrípolas. 
(las olas 
y la mar, salpicada de luces ves 
parece una 
I Mañana viernes, a las 8 y media! 
1 se efectuará en la Iglesia de la Ca- Trepida la resaca contra los nenas-
! ridad una solemne misa de réquiem, (cales; 
i por el alma de la que en vida fué deshácense las aguas en múltiples 
amantísima madre y muy caritativa (cristales; 
señora María Cristina Vidal de Con- r-sebre el azul se graba el sol cam-
:zález. (nicular 
I . Su mantísima madre y sus cariño-' 
! sas hermanas invitan a tan piadoso i Y lejos, entre espumas, .diez velas 
| acto a sus amistades, para que ten-
tiempo no se conocía esa industria, 
pero hoy yendo a casa de los seño-
res C. Celado y Co. de Luz 93, se 
puede ver cuánto ha progresado esa 
industria. 
j gan una oración para la finada. 
J O Y E R Í A ^ 
finamente ejecutada, con brillantes» 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-
¡ sentamos variado surtido. 
\ R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y d'amantes, y en platino y brtllan-
tts. Surtido en oro y plata, de bolsi. 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
El más antiguo Código legal es 
el Draconiano (624 años antes de 
Cristo). La legislación de Solón pu-
blicóse el 540. Las leyes agrarias 
romanas, destinadas a limitar la 
propiedad territorial de los ciuda-srmulan diez flamantes cuchrl as en- danos romanog r.coí. repartî dC0U .̂ 
, . 1 ; vcorvdads tre los pobres la tierra conquistada, 
clavadas en el vientre sonoro de la flieron propuestas 486 ^ anteas 
de Cristo. 
En cambio el reputado jabón La 
Mora es fabricación moderna. 
Merced a él lavan con poco tra-
bajo las lavanderas y amas de ca-
sa. 
Pida siempre esta marca. 
mar. 
JOSE Ma. UNCAL. 
Honro hoy mi sección con este 
f 
Por un interés muy módico, 
lo presta entra Casa con sarán* 
tía de Joyas 
Bcalizaeos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Jjyería 
Casa de Préstamos 
L a S e g a n á a M i n a 
Eemza» 6, al lado de U Botica 
Teléfono A6363 
El chiste final: 
Entre amo y criado:' 
—^Manuel! 
—¡Señor! 
—¡A ver si durante mi viaje cui-
das bien al caballo! ¡No le escati-
mes los piensos! 
—Descuide el señor; antes falta-
rá para mí que para él. 
cuarto. 
m o n d e y C í a . 
OBRAPIA, 103-5, Y PLACIDO (AH^ 
TES BERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A-3050 
Lo que conviene que no falte en 
toda fiesta son los delicados ,y sa-
brosos dulces que elabora el gran 
maestro Villamor del café La Isla; 
los más elogiados entre la gente dis-
tinguida. , 
Dr. Francisco F . González 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Espéciallstv m enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-62 64 Prado 60 
Solución: 
¿Cuál es el colmo de un hombre 
que todo lo pierde? 
Perder hasta la memoria. 
¿Cuál sería el colmo del eminente 
doctor Pagés. 
La solución mañana. 
Luis M. «OMINES. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Abrí! 27 de 1922. A R O XC 
E S T R A G O S 
D E L T E R R E M O T O 
E N E L J A P O N 
P A R A H A C E R 
| C U M P L I R L A 
I P R O H I B I C I O N 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
TOKIO, Abril 26. 
E l terremoto causó varias muer-j BARCACION QUE S E DEDICABA 
tes; pero ninguno de éstos era de! ^ CONTRABANDO D E 15' 
nacionalidad americana o europea. • 
E l temblor de tierra fué uno de 
' P R E P A R A T I V O S PARA E I J C I E - i 
D E R R E D E L A S ULTIMAS OFICINAS j 
! N E W Y O R K D E T I E N E OTRA E M - D E L A ORGANIZACION A M E R I C A -
iBARCACION O T ^ av. nnnrnm* I NA D E SOCORROS A E U R O P A . 
L A P O L I C I A D E L P U E R T O 
[ D é l a g r a v e 
I s i t n a c i ó B 
i r í a n 
0 N S E C O M E B I E N ^ I * » ! 
- A S LONDRES, Abril 2 6. 
los más fuertes que se han sentido 
aquí en mucho tiempo. 
Los funcionarios dicen que duró 
más de1 quince minutos, el más1 lar-
go en muchos años. 
N E W Y O R K , Abril 2 6. 
L a policía del puerto ele New York 
¡ Mr. Waiter L . Btrown Director de 
la Organización Americana de So-
,corros en Europa, salió hoy de esta 
L P T 5 - 7 ^ sefun,d0 ba^o Que capital para un último viaje de ins-
se dedicaba al contrabando de bebi- pección por las oficinas de la misma 
!en Praga, Varsovia y Viena, que son 
"LA TERRAZA" 
Café y Restaurant .—Teléfono 
1-3395.—Víbora.— ( E i tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económicos—• 
hay reservados, be^os v originales. 
D I F E R E N C I A S E N T R E quites^'11 m0deSt03 
r c * DülMJN S O B R E L A . .La T e r r a l " punto ideal en el 
j verano, se come al fresco y barato. 
Se alquila si local del Teatro y 
j Terraza, para bailes, sábados por Ja 
„ , , ¡noche, o domingos por la tarde. 
E n los círculos oficiales de esta ¡ 12583 30 Ab. 
i NUEVAS 
B E L F A S T 
MIXTA 
B E L F A S T , abril ,25. 
L O S SEISMOGRAFOS S U F R I E R O N 
A V E R I A S 
Esta vez fué el vaporcito "Ideal",, únfeas que quedan, en toda la ciudad se d ^ ^ e ha surgido hondas ( 
que a pesar de su apariencia extra- Europa central; éstas cerrarán de- divergencias de .opinión eutn* el go- / * B , ™ ^ . , „ 
na y pes#aa demostró tener una finitivamente en Junio próximo Mr. bierno provisional y el del Norte, so-1 EL ORIENTAL 
; gran velocidad. Brown liquidará las cuentas de cada h™ el nombramiento de una Comi- Café. Lunch y Hotel, de Blanco 7 
i Fué capturado después de una una de ellas cerciorándose de los í;lón mixta. Para asuntos ferroviarios Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
Obsérvate- J'antástIca cacería Por parte de los métodos más adecuados para conti-
rio sufrieron averías, por lo que no ; fote® Patrullas, ya cerca de las eos- nuar la alimentación de los niños 
t,» ™C,-T^ ^htonor nna rftinpirtnitas 06 «rooklyn. L a policía hizo un menesterosos después de retirarse 
T O K I O , Abril 26. 
Los seismógrafos del 
ha sido posible obtener una relación 
exacta de los temblores 
de acuerdo con el convenio de F e -
brero. E l gobierno provisional nom-
bró hoy sus miembros, obrando con 
gran número de disparos de revól- dicha organización. 
1018 SI • 
U K R A N I A E N L A 
C O N F E R E N C I A 
E l servicio telefónico y telegráfico i'ver' y acabN ía lucha en una pelea Polonia ha aprobado ya las medi-
1 mano a mano sobre cubierta del bu- das legislativas necesarias a este 
lVXone!ndei?enáenc^ de gobiepno i VAPOR FRANCES A PIQUE 
E l ministro de Trabajo de Ulsted. i EN LAS COSTAS DE BRETAÑA 
1 que contrabandista, durante la cual respecto, y la Organización de Soco Mr- Andrews, dió hoy a la publicidad se hallan interrumpidos. 
MA<4 «íORRR E L T E M B L O R I ) E T I E i36 hizo grai1 uso ê Palos Y revól- rros hace" esfuerzos para lograr que la correspondencia cruzada con Jo-j T R E I N T A Y DOS VICTIMAS 
vers. Hungría y Austria imiten su con- seph Me Grath leader obrero del Ga-1BREST, Abril 26. ' 
E l lunes por la mañana fué el ex- ducta. biente del Dail Éirean en la que fi-j E l vapor francés Deputé Albert 
caza submarinos número 161 y re-i Desde que Herbetr Hoover inició gura la sieguiente carta firmada por j Taillandier buque de 3.000 tonela-
R R A 
TOKIO, Abril 26. 
E l terremoto fué precedido por 
una erupción de Monte Asama-Sa-
rao, situado a noventa millas noroes 
te de esta ciudad, iniciándole 
erupeción con una gran explosión, 
despidiendo grandes cantidades de 
cenizas, piedras y humo. 
. L a erupción no causó grandes da-
nos. 
bautizado con el nombre de " F i - sus labores de socorro en Bélgica, la Mc Grath: | das, que navegaba de Rotterdam a 
dus", que fué apresado al pasar la OrganSzacJ'ón Americana de Soco-; "deseamos informarlo, que el Pre-. este puerto con un cargamento de 
cuarentena, hoy ha sido el "Ideal" el rro ha ayudado a alimentar a to- sidente y mis colegas del gobierno carbón se fué a pique anoche cerca 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café* 
Restaurant 
* * A R í E T E ' Í^A D E L E G A C I O N D E UK»Ax 
donde a todas horas encontrará un P R O T E S T A CONTRA L A rvni- ^ 
rico menú, así como el famoso arroz r I O N B O L C H E V I O U P A* 
con pollo, el tamal en cazuela, el M T ^ . 
quimbombó criollo y otras especia- GBN0 Abril 
lldades de esta casa. Precios de al- Alejandro Choulchi . 
nación. Espaciosos reservados. Abl<?r-i delegación de la TTkrania t « T6 
to toda la noche. Esmerado aervicio.1 ° e I e ^ l)re8eilV 
CONSULADO Y SAN M I G U E L ^ ^ e s e país ñor ^ h . / l 0CUP^ 
Teléfono. A-9916, A.0030. i^irso^envia^do b0oy10un^nCoteáVlqU?8 
iconferencia económica que rHoQ. 
"EL JARDIN" I "Mi gobierno en Ukíania prot6B 
Café y Restaurant. Monserrate, 09. ta categóricamente contra la D J ' 
Gran rebaja de precio a la carta. Hay sencia de Rakovsky en la conferen 
abono a 30 pesos. Queda frente al cia como representante de Ukrania 
Parque de Jerez. Teléfono A-8769. :Rakovsky que es búlgaro de nací 
14249 30 ab ¡miento y rumano por adopción nñ 
¡tiene más derchos a representar • 
~" i'Ukrania de los que hace cinco añe^ 
! tenía el gobernador alemán de Bé|S 
gica a representar a ésa. noble na 
eión. E l pseUdo-gobierno Rakocskv 
no es más que una simple oficina 
del cuartel general de las tropas 
rusas que ocupan la Ukrania. 
"Todos los tratados, contratos y' 
N A T C H E Z , MISSISSIPPI, Abril 26. obligaciones concluidos por el g0. 
Según informes de los jefes del biernó bolchevique o su agente Ra. 
tercer distrito del Mississippi, y de kovsky relativos a Ukama'son ny, 
acuerdo a noticias recibidas desde ôs y sin efecto. E l pueblo ulírania-
T E M P O R A L E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
"a'¡que ha venido a confirmar las sos- dos los países europeos que han su- provisional, cree en vista de las res-; de la costa norte de la Bretaña a VicksburS 18 Pies del dique al norte no co r ^ combat¡endn ?a 
ipech^. que hacía tiempo venía guar- f«-ido de escasez de víveres a conse- pu.esta desfavorables a comunicacio-i causd de un violento temporal abo-1 de Fernday han sido arrasados des- pnntra todos los mm vnvo!m" 
| nes etc, relativas al pacto de Londres,; gándose 32 hombres de su tripula- de su base, sin dar tiempo para po- Dien conird umüS.l,íb ^ ' W a n a 
E L B A R R I O CHINO E N Y O K O H A . 
MA D E S T R U I D O P O R E L T E R R E -
MOTO 
TOKIO, Abril 26. 
Yokohama fué tan sacudido Por 
el terremoto como lo fué esta ciu-
dad. 
dando la policía. E l cargamento cuencia de la guerra. 
confiscado hoy resultó ser de 1.500 i 
cajas de espléndido whiskey de cen- EJj p R E S I 1 ) E N T E ^ COLOMBIA 
H A C E A L O S S U B S E C R E T A R I O S teño. 
que su gobierno no piensa cumplir; ción. E l capitán de dicho barco, el derlo evitar, 
j el acuerdo. Así pues no podemos ave. 
nirnos a nombrar una comisión mixta 
^ ^ T ^ J T i ^ V * ^ proceder indepen" 
to. Poniendo caja a $60 hacía subir ;pUBLIOAS R E S P O N S A B L E S POR dientemente . 
el cargo, total a $90.000. ¡LA MARCHA D E ESOS D E P A R T A - | S E R E N U E V A N LOS E S F U E R Z O S 
MENTOS. P A R A CONSOLIDAR L A PAZ 
F i l a d e l f í a N e w Y o r k 
LIGA AKEBICANA 
, , New York, 26. 
E l barrio chino en Yokohama fue pieron hoy l a serie de vic tor ias 
virtualmente destruido y el acueduc-
to sufrió grandes desperfectos. 
^ N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E L P R E S I D E N T E H A R D I X G A 
OHIO 
WASHINGTON, Abril 26. 
E l Presidente Harding saldrá de 
Washington por tren hoy a una ho-
ra avanzada, en camino para Point 
Ple^sant, Ohío, donde pronunciará 
mañana un discurso en el lugar don 
de nació. 
\ 
N O V E L O P E R A C I O N N A V A L 
PORTSMOUTH, Va. 26. 
Lo que se cree que será la pri-
construcción naval americana de 
mera tentativa en los anales de la 
realizar semejante transformación, 
se llevará a cabo hoy injertando la 
popa del destróyer "Graham" en 
el destróyer "Hulbert" que sufrió 
un grave desperfeoto durante las 
maniobras de invierno en aguas cu-
banas. L a operación se llevará a ca-
bo en el arsenal de New York. 
BOGOTA, Abril 2Í5. 
I Los señores Lucas Caballero, Ál-
»fonso López y Félix Salazar se han 
¡negado a aceptar las carteras de 
del 'Estado, Hacienda y Obras Públicas 
E N E L SUR D E I R L A N D A 
DUBLIN, Abril 26. 
Los esfuerzos para consolidar la 
paz en el Sur de Irlenda se renovaron 
esta mañana al reunirse los jefes re 
único sobreviviente fué recogido : 
hoy por el vapor griego Pelagia. í N A T C H E Z , MIS. Abril 26 
Ukrania, para explotarr las riquezas 
naturales ae aquel país, bajo la pro-
tección de las bayonetas del ejército 
L a s aguas del río Mississippi se- ro:)° • c3mol o+^^„v, • • i 
L n f . n P L ^ n , w con fuerza por ? l P f ° í ^ 
¡las roturas en el dlaue de Wecana anti-bolchevique de la Ukrania en 
Al enumerar los diversos actos de Ilas S n a ? ^ Be,rlín y miembro de Ia delegación 
violencia Mulcahy relató que desde V ^ Tâ  Lp° v i d , W se cr- ukraniana a la conferencia econó-
ei 23 de Marzo al 19 de Abril, 330 , siana- ^a , Dre?na * u e r n i c a ^ hizo hoy una suscinta des-
administraciones de Correos habían J ^ ^ L ^ b ^ t , . ! 6 1 ^ 1 ^ ^ ^ f 6 ^ ^ c r i p / ó n con objeto de explicar la 
New York derrotándole en le ú l t i m o respectivamente que les ofreció el 
meTa der'roV^^ interino de la República 
sus terrenos durante esta temporada. Sr. Holguín. Este ha informado a | nuaron hasta muy entrada la tarde, 
BHILADEI.PHIA 
Toung, 2b 4 1 1 1 
.Tohnston I b . . . . 2 1 0 15 
Walker c f . . . . . . . 4 1 2 1 
Welch r f 4 1 1 0 
M i l l e r I f 3 0 0 1, 
Perkins c 4 0 1 5 
Dykes 3b. . ./ , . . 3 0 1 1 
Galloway ss 3 0 0 3 
Romel p 4 0 1 0 
¡los subsecretarios que se encuentran 
jal frente de esos tres departamn-
V. c. H o. A. B . ros' (lue ôs considerará responsables 
* por la buena marcha de los mismos 






VIENA ES HOY 
LA CIUDAD MAS CARA 
DEL MUNDO 
sido tomadas a viva fuerza, apode-i*1116 era Je 20° Pies de ancho, y que it ación económica de su país bajo 
rándose los asaltantes del dinero e¿ iaum6ntaba rápidamente en propor- ^ imen de los Soviets 
efectivo que en ellos se guardaba. 'za3 d« evitar la ruptura del <(Una c leta catástrofe. Cinco mi-
Arthur Girffith en su declara-I ^ ó n . Se habían perdido las esperan- llones de hombreSi mujeres y ni-
mihUnanna v Im. HPI T ihrp ^ « t ^ n ición Presidencial, denunció las tenta ^ u e ' ya (lue en esta sección esta- mUriéndose de hambre. Las tie-
v L d i L n S n n o ^ ^ balizadas para suprimir o in- despedazándose rápidamente. de labor cultivadas reducidas a 
y después de discusiones que conti- a difereí;teg órgan04 de la , ba formado por tierra arenosa, e iba fa mitad del áa.ea anterior a la gue. 
prensa por medio de inicuos actos; L a ruptura ocurrió en un sitio rra L a industria produciendo tan 
de violencias y los esfuerzos hechos donde menos se esperaba, y muy po- gój0 un 3 p0r ciento de la cifra nor-
para enajenar las simpatías del C9S hombres se encontraban de vi- rnaj L a may0ría de las minas inun-
ejército por el gobierno, mediante gilancia en aquel lugar. dadas, y solo un 10 por ciento de su 
actos que hubieran ocasionado derra Las tierras que se encuentran en producci5n normal. Los medios de 
Imamiento de sangre. Manifestó que j aquellos alrededores, son de las más^ ti.ansporte materialmente aniquiii-
armados de no seis por la oposición anti-cons- ricas en Louisiana en agricultura, jados ya que se han volado casi toV 
quedó aplazada la conferencia hasta 
el sábado. 
MAS F E C H O R I A S ~ E N I R L A N D A 
W i t t r f . . . . . . . 2 0 2 1 
Fewster I f . . . . . 3 0 1 0 
Baker 3b. . j . . 3 0 1 0 
M c M i l l a n c f . . . . . 4 0 0 7 
Tipp I b . . . . . . , 4 0 0 11 
W a r d 2b. . . . \ . . 4 0 1 2 
Scott ss. . . . . . 4 1 0 2 
Schang c - 4 0 1 4 
J o n é s p > 3 o l ' o 
VIENA, Abril 26. 
Las organizaciones del servicio 
V". c. H. O. A. E . •civ^ lian formulado demandas para 
' j obtener un aumento en sus sueldos 
y asignaciones, de modo a que sean 
iguales a los que rigen en el resto 
del mundo, pudiendo así los emplea 
Philadelphia . 
New Y o r k . , 
31 2 6 27 10 0 
000 001 003—4 
100 000 100—2 
B E L F A S T , Abril 26. 
Un* grupo de hombres 
hizo irrupción en la Logia Masónica titucional y falta de toda clase de siendo la mayoría de ellas destina- dos los puentes. 
de Mullingar, haciendo añicos los escrúpulos que se había hecho ai das a la plantación de algodón. Muy L 
cristales de las ventanas v destro-i Gabiefrno, f(l país estaría disfru- cerca del lugar en que ha ocurrido 
zando el mobiliario.- Después de ha- 'ando de paz y prosperidad e desbordamiento se encuentran las 
ber rociado con petróleo todo el edi- Anunció Griffith que se había re-I ciudades de Fernday Johns, Clayton, 
ficio se disponían a pegarle fuego, dactado una nueva constitución pa- ¡ Vidaha, Wildsville y Frogmore Vi -
impidiéndoselo un sacerdote católi- ra el Libre Estado y que se daría 1 dalia es una ciudad de unos 2.000 
co. Los agresores destruyeron los a la publicidad antes de celebrarse | habitantes 
muebles del pabellón del conserje. üas elecciones en Jumo. Agregó que 
Otros hombres armados penetra-!las conferencias que se habían He-¡ demás son pueblos de menos im 
ron a viva fuerza en las administra- vado a cabo entr--' los partidarios del portancia 
D E S C U B R I M I E N T O 
D E UN N U E V O PRESUNTO 
ASCENDIENTE 
Ferriday teñ irá unos 500 y las WASHI^GiT0^' 16- . , , 
L a existencia previa en este con-
dones de Correos en Multyfarnham, í ibre Estado y los de la república 
habían tenido resultado satis-, Ballinabrackey, Rathowne y Moyvo- no n oi  
dos públicos hacer frente al rápido poblaciones situadas todas ellas íactorio alg 
aumento experimentado por los pre- : ^ el condado Westmeath apoderán-' 
cios de los artículos de primera ne-| dóse de todo el efectivo diSp0nible. 
cesidad; de lo contrario amenazan i 
D E T A L L E S S O B R E L A INUNDA-
CION E N F E R R I D A Y Y VID A L I A 
NATCHEZ, Abril 26. 
Noticias de Ferriday y de Vidalia 
refieren que se esperaba una ruptu-
ra, y que la mayoría de los habitan-
tes habían construido entarimados j 
para colocar sobre ellos todos los ob- l 
jetos de su propiedad. Algunos de 
ellos opinaron que las aguas no al-
canzarían un nivel mayor de 4 ó 5 
pies de altura en las casas. 
Informaciones posteriores de tes-
tigos presenciales indican que la rup-
tura fué de 150 yardas de ancho, y 
que las aguas del Mississippi en su 
avance formaban olas de 4 y 5 pies 
de alto. 
T w o bases h i t s : Baker, Dvkes, W i t t . 
Three bases h i t s : W i t t , —Stolen ba-
se: Fewter.—Sacrifices: Hohnston, M i 
11er, Galloway.—Double ftlays: Young 
Galloway and Johnston.—Left en ba- | 
con una huelga general que tendría , E I j pACTO D E L Q N D R E S P E L I G R A 
graves resultados. ^ 
E l diario Abend affrma que Viena j B E L F A S T , Abril 26. 
es hoy la ciudad más cara del mundo 
en todos los aspectos dfe la vida. L a I 
prensa en general exhorta al gobier 
ses: New York 6, Philadelphia 5, 
ses on balls o f f Jones 2, o f f Romel 4 
Struck out by Jones 4; by Rommel 4 
Passed balls: Schan.— Umpires Wals 
Owen and Chi l l . 
no a encargarse de el expendio de 
1 la carne, fijando los precios y de ser 
Ba- ! necesario que apele al método de ra-
| cionamiento que imperó durante la 
guerra. 
E l Gobierno Provisional de E u -
blín, expidió una nota hoy diciendo 
que no puede cooperar con el Go-
bierno de Belfast en las investigacio-
nes que se llevarán a cabo, en los 
E l vapor de los Estados Unidos 
"Túnica" salió esta noche para Nat-
. chez, y todos los botes que se en-
I contraban allí, se han trasladado rá-
MANIFIÉSTO D E L O S P R E L A D O S ; pidamente al territorip amenazado 
CATOLICOS D E I R L A N D A E N 
• F A V O R D E L TRATADO 
D U B L I N , Abril 26. 
Los Obispos de la Iglesia Católica 
después de haber celebrado hoy una 
reunión en Maynoth facilitaron la si-
guiente declaración a la prensa: 
"Tan solo el buen sentido y la 
Uñente de un nuevo genero y .-espe-
cie de antropoide "mucho más pa-
recido al tipo humano que ninguna 
otra especie conocida, aunquedis-
tinta tanto de la especie bumana, co-
mo las de los demás antronoides, se 
cree que ha sido estableciera coh el 
reciente descubrimiento de un pe-
! queño diente en los depósitos de la 
i fauna de Nebraska, según una me-
¡raoria que se leyó en la última se-
sión aquí celebrada de la Acadenjia 
, ! Nacional de Ciencia por el doctor 
U L K L L n U o UL LA iVlUJLK Henry E . Osborn del Museo de His-
BALTIMOR,E, Abril 26. j toria Natural americano. 
Hoy se organió en una reunión de ' Varias autoridades, dijo el doc-
para prestar sus servicios de au 
lio. 
ASOCIACION FEMENINA 
PARA FOMENTAR LOS 
JOFFRE PASA REVISTA A 
UNA DIVISION DE LAS 
TROPAS DE NUEVA YORK 
N e w Y o r k F i l a d e l f í a 
LIGA KACIONAX. 
Fi lade l f ía , 26. 
Home runs por W i l l i a m s y Fletcher 
dieron hoy al F i l a d e l f í a su pr imera vio 
tor ia de l a temporada contra el New i 
York, granando por 6 a 4. Los campeo- 1 
nes mundiales mar t i l l a ron a R ing con i 
12 hits , incluyendo home-runs por Ke- ' 
l l l y y Young, pero el pitchei1 local es- , 
tuvo de lo m á s efectivo en los momen- I 
tos en que se encontraban las bases 
ocupadas. 
NEW YOBK 
V. C. H . O. A. E . 
NUEVA Y O R K , Abril 26. 
Esfe inmenso hormiguero huma-
no volvió a recordar los agitados y 
entusiastas días de la guerra, cuan-
do una división provisional de tro- I j . " B a m ^ . 
pas del Estado desfiló en revista an- ¡ Robertson x x . . . i 
te el Mariscal Joffre. Bames p o 
Este saludó a las t.ronas dPsdA ierry 
Bancroft ss 5 
Rawlings 2b. . . . 5 
Groh 3b 4 
Young r f 5 
Meusel I f 4 
K e l l y I b 5 
Shinners c f 4 






ferrocarriles irlandeses. Dicha nota j sólida virtud de la masa del pueblo, | delegados hispano-americanos y ñor- tor Osborn están de acuerdo coa lo 
puede ser causa de un rompimiento ! nos ha salvado hasta ahora de la gue- te-americanos a la conferencia pan- qUo él ha deducido del descub^imien 
j entre los citados Gobiernos de Du-j rra civil y de la anarquía general, americana femenina una asociación to, a saber, que ha establecido la 
_ >blín y de Belfast, poniendo en peli- i Desgraciadamente el público en ge- provincial para el fomento del Sur y existencia en el "período plioseno" 
gro el pacto de Londres. | neral solo puede contemplar con an- j Centro América destinada eventual- de un nuevo tipo independiente de 
¡ gustiada pasividad mientras todo j mente a dar a las mujeres iguales de- antropoide, o animal semejante al 
I D E T A L L E S D E L A REUNION DEIT aquello que les es más querido: el I rechos al sufragio y ciertos derechos hombre. Aga-ega que todo el crédito 
o D A I L E I R E A N N . 'orden social, la seguridad de la exis-: a poseer bienes en aquellos países, de su descubrimiento corresponde al 
0 ¡DUBLIN, Abirii,i26. j tencia, los bienes y. las propiedades i L a organización tiene por objeto doctor Harold J . Cook, geológo con-
E l Dail Eireann se reunió a las j y la dignidad nacional se ven hechos | el fomentar la educación de todks las sultor de Agate, Nebraska. 
3 de la tarde de hoy, en el edificio ¡trizas por los insensatos militares encelases sociales, el establecer normas E l animal es ciertamente un 
de la Universidad. L a opinión públi- delictuosas operaciones. Como la vas • pedagógicas más elevadas en las es- nuevo- género de antropoide,—dijo 
A t indianapol is . .6 l i 1 ca no demostró gran interés en el ta mayoría de la nación creemos que • cuelas femeninas, el conceder a las el doctor—probablemente venido 
Brady and Gossett, Cavet and Kru-iacontec}miento y un número relati- la mejor y más sensata línea de con-¡ mujeres casadas el derecho de ad- del Asia con el considerable elemen 
ger" ^ vamente reducido de personas, se ducta para Irlanda es el aceptar el ministrar sus bienes y de cobrar y to asiático del Sur que recientejnen 
Kansas Ci tv 2 9 2 (reunió en el exterior, para aclamar i tratado y aprovechar en todo lo posi-, disponer de sus sueldos o jornales; el te ha sido descubierto en nuestra 
A t Louisv i i i e 33 . 4 1 a íos miembros que llegaban a lomar I ble las oportunidades que nos da la organizar la oratoria entre las mu- fauna Marrian, Gidley y otros 
parte en la sesión. ¡libertad que indudablemente nos con-i jeres: el dar a estas una oportuni- un tipo intermedio en su estructura 
L a admisión a ésta era por tae--¡fiere: libertad por primera vez en' 
jetas, pero con excepción de veinte, setecientos años", 
que se dieron" a Arthur Griffith y Haced que se escuchen vuestras 
otras tantas a De Valera, sólo la ' voces No permitáis que la libertad; to público de modo a prepararlo leontología americana 
prensa recibió invitaciones. 'de la palabra, la libertad de la pren-¡ para que las mujeres ejerzan el de-. 
De Valera fué el primero, de los I sa, la libertad de la vida civil sean 1 recho al voto y al fomentor qna mu- ¡ 
ASOCIACION AMERICANA 
Minneapolis , .' . . . . ' 1 7 
A t Columbus. . 3 11 
Ying l ing , Mangum and Mayer; Pal-
mero and Har t l ey . 
Milwaukee 2 
C á r t e r and McCar ty ; Kobb and Me-
yer. 
St. Paul . . ' 6 9 1 
A t Toledo 1 4 3 
M e r r i t t and Aljen, González , Be-
dient; W r l g h t and Schaufel. 
Es 
ira 
dad para el libre uso de sus talentos entre el mono ántropoide y el tipo 
y habilidades en todas las actlvida- hunjano. E s una de las más gran-
(Tes sociales; el educar el sentimien- des sorpresas en la historia de la pa-
LIGA DEL SUR 
Chattanooga at L i t t l e Rock, pospo- l^ders más conocidos, que llegó a ' ahogadas por unos cuantos, nada ¡ tua inteligencia e íntima^ concordia 
Noticias de 
4 12 23 13 
PHII.ADEI.PHIA 
V. C. H . O. A. E . 
uno de los balcones del Club del 
Ejército y de la Armada, rodeado 
de su Estado Mayor y de sus ayu-
dantes del almirante Hilary Jonés, 
íe fe de la flota del Atlántico, mien-
tras que un doble cordón de marinos 
con bayoneta calada daba a la am-
plía avenida un aspecto marcial, que 
no había tenido hacía una porción 
de meses. 
Dentro del Club sus suntuosos sa-
lones se encontraban repietos de ofi-
ciales desde Mayores Generales y A l -
mirantes hasta segundos tenientes y \ 
alférez del Ejército y de la Armada j 
Para completar el pintoresco cua- i 
dro un buen número de oficiales in- I 
gleses, franceses, belgas y japone- 1 
ses daban con la variedad de sus di- | 
versos uniformes un tono cosmopo- ' 
polita a la escena. ¡New York 000 001 111—4 
, E l Mariscal de Francia declaró j P h i l a d e l p h i a 0 2 0 oosoix-G 
que la revista constituía el aconte- | Two bases h i t s : Shinners. Robert-
cimiento que más placer le había son, Rawllnprs. Walker, Leslie. ̂ - H o -
causado durante la semana de su ' S?v,íunS:i^1-1i?an?5' T.ounS' Fletcher. 
la escena. Me. Neill presidió la se 
sión. 
L a orden del día de ésta, conte-
nía la notificación de una proposi-
ción, que piensa presentar María 
Mobile 112 000 001-5 5 / I Me. Sweeney revocando la resolu-
A t A t l a n t a . . . 001100 000—2 4 2 cion del Dail Eireann, dando su 
Schenenberg and Baker, James and aprobación al tratado ar.glo-irlan-
ned, wet grounds 
Nashvi l l e . . . . 000 100 100—2 11 1 
A t Memphis . . 0U 010 OOx—3 8 1 
Gallagher and Marrow, Fowlkes, Ben 
ton and Shestak. 
más que porque tienen fusiles y ne-
ciamente creen que obran como cam-
entre todas las naciones de las tres 
Américas a fin de asegurar una naz 
peones de la libertad, cuando lo que duradera en este continente 
(Viene de la primera página) 
hacen es cavar la tumba de ésta 
Al tratar de íos acontecimientos 
ocurridos en el nordeste los prela-
dos denuncian la situación que exis-
Mrs. Carrie Chapman Catt, pre-1 ción qUe Se celebrará en París, a l a 
sidente de la alianza internacional que asistirán peritos ferroviarios de 
del sufragio fué elegida presidente todos los países interesados, a fin 
honorario y Mrs. Maud Wood Park de discutir cuestiones tales como la 
Rariden. 
1 I 
i B i r m i n g h a m . 
I A t New Orlean 
! Statham, 
McQuil lan, Bailey and Pond 
te en Belfast, donde dicen que "se 1 presidenta de la Liga Nacional de (fistribución del material rodante y de 
Leborveau I f . . . . 4 
Ptapp 3b 4 
Walker r f '4 
W i l l i a m s c f . . . . 4 
Parkinson 2b *. . , . ' -2 
Fletcher ss 3 
Leslie I b . 3 
Henline c. , . . . . ñ ó 










30 6 12 27 14 
x Leborveau out for interference. 
x x B á t t e d fo r J. Bames i n 7 th . 
xxxBa t t ed fo r V . Mames i n 8 th. 
z Ban fo r Boone i n 8 th . 
idéa. Á juzgar por las apariencias, no ¡sujeta a los católicos a unna perse-1 Mujeres Votantes, fué nombrada pre 
. J s e hk operado cambio alguno de i cución salvaje, llegando casi a igua-1 sidenta interina. , „ , 
000 001 003—4 8 2 ¡importancia en el estado de la opi - ¡ lar sus sufrimientos a las más ho-¡ L a señora Olga Caparro de Vale-
tehall and Robertson, ¡nión de la cámara, desde que ésta I rrorosas torturas de que han sido, ra del Uruguay, Mrs. Catt y las dele-
aprobó el tratado. I víctimas los armenios." ¡ gadas sudamericanas son de opinión 
De Valera ocupó su escaño duran-L Los Prelados católicos repudian la de que la igualdad en el sufragio no 
te todo el curso de U sesión, aun-i acusación afirmando que los católi- no está hoy lejana en el Uruguay, drán pedjr ]a eyu(ia 
' eos y los sinn-feiners son responsa- creyendo qúe la Argentina será pro- | 0tros países 
bles por los desórdenes del nordeste, bablemente el segundo país hispano-
LIGA INTERNACIONAL 
Jersey City, 26. |qUe dando escasas muestras de in 
E l Toronto puso hoy un al to a las !^ «¿q p,, ]ac, d p l i h p r a p í r m p q a c t u p . ! 
vic tor ias del Jersey Ci ty g a n á n d o l e s ei teres en las aeiiDeracioues, acuu.a 
juego por 6 a 5. I que forma marcado contraste con 
m «on mn n o ia Q116 observó en sestónea anteno-
^ e r s e v ^ C i t v ; ." m 20oo O^O -I u f i res . en «ue con frecuencia s a l i ó de 
Singleton, Tay lo r and evine. Tecarr, :1a cámara, demostrándose interesadí-
i / a n d Metevlerrand Frei tag, Brow, John gimo en todos los incidentes ocurri-
son and Clarke. -
incitar urgentemente a las poten-
cias a firmar y ratificar los conve-
nios "de Barcelona y Porto Rosa, se 
adoptaron resoluciones disponiendo 
que los ferrocarriles que no posean 
suficientes recursos pecuniarios, po-
financiera de 
fiátnncia PTI in r in r ln r l v c „ VTctr,*̂  n/r„ Kel ly , Bencroft, Rawl ings and Kel ly estancia en la ciuüaa y su Estado Ma Le f t en bases.—New York, —. ^ „ . , 11; Phi la-
yor se hizo eco de esas declaraciones delphia 4:—Bases en balls o f f J . Ra-
repitiéndoias por doquier. L a mu- Hl68, ,1: 0íf.Ca^?ey i ; ,off Rin& 4-~ 
Struck out by Ring- 6; by .T. Bames 2-
by V. Bames 1.—Hits o f f J. Bames 10 
L a mu 
chedumbre que contempló la revis 
ta, al parecer se sentía animada por i n ' 6 innings ; off v. Bames. 6 in : 
idénticos sent.imip.nt.ns. nclamaridn oí , o f f Causey, 2 in 1 Losi 
Barnes. Umpires i é ticos se ti ie tos, acl n o al Mariscal y a las tropas con el mismo i andanpfirman! 
entusiasmo que cuando 
de Francia. 
Esta noche el Marisca] y toda ^u 
comitiva asistieron a una represen-
tación "Les Chauvre-Souris", (Los 
Murciélago), el drama franco- ru-
so. 
L a Comisión Pro Francia devasta-
da presidida por Miss Anne Morgan, 
tenía compradas todas las localida-
des del teatro en que se representó 
dicha pieza. 
ng pitcher.—J. 
Rigler , McCormick 
americano que conceda a la mujer eL COMENTARIOS D E L CORREsVoX-
derecho al sufragio. E n otr^s repú-1 
blicas se expresó la creencia de que la 1 
lucha para obtener iguales derechos 
sería larga y encarnizada. 
ALARMA POR LA 
CONDUCTA DE ALGUNOS 
S A L D E L T I M E S S O B R E LA SI-
TUACION ANGLO-PRANCESA Y 
S O B R E E L PACTO D E LA NO 
AGRESION 
S E PROCLAMA UN ARMISTICIO 
E N E L CONDADO D E C L A R E SO-
B R E ROBOS D E GANADO Y 
OTRAS V I O L E N C I A S 
D U B L I N , Abril 26. 
Newark, 26. Michael Collins en su informe so - i E l Comandante General Brennan 
sa perdiiendo^ ante el empuje del Ro- hre la Hacienda declaró, que el saldo iy otros tres generales del ejército re-
chSterarporei2aa 5 y en SU defen' i disponible en los Estados Unidos guiar irlandés en el condado de Cía 
¡es de casi 400..00 Ib. esterlinas, ¡re, han promulgado una proclama 
Rochester. . . 000 002 460—12 18 4 calculando la esterlina a $4.50. o Ianunciando un armisticio inmedia-
Newark . . ooo 030 no—|5 9 3 Sea algunos centavos más de lo que to, que regirá durante los próximos 
Russeíf,- K n e i c h a n d WaHíer, ' Sv^ngler ' Re cotiza en el mertado de Nueva i tres meses en lo tocante a' los ro-jde una docena de oficiales franceses, ! convocar una reunión denlas poten-
' 'rV.jík 'bos de ganado y a los actos dé vio- qne estaban de vacaciones aquí con ¡ cías signatarias del tratado de Ver-
Bal t imore . 26. Richard Mulcahy, el ministro de lencia cometidos en las tierras de sus familias por haberles sido acor- salles, constituye una tentativa para 
GENOVA, Abril 26.. 
El' ' corresponsal del Times en la 
, conferencia económica Henry Wi-
OFICIALES FRANCESES 1 ckham Steed, en un cablegrama que 
G I N E B R A , Abril 26. i hoy envió , a dicho diario, dice que 
Los refunfuños y la contrariedad i se cree que la proposición inglesa Se 
chers por ambo^e fubs?^ B a m m o r e Pde- Defensa del Dail Eireann, tratando labor. Se comprometen a usar su in- tado el tiempo de su licencia junto evadir la expresa condición impuesta 
r r o t ó al B ú f a l o esta tarde por 16 a l l . de las tentativas hechas para divi- fluencia con el ministro de Agricul-|con el discurso pronunciadlo por el por Francia en Cannes de que la 
Boley se s o b r e p a s ó al bate con dos do- ^ r ei ejército republicano, acense- tura al terminar el trimestre, para Primer Ministro Poincaré han bas-i cuestión de reparaciones no podía 
Resultadof1118 S en & vla;|es aI plate- j ó que se convocase una conA'en- obtener que las tierras que v deben tado para hacer correr toda clase 1 discutirse en la conferencia de Ge-
B u f f a l o . . ' . . 501 002 030—n 12 4 ción militar y que el gabinet del pertenecer al pueblo sean 41vididas'de rumores. Algunos de los hombres ¡ nova ni con relación a-ella. 
BWte^ere Mohardt70^1^^2!^!!"^! 2Ben- Dail Eireann. condenase y castigase .y compradas por el gobieffM a unjque han sido llamados de nuevo a ; E s pues, suniamente improbable, 
gough Groves F r á n k s and McAvoy ' toda tentativá de esa naturaleza. 'precio .insto y equitativa 
regresaron I * ' • . 
L a s 
UNA LINEA AEREA 
DESDE PORTUGAL A 
SUD AMERICA 
LISBOA, Abril 26: 
, Han sido emprendidas negociacio-
nes entre banqueros portugueses e 
Ingiess, para establecer una línea 
de navegación aerea entre Portugal, 
Africa y «Sud-América, bajo la di-
rección técnica de los aviadores ca- ; 
pitanes Coutinho y Sacadura, que 
actualmente se encuentran en las i 
Rocas de San Pablo esperando poder i 
terminar su vuelo transatlántico. \ 
2 9 y 
I o y 
e j o r e s P e l í c u l a s E s p a ñ o l a s 
E S T R E N O S E N C U B A , 
A c t o s o f i c i a í e é d e M . o n s o X I I I . - F i e s t a s d e T o r o s . 
E l d r a m a " V í c t i m a d e l O d i o ' ' . 
" L A V E R B E N A D E L A P A L O M A " 
T E A T 
3 0 d e A b r i l 
2 d e M a y o e n 
sus puestos pertenecente a cuerpos | agrega Mr. Steed, que el jefe del go* 
que se encuentran destinados en las bierno francés M. Poincaré acépte la 
provincias Rhenanas, mientras que : sugestión inglesa. Én ciertos círcu-
otros pertenecen a distintas guarní- i los, que no son, por cierto, ni m' 
Piones en Francia. E n el consulado ! gleses ni franceses, ha surgido Ia 
francés se hizo saber hoy, de que j idea de que, en vista de lo excesiva-
el cónsul no tenía noticia oficial de j mente complicado; de la situación 
que dichos oficiales hubiesen sido ' en Génova, resultarle mucho na*» 
conveniente el suspender la confe-
rencia durante seis meses, dando as» 
tiempo a que madurasen algunos ae 
los asuntos que han suscitado con-
llamados. 
LA DISCUSION DEL 
PRESUPUESTO INGLES | [ToyTrZlTv 'eT t^ter 1 7 solucionar 
c 3280 lt-27 
L O N D R E S , Abril 26. | el problema de las reparaciones de 
E l Parlamento se reunió hoy no-1 otro modo. Parece indudableineni 
tándose vacíos de mucha importan- | cierto, según Mr. Steed, que el PaC^_ 
cia entre los concurrentes, ya que de no-agresión, no tan solo compr -
muchos de los ministros se encuen- meterá a las potencias firmantes 
tran ausentes en Génova, mientras abstenerse de toda agresión con ̂  
que Winstan Spencer Churchill Se-, el territorio de sus vecinas, sino qu 
cretario de las Colonias, y el Mar--'llevará , consigo el compromiso o 
ques Cm-zon Secretario de Estado, j respetar los tratados vigentes, 
se encuentran ambos enfermos. ; convenios internacionales y las 6& Y 
• E l verdadero interés durante la se- clones dipuestas y estipuladas po 
sión se centraba en el presupuesto, esos tratados y convenios. Agí"6» 
I que debe ser preséntadto el lunes que Mr. Steed, que entre los convenio 
i viene y se teme los efectos que pue- internacionales en cuestión se 'nC' 
j dan producir los pocos éxitos defi- yen varias decisiones del ^̂ P1*8 ca 
i nitivos obtenidos en la conferencia Consejo Aliado que Alemania 
de Génova, en la situación de Lloyd i aceptado explícitamente desde Q11 
•George. | se firmó la paz. 
A N O XL BiAIúo- L A ÍViÁRihÁ Abril ¿i ae i 9 2 ¿ . 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R U A C O M D » S A D E P O M A R ' 
¡CUAL S E R A L A F U T U R A P R I N C E S A D E G A L E S ? 
recientemente efectúa- el cargo de gobernador general de 
hay que desanimarse. L03 cabellos 
I que al comenzar la cura estaban 
• a punto de caer, caerán a pesar de 
i ella. E l hecho de que la aplicación, 
frotando, del preparado precipite la 
calda, no significa nada en el fondo. 
Si, al cabo de las seis semanas, se 
Precipitadado de sulfuro 2.1|2 par-'advierte que nacen cabellos nuevos, 
!. * | no habrá necesidad de continuar en 
Agiia de rosas, 2 5 partes. i la curación. Sin embargo, la conti-
I n d i c a c i o n e s de l a m o d a de 
V O G U E 
I N D I C A C I O N E S D E L A M O D A D E 
Con esta solución se frota el cuero nuación del tratamiento durante do«; 
la princesa María con el viz- aquel dominio, y que bailo varias ¡ cabelludo, bien, pero suavemente, semanas más, pero noche ñor medio 
V de Lascelies, ceremonia que veces con el príncipe de Gales, cuan-1 apartando los cabellos con un peine no hará sino beneficiar 




to en Ia 
en ia c(#te y en la alta .sociedad nio, 
i l V s a S ' ha ^ T t i V ^ T 1 ^ de' También podría concertarse un j extensión a tonificar. No hay nue r ~ v 
SSualldad una ruest.on de la que se excelente matrimonio, con lady Do-i ^otar con la solución los cabeílot L S ?ieinPre bueno para el cabello 
^ a hablado ya en repetidas ocasio- ris Gordon-Lennox, hija del herede-! Propiamente dichos, sino la parte í l la3 tnoches al acostarse frótese 
fcues. . HQlro de la fortuna e importante titulo i fenor, en forma que las raices se suav+eme"te ^ cuero cabelludo. 
f -C^l sera la futuia pnucera de de du de Richmond impregnen. Apliqúese esa Drensrp , 0tra fórmula excelente para cuan-
h ^ ' Z ^ ^ t e ^ Z ^ ^ L a f a m i ^ ^ frecuentemente,^" ^ a n t e - ' " 0 ^ 0 0 ^ ^ . ' ^ ^ ^ 
ñ * t V \ tlnno bri tánico' ;hace uso de la hospitalidad que le Ivas ^ a ^ sétima lávese la cabeza1 ? i n ^ ? a H' l p a r t f • 
P t n ^ cesión como en las an- ~ a el duque, y el príncipe de I ̂ e n t f y t t / . la T * * " ; p a ^ s ^ ^ PÍm,ent0 de V 
i En es,7iiD _„ p̂  umiforop Va m,0 ^-aies ha tenido muchas oportunida-> g. e"16' J durante otra semana rea- A„q f 
|tflriore^rn con e T u ^ des Para reunirse con lady Doris. , nfudef el tratamiento, seguido por1 A S V ^ 1 " ' ^ Partes-
I'010 86 h a d ó l a s jóvenes nue^c^^ E n cuanto a las otras dos jóvenes lavaje con sampooinggEn tofal i A ™ ^ \ 1 0 0 P A R T E 8 -
ll8S ? ? f C y ¿ e 8 o m r o r e r p U a b l - aristocráticas no se ha sospechado I ̂  Pe^odo d , curación d e W cantidad suficien-
m** . - -1 A„ hasta ahora públicamente, que man- «emanas, al terminar las •cuales 
I P ^ d . u«ja,r nore un lugar, y repitien- Después no se use el samnooine 
¡do la operación hasta cubrir toda la con tanta frecuencia. Como S masa 
tan con 
,Íd,anituro rey y emperador 
' 1 Una serie de damitas de la 
Xocracia británica que son "per-
muy gratas" en el palacio de 
Cuatro, al menos, en 
de triunfo sobre el corazón 
>ri 
B ÍL aue figuraron como damas 
treJlnr de la princesa María, apa- es que ambas poseen cr 
ie h nnmo las más probables "futu- irreprochables para llegar 
^ f n e i príncipe de Gales; excep- dulce companera de un prí 
el í>nhpii " ~  " Como la tintura de pimiento de 
tuvieran estrechas relaciones con la ; V ^ 1 1 " se nallara ya en mucho Guinea es uno de los mejores reme-
familia r(teal y los "sábelotodo" 41- ? A e R S condiciones. Desde luego, si dios para evitar la calda del cabeTlo 
ceh que,'por ello, su inclusión en la , ° ® S P ^ S ae comenzar el tratamiento esta fórmula es una de las más efica-
lista de "candidatas" es más Impor-| °e noia cine el cabello sigue cayén-, ees. L a mezcla puede aplicarse todas 
tante todavía. 1 ° , J ^ sf cae má:< Que an- las noches, en la forma ya indicada 
E n lo que no existe duda alguna, ! tes~l0 que no será aprobable -^no1 con excelentes resultados. 
a bas poseen credenciales 
a ser la 
ncipe. 
Lady Mary Thynne es hija de uno l^-rin'de'aquer conjunto, a las tres 
tuan c del príncipe que encabezan de los padres más ricos de Inglate-
. p r S de las damas de compañía, y rra, además de que el marquesado 
«la lista ae " de Bath se ha distinguido siempre, 
lUre Trincesa Maud, hija del ext in- jurante siglos, entre otras causas, 
H ni de Fife- lady Victoria Cam- Por conservar su nombre inmacula-
hija del Marqués de Cam- do. 
Lady Mary cuenta ahora 19 años 
P R O V E R B I O S 
to 
bridge 
^ladyMay Cambridge, hija del con- d e i d a d 
hermano de la reina María, 
Á \thlone, hermano menor de ; Queda, por presentar la última de . 
de gin¿ " ' 'las posibles novias. E s ella, lady j 
T O nrimera de ellas, la princesa Elisabeth Bowes-Lyon, quien des- i 
„ ,H \e descarta por conceptuárse- ciende también de una antigua y n- , 
Mal DOCO entrada en años, aun cuan ca familia: los lores de Strathmore y 
cnin ha cumplido 2 9 primaveras; Glamis, quienes desde la Edad Me-j 
jo soiu " ^ „ 1o<í„ r-oTv.KT-irio.Q dia se mantuvieron fieles sin que sus 
No vayas, alma, a mendigar honores 
al pie de los palacios, 
ío en los dorados pórticos esperes 
E l paso del magnate 
Ni formes comitiva ' -
A la triunfal carroza. 
No vayas, alma, a despertar rencores, 
Al seno de laa turbas. 
No' intentes pedestal para tu fama 
Labrarte con auxilio 
De la fuerza del pueblo, eterno esclavo. 
¡Que eternamente adula 
Y eternamente hiere! 
L A S MANGAS I N F L U Y E N MUCHO 
E N L A S I L U E T A 
¡Si quieres, alma, honores, lucha sola! ' 
¡Alma, si honor pretendes, lucha libre! 
Ni a reyes ni a villanos 
Jamás tu noble orgullo se doblegue. 
Ni a grandes ni a pequeños 
Intentes halagar con tus palabras. 
¡Que los grandes salpican, 
Y los pequeños manchan! 
ñor el contrario, a lady Cambridge, 
se la conceptúa demasiado joven, nombres figuren entrepiezclados en 
pues cuenta 16 años, y a la segunda alguna conspiración contra el Esta-
je las citadas, se la descarta por cá- do o en crimen alguno. 
; recer de fortuna privada^ E l padre del lady Elisabeth es ; 
pAparece, pues, en primer término, poseedor He algunas de las más va- '• 
con más probabilidades de c'onver- liosas tierras de la Gran Bretaña, 
tirse en princesa de Gales, lady Ra- y puede fácilmente dotar a su hija 
[chel Vavendish, hija del millonario con un millón de libras esterlinas 
juque de Devonshire. tan pronto como contraiga enlace. I 
Los Cavendish han sido siempre 1 Así pues, mientras que lady Ra- ! 
hombres de Estado famosos y pode- chel Cavendish y lady Doris Gordon ! 
'rosos lores feudales, y durante va- Lennox, son las favoritas lógicas, ' 
rhis centurias han sabido mantener hay quienes no descartan a las otras 
el buen nombre sin ninguna mancha "candidatas", aun cuando hasta abo-
que obscureciera sus blasones, lo ra sus nombres nunca figuraron re-
•cual, en el caso de que se trata, es lacionados con el del príncipe de 
una de las condiciones más importan Gales, por una ni otra causa. Se ralla hti nno^á A 
tés. , 1 Acaso *1 misterio se aclare cuando cía con medio 1S0 ' í l l l t cua" 
Recuérdase al efecto, que lady Ra- el príncipe de Gales regrese del via- trocientes gramos de Lrtcar h&l»*í 
chel se hallaba en el Canadá, mien- je que raliza actualmente por la hervir durante ouince ^ i n n t ^ vi 
tra6 el autor de sus días desempeñó India. | tírese, cuélese y se deja enfriar 
¡después se hacen ios helados, cuan-
N O T A S D E A R T E . — E L D I B U J A N T E H A N S . ¡ - e ^ X ^ n ^ S a ¿ r s 
fresca que se habrá batido desde el 
Las mangas de los trajes de día di-
fieren mucho en la forma, pero ya 
• sean anchas, acampanadas o cou. los 
0 
L A S L L U E T A A ^ o x í A Y L A E S T R E C H A E N E L R O P E R O D E L A 
JOVENCITA 
Contrariamente a la predicción de abollonada. Las líneas largas del 
! puños ajustados a la muñeca en la!5116 6 orsandí había de predominar traje de a la izquierda resultan en-
| mayoría de los casos son largas Las eU Ios T T A Í E S de verano de la jovenci- cantadoras en Crespón de Cantón, 
1 de este traje de kasha gris son de ^ los ^ e j o s modelos presentan | batista o crespón de la China, y de 
una señalada tendencia en favor de : acuerdo con la tendencia de la tem-
otros materiales, tales como el limón 1 porada, los adornos son del mismo 
crespón Georgette bordado con cuen-
tas rojo mate. Un bordado de lana H 
--roja acentúa las líneas largas del ae ramil1ia'el de Pañuelo estampado a 1 matflrial fnrma-w ñor t ira^ -nicad™ 
cuerpo y el cuello de organdí blanco ^ 0 ' ^ ^ P ^ ' — 0 género de la ; r d i s T u e s t a ™ ^ 0 T e ^ T o l 
^ en V. Suscribiéndose a Vogue Edición casa de Rodier, las batistas de Dres- adornos planos resultan muy atrac-
G. Martínez Sierra. 
H E L A D O S D E A N A N A C O N C R E M A 
Ingredientes: ananá, crema de leche, 
azúcar y agua. 
Cubana tendrá Vd. la seguridad de de estampadas, el éponge y la ratina , 
ser elegante. Oficinas P^ado 103- Estos materiales, más durables que T ^ T T W ^ ^ " ^ f i a l e s la-
Apartadb 310 Teléfono M-6844. el organdí se emplean principalmente VableS- E1 ^ de tarde de verano 
momento en que se empiecen a ha-
cer los helados; hay que cuidar que 
la crema no se vuelva manteca si se 
bate demasiado, y al incorporarla al 
helado, deberá revolverse con cu-
chara de madera; después tápese y 
se sigue haciendo hasta que se en-
durezcan los helados. 
I n d i c a c i o n e s de l a m o d a de 
G U E 
: en los trajes de líneas r e c t a s T d e T s - 3Ue parece ilustrado a la derecha, 
'tilo camisa, y no hay duda de que con • ^ Un C0 0 C0 
la entrada de los dias más/cálidos vol- cambiantes• va adornado con entre-
verá la popularidad de los colores ale-, dós de encaie crema. Suscríbase a 
gres y la aprestada frescura del or-: Vogue Cubano Apartado 310 Telé-
O ex-X^ <S • • 
El espíritu francés permaneció ba en un juicio sumario, y atrave-
Biempre vivo en todo tiempo en Al - sar la frontera para guarecerse en 
sacia, a taL punto, que millares de Francia. 
MLTI^COZTVTV !a S f c r ó S ' Allí COntÍnUÓ Con 0tros comPañe-
no solo en los c"?cuíJs s e c r S o f sino 1°*' en la prensa 0 en 133 mismas  s l  e  i s circ ios secretos, si  las su propaganda irreductible; su 
i m \ ^ d ^ T g S ' d e i ' s l g o XVÍÍ co'n una verba preciso y 
plaza donde la iglesia del s glo X V I I nerviosa, en la serie admirable y sis-
abnga el nido de la simbólica cigue- tética de # s dibujog l e v a / a 
ña, a la que los niños han cantado ces im e7a una ¿es ^elanco- T 
invariablemente en su ronda: lía y que recuerdan S5US belfas pala. ^ ¿ M 1 ^ causa de mi silencio vases dirección" po'sUl 
bras- ' escos mas. iQue poca cosa so-1 
Cigogn, cigognt'as d'la chance— • ( ' ;mos! Si tuviéramos verdadera no-! 
tous les anr tu pass's en France— l "Veo mi pueblecito, con sus te- ción de nuestra insignificancia, cuán ' 
Cigogn, cigogn, rapport'nous—dans CÍ10S humeantes, su viejo campana- 108 afanes menos nos agobiarían 
ton bec un p'tit pioupiou. 
O . OMoX-LJ U T - O F=? I O 
M O O D £ QTF? 
Estaba enferma y lo estoy aun. y que por lo menos lleve en sus en-
río, el pequeño sitio donde plantamos ! De la noche a la mañana, todo 
secretamente el árbol de la libertad cambia. L a criatura más sana, más 
•0 exclamaron en la sentimental Que vive todavía, y los ^faa¿esneteabate y A p a r e c e ines-
b l ^ ^ l ñ a g S r ' - Í ^ n d da? c^and^ ^ c a í ] ^ S ^ T a ^ I t i m a . al menos la pe-por la pequeña alsaciana au grand aros y de niñoSf :núltima vez que estuve en el DIA-
reUbai1 n0Ír : | Fué allí, en ese pueblecito; al Ñue ™ ™ saludada cariñosa y pater-
eentinelle ne le tifez pas, c'est volvió Hansi para verlo nuevamen- naimente, como sucedía siempre que 
E N C U E S T A 
¿Debe o no el hombre usar bigote 
por qué razón? 
Distinguida señora Herminia Pla-
nas de Garrido. 
Contestando a la Encuesta que us-
ted publica en el DIARIO DE L A 
MARINA: 
No me gusta usar bigote ni bar-
un oiseau (fui vien de France. te de Francia, que cierto día obli- í |°s veíamos, por mi pobre amigo ba porque son ; antlgiénicos y por-garon al dueño de una casá de co- Don Lucio . ¡Tan bueno, tan ama- que su cuidado y arreglo requieren 
a mucho tiempo 
F . Méndez. 
dejaban en mi alma un bienestar . , 
^ b ñ ; m romántica causk Hansi hotelero apte el dibujante Hansi, saludable, una seguridad y confian- Me gusta tan poco el bigote, que 
pron por la romántica causa, ndu^i, nutcicau * rironnl/i ío pnerpña z a - Que me hacía» mucho bien, 6 cuando "Wallace Reid 
amigo .de Poulbot y de Viliete, poseía quien riéndose le preparó la ensena , ^ ^ ^ DIARIO t 
, , o ^„{foT. la oticofin miP rtpcía ^ ê, tan compasivo! Su bondadosa 
Hansi, es un hombre célebre, en- mida, a 4 u ^ J a sonrisa y la cortesía de su saludo i 
tre tantos otros gloriosos que con la fn francés restaurant ^ dejaban en mi alma un bienestar 
pluma, el lápiz o el pincel, comba- labra alemana "Restauration 
la intención mordaz y cruel, utiliza 
R en sus admirables dibujos, que 
alguna vez le ocasionaron moles 
que representaba un regimiento 
francés desfilando a banderas des- " 
. que es mi 
todavía artista favorito lo usa en películas, 
sinceramente le temo al momento no me gusta 
plegadas, y debajo, en grandes ca _ de la entrada por aquellos corredo-
«as, negaron hasta la condena por racteres: "Restauration". Todo el res. . . Ya nb me alentará más aque-jCO" ^ ^ ^ ^ " ^ " c p r i t i r l ñ v ¿i-Ha bondadosa sonrisa, ni su amable sus famosas "Lecciones de historia", mundo comprendió el sentido y ei AKT,#rtKfov¿ ^ p^frif,, 
J a Mas peripecias mas novelescas, 
para escapar del fallo que le espera-te. 
Margarita Rodríguez. 
molestóse g - n d e m e n - ^ ^ ^ ^ mi espíritu para 
L A M U S I C A Y E L A M O R 
¡Todos se van! Los mejores ¡Qué ¡ 
A mí no me gusta que mi papá 
use bigote porque con los bigotes me 
pincha cuando me besa. 
Capullito. 
© 65 f / 
gandí a los trajes de falda í^icha y fono M-6S44. 
C U B A N A 
so Maciá, presidente del Casino E s -
pañol; el Dr. Agustín de Varona, Di-
rector de la Casa de Salud "Cova-
donga" del Centro Asturiano; Don. 
Maximino Fernández Sanfeliz, J . 
Aixalá, Serafín Fernández, el Direc-
tor del "Comercio", Sr. Victoriano 
González. 
Una comisión del Centro de De-
Ayer quedó inaugurada la nueva fá-
brica de papel. E l barrio de Puen-
tes Grandes recobra su ajitigua tallistas compuesta del vicepresiden-
animación. te Sr. Lucio Fueñtes^.y de los seño-
. res Santos Rodríguez, Antonio Che-
Tuvímos el placer de vjistir a la da, Manuel Sabin, Antonio Rey y 
apertura de los trabajos en la fá- Alonso Martínez. 
brica de papel edificada en la mar- También se encontraban allí los 
gen del río Almendares, en Puen- señores Manuel Soto, Antonio Villa-
Sobre los antiguos molinos que poi, el Dr. Méndez Capote y Dn. 
fueron en su día un exponente de Bernardo Solís; u^a brillante 
nuestras industrias, se levantan las sentación del 
espaciosas naves del moderno edifi- de esta ciudad, y del comercio local, 
la representación de la prensa, al-
repre-
en general 
poca cosa' somos! 
París, diciembre de 19 21.—Más tá provista, queda absorbida y vo-
de la ciencia y de la moral, el latizada por la magia del ritmo y 
CONSULTORIO 
Yo creo que a los hombres jóvenes 
líos avejenta y les queda mal el bi-
E L CHIFON E S UNO DE LOS MATE-
R I A L E S F A V O R I T O S D E L VERANO 
E l Chifón se adapta admirable-
mente a la sencillez requerida por 
Una admiradora. Cárdenas. 
gote y la barba mucho más, pero a !los trajes de noche del verano. E l 
los que pasan de 3 5 años no les que- 'ruedo dispárejo, el cuerpo largo y el 
cid construido en los terrenos que 
^ e á n e ? e r o n n a l0S ^ o ^ ' Castro gunaTTam 1*1^7; i T DTrectTvT de' la 
Fernández y Ca., cuyos derechos ad- Compañía en pleno 
^ ! r i ? Í J Z f i l 6 1 6 / - * Sibana" ^ E n las oficinas de la Fábrica y de 
la planta baja se sirvió un "lunch" 
dar constituida en Empresa Anóni 
ma en 1917. xa xfia concurrentes, consistente en 
sanwichs, bizcochos, dulces, cerve-
za, sidra y champagne. También se 
repartieron aromáticos tabacos. 
Numerosas felicitaciones mereció 
la Directiva de los asistentes al ac-
Tendré mucho gusto en publicar da mal y a muchos les dá más dis-
la música son los dos úni- la sonoridad. Nuestro yo abdica con esa poesía del 'señor Gustavo Sán- tinción varonil. 
Ondina de la Riva. a,nor . • --n dpl¡cia en una voluptuosidad a la chez Galarraga tan pronto la tenga, 
eos medios que poseemos para son- ^ to ^ el infillit0 así coino la del señol. Cavestany Por . . . 
Qear el universo y presentir sus Vtí¿ ' . ¿ a Inúsica y el amor son estar recogida en cama no he podido j Los ancianos con bárba blanca me 
leyes profundas y secretos mas poe- ^ 1 ^ ún{CSLS potencias más podero- complacerla como eran mi» deseos, parecen muy venerables y también 
«eos. La inteligencia y la razón no lab uu=> tra^razón y que podemos Hasta pronto y siempre suya. ¿Po- me gusta un bigote corto y una bar-, 
nos sirven ahí para nada. Desde que ^ b ^ u . " ir en nuestra vida. dría alguno de mis lectores facilitar- ba bien cuidada en los hombres de 
aislan un fenómeno par aestudiai- "ace^ , * gracias a su influen- me la poesía " L a cuna abandonada", mediana edad. Pero los jóvenes no. 
.̂io ,1o deforman, porque lo substraen Nos ^ ^ f ^ j ^ ^ de ios ensueños: de José Cavestany? Le quedaría; Alicia Aymé. 
Mas leyes de evolución y encade- cía en e i P experiencias facul- muy agradecida. 
âmiento incesante. Hacen como a son ^ Guantánamo, Abril 20 de 1922. 
^atomía, un examen distinto de a t a ™ ° e da. E1 estado centem- Curiosa. 4 Sra. Hermina Planas de Garrido. 
.actividad vital. Las verdades que ^ ^ * do musicSLi y el pasio- Las rueditas de limón que siryen Distinguida señora: Siendo asidua 
íebemos sentir nos nutren tanto P1^1^' 1̂ ue un0. L a música ' el agua para las manos en el lectora de su amena sección, me 
|«omo*as que debemos comprender ^1 ™ * sensibilidad de ^os enamo- restaurant, tienen además de un fin apresuro a contestar su interesante 
l no se pueden sentirlas sino si- excita ia * , éstos no la com. otro de carácter práctico, encuesta. 
Riéndolas en su marcha y cv0nnf°ra^;aSaif exI)erimentan su magia ca- ^Clirnóll gg exceiente para blanquear —Amo el bigote y por consiguien-
ândo nuestro ritmó' al suyo. L,a p^"" { . j p E1 amor es la reunión v fortalecer las uñas. Es muy con- te creo que un hombre sin él no tie-
ÍPslca y el an^r son ^estros me- raci^us^ ^ elementos rítmicos, de .veniente adquirir el hábito de tener ne sal._ E s conveniente porque tapa 
aios esenciales se intuición sin ei ^ — _4 — •• 
cinturón decorativo de éste, sin em 
bargo, son detalles de la moda de la 
primavera. Suscríbase a Vogue Edi-
ción Cubana tendrá Vd. la seguridad 
de ser elegante. Oficinas Prado 103-
Apartado 310 Teléfono M-6844. 
E L ÜLMACEN 
L a gran nave,̂ , destinada a alma-
cén de la materia prima se encuen-
tra surtida abundantemente de pa- to, así como el ingeniero que diri-
cas de pulpa de madera, proceden- gió la construcción de la fábrica, y 
tes de Finlandia y de otros países, montaje de la maquinarla, Sr. An-
E s de una capacidad enorme, y de tonio Vázquez, y el Banco del Comer-
fácil acceso, para los vehículos que ció, que ofreció su apoyo a la E m -
allí vayan a tomar o dejar mercan- presa para que la obra no sufriera 
cías. Mide 80 metros de largjo, por demoras ni contratiempos. 
18 de ancho. \ 
Cerca de este edificio, se levan- • L A A C T U A L D I R E C T I V A 
ta airos; el p a i l ó n destinado a los 
molinos de la pulpa, que contiene L a directiva actual de la P A P E -
una podvVosa planta generadora de L E R A CUBANA, S. A., se encuen-
electricidad, la que pone en movi- tra formada por los señores Euse-
miento toda la maquinaria de la fá- bio Ortiz, presidente^ el vicepresi-
brica. , i dente, señor Avelino Pérez; Secre-
tario, el /jff^r Domingo Méndez Ca-
E L D E P A R T A M E N T O D E BOLSAS pote; tesorero, señor Cosme del Pe 
SO: Vírp. <spr¡r¡y "l\/T o 
Entre la nave destinada 
cén de materias ¿rimas, y 1 
D E H A C 
RSCAUDACION D E L DIA 24 
Aduanas 
so; Vice, señor Manuel Herrera; y 
alma- vocales, los señores Segundo Caste-
jrcan- leiro, Antonio Carasa, Adolfo Mon-
da elaborada, hay otro1 edificio más taña, Manuel Alonso Suárez, Mateo 
pequeño, desainado a la fabricación Barandiarán, Ricardo. Uribarri, Gus-
de bolsas de papel "cartuchos" que tavo García, José Reselló, Bernar-
antiguamente producía unas 30.00 0 do Sólís, Francisco Seiglie, Carlos 
bolsas al día, y hoy con las amplia- Arnoldson, i^ntonio Vázquez, Leo-
ciones hechas está preparado para poldo Pita. 
producir un millón de bolsas. j . Felicitamos a la P A P E L E R A CU-
: BAÑA, deseando el mayor éxito a 




Obras de Puertos 
$130,154.10 ¡ 
ni es sino la un limón abierto en la jabonera, de los defectos de la boca. ¿Sería el 
modo que nos sea fácil usarlo cada león el Rey de las selvas si le corta-
Su admiradora, 
"lonil ^ de la'razón- Son las ar-'los cuales la : 
"üestrA • 68 naturales de todos sistematización artística. Sin el con 
"en n ^I"11508 irrazonables. Tie- curso de la razón, el virtuoso ejerce 
tan á n.0rlgen común- ¿Qué aPor- sobre los que lo escuchan el poder «ue nos Ovamos las manos. Tam- ran la meípn^v 
feiatvT -> concienc5a la música magnético del amor. Los reduce a én suaviza la piel y la limpia de 
aIgun • La facultad de colocarse silencio con una docilidad tota] con imanchas y durezas, 
«ícenoi lnstantes en lina actividad un absoluto consentimiento, en' una i 
W n , frente al universo> Por radiosa pasivdad, y es el sueño de ¡Ernesti,la- I Viñale^ 99 ^ 
U10 de la adaptación al ritmo. Por sus nervios. Retarda, acelera o su^- E n estos días de tanto viento y a» I S e ñ n ^ u • marzo de 1922. 
y . ™ t que Realmente no hay mucho caloT rrido u ñ a r í a Planas de Ga 
Distritos üiscales 
Rentas S 49, 
E l terreno ocupado por la fábrica, 
almacenes y edificios, . anexos, tiene 
una superficie de 11.300 metros cua-
? 197 ¡2 ]< cIrados, y está limitado al Norte, por 
" la unión del río Almendares y el 
arroyo de Mordazo; al Sur, por la 
Calzada Real y al Oeste, por el río 
Almendares. 
E l valor de la mí^iuinaria *•«-
5.559.83 
Rosa. 
ellos coincidimos on la evolución i pende el latido de sus corazones y vne¿¿ seguir llevando sus vestidos ^ t u e r z a r ^ n a e n é t i c a s d e m a s i a d o lia emoción de sus centros nerviosos. de sed aunque no de terciopelo 
l indes para nuestro cuerpo, y nos ¡Nada se parece más al amor que es-
r ^ o s instantáneamente unidos y !ta sugestión y esta imposición, del 
1 Estrados en el orTe^"161130 de la rÍtm0' ^ ^ " V T V ^ J T . l1^ supraterrestre. Nuestra perso- do de delirio más alia de todas las 
^lidad 
curso 
mínima, con los escasos re- convenciones. 
?"de raazonamicntos de que es- Camilo MAUCLAIR. 
A como 
tivo 
C U I D A D L O S C A B E L L O S 
(Por Lucrecia Bori) 
L a famosa soprano española 
Habana. 
Ilustre señora mía: 
he seguido día a día 
i Atormentado. su encuesta sobre el mostacho 
¡ Si ella es buena como usted dice, que no gasto todavía 
¡no veo inconveniente en hacerla su porque soy aún muchacho, 
¡esposa. Piénselo bien, sin embargo, Mas ¡voto aPDios o a Saturno' 
¡pues aunque la pobre joven no es como soy de" los en turno 
i responsable directamente de las cul- he de tomar parte en esto 
Ipas de los otros, siempre influye mu- y este papel embadurno 
cha el ambiente en que s)3 ha des- aunque me lo tire al cesto-
envuelto. "De tal palo, tal astilla", con perdón del buen abuelo 
E n fin, hay que contar con las es- que fué un hombre muy serióte-
cepciones. hiciéranme rey del cielo 
y no usara yo un bigote. 
'Impuestos l4,602.lVi c5eude a mas c^ Un millón de pesos. 
, • j • • • 
R E S U M E N D E SU PRODUCCION 
E n el año 1917, cuando la PA-
P E L E R A CUBANA. S. A., compró 
To.tal $201,500.30 
líos pagos de ayer 
$10.000.00 
3.000.00 
la cáida del cabello es mo- ditaria. Y aun en el caso de que el AI"'a Eí:rante- Trinidad. como el suyo, que no miento 
manara cabbello haya comenzado a caerse,1 sí senora' con mu.cho. Susto ^ *l dlS0 ^ P a l ™ alcanza 
o ^ J ^ ^ o n t ^ d k d un "tratamiento e s i K ^ .de enviarle por teniendo gran semejanzá conviene conocer la 
9R * * t m Z ^ e v T i r l f V í a 1 " 0 que m e n ^ d o ^ c r l c i r n T e l t o nuevo 7 ^ ^ ceHrtificado' V u e u s t ^ ?e con un ^Uno de viento, calrio evitarla, i^aia fl.116, "^"""^ * digne pedirme, sin que me cause la Se ven por ahí eiemoiares W e s ^ V 1 ' ^ , * , <* , mlnor molestia. Conozco esos espe- tan sucios que c a ^ H r í m a 
caiviCie3- " ^unas familias la otra de as causas de la calda del cíficos de los cualeS me habla usted y además, por estos lares 
^ EsPLeinaUlra heredl1taa: cabell10 68 ^ C a T ' Per.0 éSía P^eíe ™* tanto encomio, muy merecido no arSon zan c!n el cíima 
terso comprobada que las Ser eliminada. Y cuando el cabello 
cabe ^ 
¡ Policía Xacional 
I Marina Departamento Sur . 
i Cámara de Representantes 
1 Inspectores de Impuestos . 
:. Gómez Mena e Hijo . . . 
Suministro listado Mayor c!s 
Suministro Estado Mayor c|s 
i F iscal ía Audiencia . . . . 
j Resto Personal, Hacienda, 
j Improvisos y Especiales 
Hospital Dementes Mazurra 
Pagado en ventanillas; E m -
pleados de Agricultura, 
Gobernación^ Juntas Elec-
i torales. Personal de Ins-
trucción Primaria, Poder 
Judicial, Sanidad, Obras 
Públicas , Pensiones a Ve-
teranos, Alquileres y su-
ministros menores de dos-
cientos pesos 42.330.05 
MOVIMIENTOS D E P A S A J E R O S . 
H O T E L " S E V I L L A " . 
Entrados el 25. 
Mrs. J . J . Bailan, Prov. R. I . 
Miss Hope M. Phillips, íProv. R. I . 
Lee Alexander, New York. 
P. A. Stapler, Central Hershey. 
Dr. D. F . Sullivan, Hartford Ct. 
G. M. Williams, Atlanta Ca. 
la fábrica de papel, ésta producía co- . , J - P- Fauckner & 'Wife Jackson 
mo máximo 200 quintales de papel,'vllle Fla- • 
s'nn^ S9;(LE no rauy 'niena oaiidad, cada 24 
in"nn- AI :HORAS' 5- hoy RrO<inc.e 700 quintales 
iu.i)o.->.oi!en vez (lf. l0g 200. y tan excelente 
C6o se cantidad como cualquier otra fábri-
l.745.fii ra extranjera. Para todas las labo-
i..m.oo res emplea en sus talleres, más de 
¡ 3 00 obreros, el 9 0 por ciento de los 
iO.ioi.83' cuales son (líbanos, los que trabaja-
1.600.00 j han en la fábrica antigua, continúan 
i hoy en la nueva, habiendo demos-
| trado su habilidad y competencia. 
por cierto. E n los salones que esa Un bieotito cuidado 
«líos nht eUeCienteS a 1 r a Z a S 1 ^ VUelVa a1eStar c01"Pleta^ente bien, señorita tiene en París y en New puede aumentar la expresión 
0* obscuros se quedan calvas dejai1á de caer. Kay fiebres que York( hay que esperar turnos o con- de un rosTro y ser aceptado 
LA INAUGURACION 
A las cuatro de la tarde, se d ió ' 
corriente a los motores, e inmedía- j 
lamente los talleres se pusieron en' 
movimiento. Toclis las máquinas co-i 
menzaron a funcionar sin el menor 
entorpecimiento-
Total $97.792.4^ L A CONCURRENCIA 
antes 
taren ^ tlemDo Q116 aquéllas acep- clones de salud precarias y el cabe- concurren lo más 
hacg0 JiUe, .las • de cabellos claros. Y dejan el^cuero cabelludo en condi 
¡ Los checks pagados fueron 914. 
H O T E L PLAZA. 
i 
Dr. Rubén Badía, Saguá la Gran-
de. . 
C. E . Ward, Morón. 
J . M. Fraser, Santiago*de Cuba. 
O. J . Cornson, Habana. 
Frank K. Homson, New York. 
W, F . Quiew, Nueva York. j 
Avelino Hernández, Cárdenas. 
K^owa Brosderick, Nueva York. 
Wa Pauline, Habana. 
Juan Garriga, Cárdenas. 
L A P E R L A D E CUBA 
Entrados el día 25. 
Sr. Rowdet y señora, de Santiago 
de Cuba. 
Angel Mesa, de Cárdenas. 
Y . T 
Más. 
seguirlos con anticipación. A ellos como una rara excepción 
entonces de nutrición conKcurren J 0 , más ^ t o c r á t l c o de ¡Qué error decir que el mostacho entonces ae nutrición, ambas capitales. sianifica seriedad' Para esos casos existen mu- herieuau. 
Vemos cada mamarracho 
falto 'QUe naSil suerte con la segundad de ÜQ, 
de H Podía hacerse en el senti-irae 
¡ desviarla o atenuarla. i chos estimulantes. Un tónico exce- LuMi Cat-denas 
enrr0ermbargO- ha-v tu 630 Un S\,a-'SerteelfóqrUmuíaUede COn la Toda precaución es poca para se- no\ienen>&angreenenVla cara; 
i^da ri , ya riue una hi^!ene ade' hIBün:;ilLt; iUI1"llld- leccionar lo que vamos a aplicarnos en cambio, señora mía 
INeroa cuero cabelludo neutraliza¡ Acido sahcilico, 1 parte. en la cara. Escoja algo que lleve la no es ninguna cosa rara 
á m e n t e la disposición here- Precipitadodesulfuro, Obplf,ocaet garantía de un fabricante acreditado ver que tiene mucha hombría 
quien jamág bigote usara. 
Perdone si la molesto 
con mis versos sin meollo. 
que no los eche en el cesto 
ni me llame tragabollo, 
le suplica con afanes 
su siempre admirador: Blanes. 
N. Bjanes. 
H . Tvauly y señora, de Loweil 
Asistieron a la inauguración de la Ramón Villar, de Céspedes, 
nueva fábrica de papel, distinguidas' Capitán Andrés ' María Oliva de 
personalidades entre las que recor- Sagua. 
damos al Secretario de Hacienda Dr. ¡ José Maceras, de P. del Río. 
Sebastián Gelabert. al senador Jo-' José A- Cargólo, de Marianao. 
sé R. Villalón, al Alcalde Municipal había afirmado que los moros en 
señor Marcelino Díaz de Villegas, al 
Jefe de Policía, Coronel FUcido Her- Suscríbase al D1ARI0 DE L A MA-
nández, el señor Marcelino Martí- n,XTA , , niAnir» rw 
nez. en ropresentación de la Cáma- RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
ra de Comercio Española, D. Narci-1 L A MARINA 
A b r i l 2 7 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v os 
E S G R I M I S T A S C U B A N O S Q U f r 
C O M A N D A N T E R A M O N F O N T S 
¿Quién no le conoce? 
Junto a Cápablanca, a De Oro, a 
Marsans, a Ortega, su nombre ha si-
do pronunciado con júbi lo y admira-
ción por todos los cubanos. 
R a m ó n Fonts es el m á s grande 
"as" de la esgrima en Cuba, y, fue-
ra de aquí , en P a r í s , en Ital ia, en la 
Argentina, en los Estados Unidos, 
en todas partes donde existan es-
grimistas, su fama de formidable 
tirador de, espada es una continua 
gloria para Cuba y un motivo jus t i -
ficado d̂e orgullo para los cubanos. 
E l famoso zurdo es de abolengo 
esgrimíst ico. Su pádre 1—Don F i l i -
berto Fons, fallecido hace pocos 
a ñ o s — fué un buen maeetro y re-
putado tirador. Por eso no es ex-
C R O N I C A 
H O J A S D E C A T E C I S M O 
tr . iño que el hijo saliese con made-
ra de campeón. 
^a rnón Fonts, que hoy día osten-
ta el erado de Comandante en nues-
tro Ejérci to Nacional, desde tempra-
na edad comenzó te, esgrima, te-
niendo entre sus maestros a los me-
jores profesores franceses, que su-
pieron cultivar en el cubano las ex-
cepcionales facultades que su padre 
descubrió primeramente. 
I t am¿n Fonts es un coloso en el I 
manejo de las tres armas, pero, es-1 
pecialmentee la espada la t ira admi- i 
rableií iente. 
Además de ser zurdo, posee con-; 
diciones f ís icas^extraordinar ias , cua-¡ 
lidades que le ayudan grandemente; 
para resultar inexpugnable. 
Ha concurrido a numerosos Cam- ¡ 
peonatos In té rnac iona les , dejando ¡ 
siempre a gran a l tura el nombre de j 
Cuba. 
Sus principales triunfos los con-
quistó en la Exposición Universal 
de Par í s en 1900; en Pa r í s en 1904; 
en la Exposición Universal de San 
Luis en 1905; en la Exposición Uni-
versal de San Francisco en 1915, 
a las tres armas; y otros muchos 
premios ganados en reñidos encuen-
tros con tiradores de fama mundial. 
r s t a d o s U n i d o s " 
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P A L A E 
el que le habían dicho que ]P A. 
individuo que no r e g a r a " ] ? ; 
que el individuo es otro eosa. y 
te que el dia anterior S'86^ 
efectivo u n c h e c k d e s u n ^ ' ^ o 
valor de diez mi l pesos, é?;.03 Por 
mi l seiscientos de comis ió f 
Pero no lo olviden usv';, 
—All í es tá el hombre, ah í es tá 
hombre— decíán los populares. 
E l hombre era Andrés H e r n á n -
dez, el Alcaide de la Cárcel. 
Estuvo aqu í efectivamente, y cele-
bró una larga entrevista con el do-
tol. 
Dos reporters, nada m á s que dos, 
lograron verlo cuando se retiraba. 
Uno primero y otro después , hablaron 
breves momentos con él sin que na-
die los viera. 
Los populares, ansiosos, se d iv l -1 v^w, y I U yuo es ¡., .. t 
dieron más tarde en dos grupos que; provincia no sale. Se trata H ^ 
rodearon a uno y otro repór te r . . ¡pañero jqué caramba' y h9 Un 
E l primero que habló, o al menos di-1 m a ñ a n a por m í . . .as í anda i * 
jo que había hablado con D. Andrés , I a el 
; hizo el cuento de esta manera: i Diálogo en la Secretaría R 
lencia. ae la 
que l,e hábían dicho 
al individuo que no 
Guárdenle , pues, el secreto 
dijo que le dijeron que le haK-
cho, que lo q e  nnr ¿i bíatt'J 
que le ^ ' i o 





—Nada, señores . Dice el hombre I side ci 
que a él no lo llamaron, sino que v i -
no porque ten ía audiencia y 
— ¿ P e r o ha visto Ud, 
celebró ; cilidad suspende el Pre^ü qué fa 
; con el Presidente un amplio cambio i audiencias? . eilte.la 
El grupo de notables esgrimistas 
cubanos que en el próximo mes em-
barca rán rumbo a l Norte para dis-
putarse la sup remac ía ésgrimíst ica 
con los más fuertes amateurs ame-
ricanos, llevan como Capitán del 
Team al Comandante Ramón Fonts, ¡ 
nuestro campeón mundial. 
De más está decir lo beneficioso 
que resu l t a rá para el triunfo de las 
armas cubanas en los Estados Uni-
dos, poder contar como Capitán-Di-
rector con un esgrimista de la talla 
de Ramón Fonts. 
A J Z . 
c 3127 alt 
, 4 
6t-22 
_ de impresiones sobre distints asun-1 —Parece mentira ¿ e h ' 
tos. I tan importante como es eso -P , -
1 — ¿ Y no le hablaste de aquello?-! a tantos pedigüeños, ind- • ^ 
I pregunta un popular. i mente la Constitución' debía tCUtÍ1)le' 
I — S í pero me dijo que no es cier-1 al Ejecutivo suspender las ^ i f 
I to que le hayan pedido la renuncia, i cías. . audien. 
1 Entonces presenté la cosa en otra | —Oiga mi amigo 
! forma, como rumor de que iba a pe- ¡ toy para bromitas 
dir el retiro y me contes tó que tal | serio, 
vez. . . m á s adelante. . .pero por aho-
ra nó, porque la jubi lación no le re-
solvía n ingún problema. 
-—Eso es una obra, compadre—ex-
claman los populares. 
—No, caballeros, vamos por par-
te:—dice el otro repór te r que se-
gún él mismo había visto también 
D. A n d r é s — a mí me dijo el hombre 
han Hay p a í s e s donde los gobiernos 
atado las; manos de los obispos y a 
los prelados regulares, de manem que 
se ven é s t o s en la t r i s te s i t uac ión do 
presenciar cualquier desorden, sin poder 
aplicar n i n g ú n remedio; y con todo, si 
go derecho a preguntaros: ¿ c ó m o tené i s 
valor para profer i r esas reprensiones, 
vosotros Que f r e c u e n t á i s todas las no-
ches el teatro, que e s t á i s siempre en 
festines y banquetes, y que g a s t á i s en 
lujo y en vanidad lo que t e n é i s y a ú n 
llega a suceder que prevarique a l g ú n sa- j lo que no tené is? 
que como hombre f r ág i l ha de; 
objeooión . H a y sacerflotes malos: 
¿cómo es posible que sean Ministros del 
A.ltsílmo? 
Respuesta.—Porque vo lv iéndose ma-
los, no dejan por eso de ser sacer-
dotes. 
¿ A c a s o dejas t ú de ser crist iano por-
que cometes a l g ú n pecado? U n juez, 
¿de ja de serlo y de pronunciar fal los 
obligatorios porque llegue a prevaricar? 
ü n padre, ¿de ja de ser padre porque f a l -
ta a sus deberes? U n jefe m i l i t a r , ¿pier -
de acaso el mando porque comete una 
fa l t a contra l a disciplina? 
T s i esto suceda en las cosas pro-
fanas, cuando los culpables pueden en 
todo r i g o r ser separados de sus desti-
nos, ¿ c u á n t o m á s estable, m á s inamovi-
ble a ú n debe ser en las cosas d i v i -
nas el sagrado c a r á c t e r del sacerdoc'c, 
en el que descansa l a seguridad de las 
conciencias? 
Si nuestros sacerdotes dejasen de ser 
tales por el mero hecho de cometer un 
pecado grave, nunca s a b r í a m o s si real-
mente recihimos de sus manos las cosas 
santas, porque só lo Dios conoce y es-
c u d r i ñ a las conciencias. 
¡ P a r a nuestra u t i l l d a dson sacerdo-
tes; para nuestra u t i l i dad permanecen 
tales, a ú n cuando lleguen a olvidar su 
grandeza! 
Objeción. Sin embargo, vemos que al-
gunos de ellos dan escándalos horribles. 
Sí, hay a» veces a l g ú n sacerdote escan-
daloso, lo cual deploro tanto como vos-
otros, y m á s a ú n que vosotros; pero, 
¿no conocé is por l a misma a d m i r a c i ó n 
que causa en el mundo ver a un sacer-
dote escandaloso, que eso de la ley co-
m ú n y ordinaria, puesto que nadie se 
asombra de lo que es usual y cotidia-
no? 
Cuanto m á s p e r f ecto es un estado, tan-
to es m á s fáci l f a l t a r a los j e b e r o s que 
impone: cuanto m á s á r d u a s son las 
obligaciones, tanto es m á s dif íc i l des-
e m p e ñ a r l a s b ien; y como l a Inmensa 
dignidad sacerdotal reside en l a debi-
l idad humana, es cosa muy na tu ra l que 
algunos fa l ten a sus deberes pero ¿ se -
r á jus to condenar en globo a todos los 
sacerdotes como a otros tantos c r imi -
nales? Si es l í c i t o confundir a los ino-
centes con los culpables, rrazonad del 
modo siguiente: En t re los reyes, p r í n -
cipes y primeros magistrados de la Re-
p ú b l i c a o M o n a r q u í a , hay algunos que 
piensan m á s en v i v i r entre placeres que 
en gobernar sabiamente a sus pueblos: 
decid, pues, que todos son unos hara-
ganes. Ent re los minis t ros o secreta-
rios de u n gobierno, los hay que cui-
dan m á s de su bolsa qufe del bien pú-
blico; pues deducid que todos son egoís-
tas e interefeados. Ent re los abogados 
los hay que buscan su propio i n t e r é s 
m á s que el de sus clientes; luego todos 
son ladrones. En t r e los méd icos los 
hay que matan a los enfermos m á s bien 
que las enfermedades; luego todos son 
verdugos. Entre las mujeres las hay 
que pros t i tuyen su pudor; luego tales 
son vuestras esposas, vuestras herma-
nas, vuestras madres. Ent re los Após-
tele hubo un Judap; luego todos los 
Após to l e s son t ra idores . . 
Si es l eg í t imo vuestro modo de racio-
cinar cuando se t ra ta de los sacer-
dotes, debe valer igualri^ente para to-
do el géne ro humano. Pero, ¿no ser ía 
una in jus t ic ia monstruosa? 
Pero hablando ú n i c a m e n t e con los 
detractores del sacerdocio, les daremos 
esta respuesta: 
Dec í s que hay sacerdotes corrompi-
dos; pero, ¿no sois vosotros mismos I6s 
que c o n t r i b u í s a ello? Observe el ama-
do lector la exacti tud de esta respuesta. 
Si hay a l g ú n desgraciado sacerdote que 
se olvide de la santidad de su_estado, 
que pr incipie a hablar con, l ibertad, 
que se muestre hos t i l a la autdl^dad 
leg í t ima , que profane la c á t e d r a de la 
verdad, que favorezca hasta cierto pun-
to las pasiones y las ideas del siglo, 
¿no se ve desde luego que todos los l i -
bertinos, los mundanos, los eternos de-
tractores del sacerdocio pr inc ip ian a 
elevarle hfista el cielo, y a proclamar 
que e s t á a la a l tura de los tiempos, que 
no es esQ|avo de preocupaciones, como 
otros hemanos suyos? ¿No le disimulan 
desde luego el deli to imperdonable de 
l levar sotana y alzacuello? 
¿ P u e s q u é es eso, sino promover y 
alentar los e s c á n d a l o s ? 
Pero t o d a v í a lo hacen m á s directa-
mente. L a mayor o menor moralidad del 
clero es, s e g ú n lo e n i ^ ñ a la experien-
cia, u n espejo de la mayor o menor 
bondad de la sociedad en que v ive ; de 
modo que por una parte sea lo m á s se-
lecto de aquella sociedad, y por otra se 
resienta a l g ú n tanto de la a t m ó s f e r a en 
que vive y de las personas con quienes 
t r a t a . T es na tura l que a s í s u c e d a á por-
que sea cual fuere el cuidado que se 
ponga para conservar un cuerpo 
en un p a í s insalubre, no se puede, sin 
embargo, vencer enterajjjente la impre-
sión del aire que se respira: y como si 
no bastase \z. lucha que tiene que sos-
tener el sacerdocio para preservarse del 
há l i t o contagioso del mundo, los que m á s 
vociferan contra los e s c á n d a l o s de los 
sacerdotes son los que m á s los excitan 
y promueven. 
¡Ay, y de c u á n t a s maneras lo hacen! 
L a p r imera causa de de só rdenes en el 
clero es la fa l ta de s u m i s i ó n de los pas-
tores inferiores a los superiores, por-
que eso tiende a des t ru i r toda j e r a r q u í a 
e c l e s i á s t i c a . Pues los aludidos no ha-
cen otra cosa qüe indisponer a los sa-
cerdotes contra los obispos y a és tos 
contra el Papa., con el pretexto de com-
pas ión con los opr imidos, j para im-
pedir, como ellos dicen, que otros con-
fisquen sus derechos. Fuente de todo 
bien -para los ec l e s i á s t i co s es l a con-
cordia del clero secular y regular, que 
son como los cuerpos de un mismo ejér-
cito destinados a socorrerse mutuamen-
te: pues aquellos siembran ja cizaña 
entre ambos, excitan la envidia y en-
cienden ciertas r ivalidades que tienen 
por resultado el que se malgasten en 
luchas privadas las fuerzas que debe-
r í a n emplearse exclusivamente contra el 
enemigo c o m ú n . ^ L a autoridad de los 
superiores l eg í t imós mantenida en su 
debido vigor es el mejor medio de cor-
tar los e s c á n d a l o s que pueden or igi -
narse; pero que un sacerdote prevari-
que, o un religioso olvide los deberes 
dp su re l ig ión , estad seguros de que 
se a t r a e r á n , todas las s i m p a t í a s de loa 
incrédulos , los cuales se h a r á n u n pun-
to de honor de sostenerlos y de patro-
cinarlos contra l a autor idad l e g í t i m a . 
cerdote 
ser refrenado por alguna ley para que 
cumpla con sus deberes, luego pr inc i -
pian los gri tos y las declamaciones? 
¡ A d m i r a b l e jus t ic ia por cierto! 
Y con todo, ¿ e s cierto que los sacer-
dotes son tan culpables como los p in-
tan y su n ú m e r o tanto como se quiere 
suponer? Nada de eso. Mientras los bue-
nos son los que tiene la sociedad de m á s 
intachable, los prevaricadoers son úni-
camente culpables de los que en las 
personas del n ú m e r o apenas hace im-
pres ión y / n o causa ninguna repugnan-
cia . Se'^cusa a los sacerdotes de ser 
interesados: quiero suponer que haya 
algunos m á s interesados de lo jus to ; pe-
ro, ¿no e s t án t a l vez obligados a obrar 
de ese modo porque vosotros, los detrac-
tores del clero, con vuestras leyes y vio- \ res 
No se puede poner en duda que los 
grandes reprensores del clero son de 
este temple: ¿quién oyó j a i b á s a un 




Secre tar ía . 
ider las 
mire que „ 
HabIo muy eil 
-Pues lo disimula bastante 
ramba, porque el Presidente S i-.CíK 
de suspender las audiencias I9 ' 
vez que le dé la gana y no séS aJa 
ticultad quiere Ud. que teñe* — 
eso. ga Para 
, — E l caso es, compadre que ¿, ¿ 
a recibió hace ya más de un meR i01 
re! quisiera verlo otra vez'para -
me i 
saber 
La Junta general 
tar % los sacerdotes y v i l ipendia r tan d rá efecto el día 28 
augusta dignidad? Todo lo cont rar io ; si i 
ven a l g ú n e scánda lo semejante lo de-( 
ploran en su corazón, gimen en secreto, | 
y, si pueden, t ra tan de evi tar el ma l ; 
pero por respeto a la dignidad se g u á r - j 
dan muy bien de dar publ ic idad a esos | 
ordinaria ten-
Viernes a las 
p, m., en el Centro ^Gallego. 
ORDEN D E L DIA. . 
Acta anterior. 
Balance de Tesorer ía . 
Informe de la Directiva. 
Y asuntos generales. 
que es tar ía ah í hasta que terminara . como anda mi asunto 
el año fiscal y'entonces quedar í a el —Su gracia es . . . 
cargo a la disposición del Presiden- \ —Yeyo Porraspita nara on„ . 
TE- . ! - : A H - SÍ! ^ 1 no m a n T ó a 6 ^ 
— ¿ P e r o como es eso, señores?-ob- i lo en lista para que yo le reconí 
serva Serafin. Con ustedes^ siempre i de vez en cuando su asunto? 
pasa algo así. Hablan con la misma-j —Efectivamente, pero..." 
persona en el misnio instante y nun- — ¡ N o se ocupe, compadre 
ara 
ca oyen los dos l a misma cosa. 
— M i r a , chico—di(je otro popular-
yo creo que esta gente n i vió al hom-
bre n i ese es el camino. ¿Como va a 
ocupe! Vaya tranquilo que eso 
suelve. 
vicios personales; mientras los in f e l i -
ces que no tienen sombra de re l ig ión , 
5 e s t á n , por el contrario, llenos de po-
dredumbre, son precisamente los que 
j a m á s acaban con sus declamaciones. 
MONDOÑEDO Y SU COMARCA. 
La Junta General Reglamentaria 
ha de celebrarse el día 27 del co-
rriente a las ocho p. m., en el lo 
Esa j u s t i c i a es t a m b i é n la de nuestro cal social y con sujeción a la orden , 
sigl0 jdel día que se expresa en esta con- | da<30 tan enterados como antes, m i 
En cuantb al n ú m e r o de prevaricado- j vocatoria. 
no se 
se re-
- Y el hombre se marchó, no I 
• ̂  tranquil, , o angustiado. Lo n,! 
haber dicho él que no lo llamaron j puedo asegurar es qde ese no vuel 
sino que tenía audiencia, cuando 'to-¡ a ver al dotol, porque la lista de m 
dos sabemos que las audiencias es-1 iu-as se las tra^. ¡ Como que todos lis" 
tán suspendidas? ¡que en ella ingresan allí se quedan' 
—Pues la tenía , si señor, que yo ¡¿Obtener otra audiencia? Ni de 
/ V i la tarjeta—afirma imperturba-1 i'ana. Ya sabe el dotol que es 
j ble uno de los dos reporters. I una picada 
! :—¡Déjalos, chico que no lo crean i Y ya lo saben ustedes también Si 
Isi no quieren!—contesta el otro, | alguna vez los manda a poner'en 
l y marchan los dos al balcón para po- ¡ lista para que de tiempo en tiempo le 
jnerse de acuerdo en lo que f ina l - ! recuerden el asunto, díganle adios'a 
mente han de publicar. (Lola y vayanse9, .vayanse tranqui-
Los populares, que hablan que-
ja-
para 
gracias a l Señor, es mucho menor | 
lencias los h a b é i s despojado y los ha-
bé i s dejado en la miseria? Decidme: 
¿se hal la entre los sacerdotes o entre 
vuestros iguales, los ladrones, los ra-
paces, los usureros de toda clase, los 
monopolistas, los que hacen toda cla-
se de contratos injustos? Se les acusa 
ORDEN DEL DIA. 
Lectura del Acta anterior. 
Lectura del Balance Trimestral , y 
Asuntos generales. 
SACIEDAD "JOVELLANOS." 
. de los que algunos creen. Si parecen mu-
! chos es porque los buenos v iven tran-
1 quilos, ocultos, alejados del • mundo, y 
j as í no es fácil confrontarlos con las de-
' m á s . Pasan el tiempo en la iglesia, en 
I el t r ibuna l de la penitencia, en el estu- La j u n t a General Ordinaria ha de 
i dio pr ivado y en la o rac ión sin meter celebrarse el día 29 del corriente 
de incontinencia, y prescindiendo de que ruiclo y llevando una vida desconocida; mes en nuestro local social. Monte 
la malignidad de muchos agrava las i aquellos mundanos,que tienen el se- 43 (al tos) , en la que, después de 
malidicencias contra ellos, os concede-; creto de v i v i r sin« re l ig ión , sin hacer (iiscut¡r la Orden del Día, se d a r á 
r é que alguno ta l vez no haga mucho caso de su alma: mientras que si hay un ¡ cuenta de la renuncia del Presidne-
honor a la santidad de su estado; pero sacerdote de vida mundana, por razón j te General y primero y segundo v i -
lo que r e p r e n d é i s en los sacerdotes de su mismo estado no puede estar ocul- |ce-presidentes. 
los que eso se resuelve un dia de es-
tos, si no se les ocurre morirse antes 
j ran con desconsuelo a ambos repor-
ters, que conferencian misteriosa- Se encargó a los Secretarios t 
mente en el balcón, y murmuran: hicieran las oportunas modificacirv 
—Aquel es un infundioso.. , ( nes en los actuales presupuestos de 
— ¡ Y el otro t ambién! .sus respectivas Secretarías, a fin de 
Los dos son iguales, hombres.: reducir en total a cincuenta y 
y es como una espina clavada en 
los ojos de. todos y que a todos mo-
lesta. A ú n a q u í se ver i f i ca el prover-
bio, "que lá. peor rueda del carro es 
la que m á s rechina." 
con tanta acrimonia, ¿no es lo mismo 1 to, 
que vosotros h a c é i s todos los d í a s de1 
vuestra vida? Pues qué , ¿ c r e é i s que i g - j 
noramos vuestra ciega p a s i ó n por los : 
bailes, por las ter tul ias , por los tea-
tros, por las mujeres, y por todos los 
incentivos de l l iber t ina je m á s desen-
frenado? ¿No conocemos todas vuestras 
intr igas , aunque os h a l l é i s en un esta-
do en que tan fáci l debieras seos la 
continencia? 
Les e chá i s en cara que se han dado 
a una vida mundana porque se les ha 
visto en una r eun ión algo alegre, o en 
un teatro; como glotones, porque alguna 
vez se han excedido en la comida; como 
ligeros si su t ra je es menos grave de 
lo debido. Repito que no quiero excu-, 
sar esos desó rdenes , antes bien los re-! za negra" Julio Gasso. Es de lamen-
pruebo con todo m i corazón , porque sé ^ar \Q ocurrido, 
c u á n t o desdicen de la santidad que r e - ¡ 
quiere una dignidad tan elevada como! 
la sacerdotal; pero d e s p u é s de todo, t e n - ' Méndez. CORRESPONSAL. 
DE ALQUIZAR 
Alquízar , A b r i l 26. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
En la tarde de hoy ha ocurrido 
en la vía estrecha del Central For-
tuna un horrible descarrilamiento, 
resultando muerto el joven de la ra-
El Juzgado actúa . 
ORDEN D E L DIA, 
1. —Lectura y aprobación del acta 
de la anterior. 
2. —Informe de Tesorer ía , por el 
trimestre anterior. 
3 . —Correspondencia. 
4. —Reglamento de la Revista. 
f>.—Dictamen de las comisiones 
nombradas en Junta anterior. 
6.—Asuntos Gcnraies. 
ASOCIACION DE LANGUEANOS. 
L a Junta Directiva se c e l e b r a r á 
el día 28 de A b r i l a, las 8 do la no-
che en C. G. 




No se les puede creer nada. 
— ¡Vamonos, Serafín! 
—Bueno, vámonos . 
¿No decían que por ahora no se 
paga r í a n ingún check de suminis-
tros que excediera de doscientos pe-
sos? 
Decían, efectivamente, pero un 
represente que en eso del decir que 
dicen j a m á s se queda corto, dijo ayer 
millones los presupuestos generales 
para el próximo ejercicio. Peré ya, 
se sabe que en alguna Secretaría se 
aumentaron unas consignaciones y 
se redujeron otras y el rebultado \ i 
sido que el presupuesto, en vez de ba-
jar, creció un poquito. 
Y así se lo enviaron a! dotol y asi 
lo recibió él y a s í . . . así están las 
cosas, 
EL CONSERJE. 
EN FAVOR DEL 
GENERAL ASBERT 
Const i tución de la Comisión de pro-
Secretario de Actas: 
Sr. Miguel Angel Campfe. i 
Vice Secretarios: Sr. Manuel E. 
Galguera, 
Secretario de Correspondencia: se-
ñor José Mart ínez Junco. 
Vice Secretarios de Cprrefponden-
paganda del barrio de San Juan de cía: Sr. Pedro Alburquerque/ <C 
Dios. Tesorero: Sr. Luciano Feraándei. 
Vocales: Todos los presentéis.* 
CAMARA DE COMERCIO 
E N 
L a O p e r a " 
Estamos preparando una gran liquidación para pri-
meros de mes. Queremos contribuir de esta manera a 
que nuestro público compre muy económicamente y pue-
da nivelar pronto sus nuevíos presupuestos. 
Anoche, en Aguiar n ú m e r o 52 tuvo 
efecto una reun ión polít ica de ele-I 
mentes del partido liberal, pertene-j 
cientes al barrio de San Juan de! 
Dios, decididos^partidarios de la can-i 
didatura del general Ernesto Asbert] 
para Alcalde Municipal de esta Ciu-1 
dad, en las p r ó x i m a s elecciones. 
E l Señor Antonio Clarens, que e n l 
, Mañana viernes a las 3 p / m . cele-j " n i ^ 1,del otros conocidos 1 i b e r a 1 e s | c| 0 ^ ̂  j QV osa ^ m p r es i ó n "ent ̂ "los" MÍ 
bra sesión ordinaria la Directiva de:ae aicno barrio había convocado pa- chos 
amigos con que contaba en '* 
la Cámara de Comercio con la s i - i fa aquella reunión, explico el obje- f.iuclad cle Manzanil]0) y ¡os devotos, 
gu íen te orden del d ía : I to de la mjsina e hizo presente que, del DIAIÍ I0 DE LA MARINA, que 
1ro.— Lectura y aprobación. s l | "nfgrupo de f " ? ^ 0 ! ^ general As- n0 Ron sienten due de él de-
procedé, del acta de la Tesión ordi-15ert' t11 fQuel barMo, habían quen- ^íñ.inaM 
naria de marzo próxlfao pasado. ¡ do adhenrse al movimiento que en 
1 favor de su nominación para A l -
DE MANZANILLO 
T). LLICIO S. SOLIS. 
A b r i l 24. 
La muerte de D. L u c i ó l a oau 
de sus pirincip
Vea nuestro anuncio general el día primero y 
que es una realidad lo que decimos. 
vera 
componentes. • < 
2o.— Acuerdo de la Asamblea Ge-i ltt1v,íul "c *u "uuilu»«lü.u La Colonia Española de esta ciu-
¿e ra l de asociados del día 17 de abri l ; c a l d ? / e este t é rmino , en el próximo dad apreciaba en tal grado a l 
actual: forma en que ha de dárse le , P 6 " " ? 0 . ' 1 ^ * 1 1 í ™ 1 ^ fiSliras de Lucio, que siempre lo nombrabas 
cumplimiento. ¡pres t ig io del Partido Liberal ; y que rcsC] taut.e Cl ando se necesitaba 
3 ro .— Solicitar del Comité Per- |al efe.cto' se convocaba para aquella 
reun ión , con objeto de dejar cens-
en reuniones y asambleas 
mahente del Congreso da Corporacio-!t,0"V'U11' ^ ™ ^ das en la capital, 
nes Económiqas sobre nuevos i m - ' t l t u i d a una C o . m ^ de Propagandal Que su a descanSe entre 
puestos y respuesta de la Presiden- ^ s0 ocupar^ de organizar y d l r i - j id por él. 
cia de esta Cámara . (Se acompaña g,r 103 trabajos necesarios en aquel, 
FERNANDEZ, B E L M 0 N T E Y Cía . S. e n C. 
A v e n i d a de I t a l i a , 68 y 70.—-San Migue l , 6 0 . — T e l é -
fono A - 4 5 4 8 . 
iyia copia de la sol ici tud) . 
4o.— Informe del Comité de la 
Junta Directiva sobre la entrevista 
celebrada con la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria. 
5o.— Escrito de la Asociación de 
Corredores de Aduana de la Repú-
blica de Cuba, sobre aplicación del 
Decreto 387, de 20 de marzo de 1922 
informe del Departamento Legál . 
60.-— Réplica de la Asociación de 
Corredores de Aduana a la comuni-
cación del acuerdo de esta Cámara 
sobre la proyectada Colegiación d« 
Corredores. 
barrio para llevar a vías de hecho 
esa. finalidad. ' / 
Después de hacer uso de la pala 
bra distintas personas, que estaban 
presentes en dicho act 
siguiente candidatura: 
EN M ESTRA PARROQUIA-
Las fiestas de semana Santl i 
i r o, se eligió la han celebrado con mucha c011'311 ,̂ 
cía y solemnidad. Los sermones 
tuvieron a cargo de un sacerdote 
suí ta . La procesión 4e Viernes 
to muy ordenada y caucurnaa. | 
PRESIDENTES DE HONOR: 
General Gerardo Machado, 
General Carlos Mendieta, 
General Faustino Guerra. 
Doctor Orestes Ferrara. 
Doctor Miguel jMariano Gómez. 
Doctor Miguel Uriarte. 
Doctor. Fernando Sánchez 
ASOCIACION EUCÁRISTICA. 
mi-
j o — N o t i c i a relativa a los trabajos Fuentes 
alt 2t-27 Agencia T R U J I L L O M A R I N 
delv Comité de esta Cámara que es-
tudia la reforma de las tarifas y con-
diciones vigentes en el puerto de la 
Habana. 
8 0 . — Solicitudes, asuntos varios; 
correspondencia, etc. \ 
Doctor Miguel A. Céspedes. 
Presidente efectivo: 
Sr. Antonio Clarens. 
Vice Presidentes: 
Galguera,; Eugenio 
Con gran entusiasmo sigue0 
, t r iéndose los diferentes gruI|oS aSo-
de ros que forman esta simpática ús 
Quiera el Corazón de j pte 
se aciei^ ciacion 
1 que este entusiasmo 
Imás y m á s . 
I Por todo flicitamos a nuestr 
Sr. Francisco rroco Monseñor Acevedo. 
Lobet, J u l i á n 
González; Carlos Alvarez. ^ E l Correspoi 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si e s tá enfermo, con 
Proveodonw die S. M. D . Al.tonso X I I I , do utÜidaA públtea deade 1894 
Gran premio ou las Exposiciones do Panamá y San Francia co 
E n barriles de 1 2 0 ^ y cajas de 96>i botellas. 
I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M B f t A 
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